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ORGANO OFICIáL DBl APOSTADERO DE LA HABANA 
Telegramas per el catle. 
SEaVICIO TELEGRAFICO 
DRL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE LA ¡HARINA. 
HABANA. 
T E L E Q - R A M A S D E H O Y 
N A C I O N A L E S 
M a d r i d , 7 de octubre. 
P R I S I O N 
Ha sido reducido á prisión el señor Pan* 
teja, relator del Tribunal Supremo de Jus-
ticia, perteneciente al Gran Oriente ma-
sónico. 
Este suceso ha producido gran sensa-
ción, 
C O N F E I I E N C I A 
E l general Ochando ha celebrado una 
c o n f í n e l a con el general Martines Cam-
pos. 
E S C A S E Z D E A G C A 
Madrid se halla amenazado de un serio 
conflicto cen motivo de la escasez da a' 
gua. ^ 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York, 7 de octubre. 
L A t í I L U M l K A C r O N K S D E P A R I S 
La iluminación de los edificios públi-
cos y de las calles y plazas de París, así 
como de los establecimientos 7 de muchos 
^rentes de casas particulares, ha sido ex-
plendida. El gentío que se agitaba por 
todas partes era inmenso y los mismos 
habitantes de la gran ciudad francesa 
confiesan no haber visto jamás una fiesta 
tan brillante ni un gentío más numeroso-
El resplandor de las luces se veía á mu-
chas leguas de distancia sobre el hori-
zonte y el murmullo de la concurrencia 
en los lugares más céntricos llegaba co-
mo el eco lejano de una cascada á las a-
fueras de la población. 
- i ^ u R j v p ^ ¿ ^ . y z z 
Contestando oí Czar al brindis ^ae pre-
nunciara el Presidente ÍTaure en el ban-
quete del Elíseo dado en honor de los im-
periales huéspedes de la República fran-
cesa, dijo que la unión de Busia y Fran-
cia no podía producir por su solides y sus 
desinteresadas miras, sino la más ventu-
rosa influencia en la paz de las -naeicnes 
f en el porvenir de Europa. 
A J E D R E Z 
Winawcr venció á Albín: Schlechter, 
Noa y Marco empataron sus juegos con 
Fiilsbury, Tschigorin y Janowsky; Po-
hiel y Walbrodt aplazaron les suyos y 
Tarrich no jugó, 
L L E G A D A 
Ha llegado, procedente de la Habana, 
el vapor Sc i ieea , 
E L C Z A R I N D I S P Ü E S T O 
Dice la S a i n t J a m e s G a x e t t e 
quo la función de gala celebrada anoche 
en el teatro de la Opera en honor de les 
Emperadores de Rusia terminó de una 
manera inesperada por haberse retirado 
de ella á toda prisa el Czar, que se sintió 
repentinamente indispuesto. 
Atribuyese esto á algún plato mal con-
dimentado entre los que fueron servidos 
on el banquete del Elíseo. • 
P O S P U E S T A 
Dicen de Filadelña que la vista de la 
causa de Mr. Hart, uno de ios principales 
miembros de la línea de vapores á que 
pertenece el barco filibustero L a u r a -
d a , y la cual vista debió haber conti-
nuado hoy, se ha pospuesto para el día 16 
del corriente. 
SÜTICIAÍS ÍÜJIEKC1ALES. 
H u e r a l ' o r k . Octubre O. 
á IfíMoi de la larde. 
í aTas pípflfiolfis, it Í 15 .70 , 
Onfcnce, 6 5-1.80. 
Descncnto |>aj>el comercial, «0 d/r., do 7 
fl 71 por cieuto. 
CajJibios sobre Loudres, dü djv., banquero^ 
Idem sobre Par t í , 80 d/r., fian.ineros, 4 5 
frnncos 17$, 
Idem sobre Hamburgo, 60 ú j r , , banqnerei. 
fi 94*. 
Bonos registrados de los Estados.Unidos, 4 
por ciento, á 113, ei'Cnpdn. 
Centrllnífas, n. 10, pol. 06, costo j flete, i 
m. 
Centrifugas en plaza, á 3. 
Regalar & bnen retino, en plaxa, & 2}. 
izdcar de miel, en plaza, de 2}. 
E l mercado, quieto. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste,en tercerolas, á f 10.45/ 
Harina patent Minnesota, fLrme. á 14.35 
Londrett , Octubre ti. 
Afiicnr de remoláctaa, A 0 / 2 i . 
iKdcar centrifuga, pol.90, arate, i l i / ' J , 
Idem regular retino, ¡112/3. 
Consolidados,.á i).)}, ex*interéi. 
Oescnento, flanco Inglaterra, 2* por 100, 
Cuatro por 100 español, á (10$, ex-interés. 
F a r l s , Octubre ti. 
Renta 3 por 100, a 101 francos 70 cts. ex-
ín teres. 
¡A D I T O M R S E I 
.Hoyamos muy e n c a r e c i d a m e n t e á 
cada uno de uuestros condig'io-
narios que reciba cédula not ideán-
dolo que se ha .solicitado su exclu-
sión dé las listas electorales, que 
acuda ensegaida á las oíiciuas de 
la Secretaría del Partido Beformis-
ta, situadas eu el Círculo del mismo 
nóiubre, Piado 77, de ocho de la ma-
ñana á cinco de la tarde, donde sin 
más gesí iones del interesado, se lia-
rán cargo de sosrenei' su derecho 
ame los liilmnales. 
i o s á t e n o s i o s m i m i 
Oasi no necesitamos añadir una 
paiabni nnis a io que ya hemos di-
cho sobre la Ai-suinblea del Casino, 
liará oontestar cnmplidamente al 
articulo ijiie, réliriCndose al misino 
asun to , nos dedica hoy L a U n i ó n 
Coust i fuc ioni f l . En el que ayer pu-
b l u a n t u s , en uso de legitimo dere-
cho de defensa, no se trataba de 
apiveiaeiones ni de criterios nuis ó 
menos ia/.onables; se traraba ún ica 
y exclusivamente <le la reseña de-
sapasionada y del de cuanto allí 
ocurrió; y como L a U n i ó n no lia ne-
gado, ni ha podido negar, ninguno 
de los hechos, ninguno de los deta-
lles por nosotros expuestos en aquel 
oxaet ís imo relato, claro es que mies-
ero arnculo, con las consecnenclás 
que de su texto se desprenden, que-
da en pié, con toda la tuerza que le 
prestan los hechos consumados, cu-
ya exac í i tud no es posible negar. 
A estos hechos, á la realidad tría 
y acusadora, intenta dicho periódi-
co oponer ampulosas y difusas con-
sideraciones, cuy»» examen nos lle-
varía tal vez demasiado lejos; Cier-
to, muy cierto, que el Casino Espa-
ñol debiera ser el centro de acción 
de todos los españoles; mas, por 
desgraeia, la pasión política, que 
nada perdono id nada respeta, ha 
llevado allí un funesto espíritu de 
intransigencia y exclusivismo, con 
perjuicio de los intereses y presti-
gios de aquel Instituto, hasta el 
punto de que no ha sido ésta la pri-
mera vez quo han sido acogidos de 
manera hostil elementos contrarios 
en política al partido de unión cons-
titucional. Y si el colega desea 
profundizar en este punto, nosotros 
le diremos qué alcance y s igni í ica-
ción tiene hoy el Casino y cómo se 
hacen las elecciones eu esa Socie-
dad, de cuya Directiva se han ido 
eliminando todos los elementos l i-
berales, hasta dejar tan sólo, para 
cubrir las formas, á dos respeta-
bles amigos nuestros, de quienes 
se sabía de antemano que sus mu-
chas ocupaciones los mantendrían 
alejados y retraídos, dejando en 
completa libertad á los que con sus 
procedimientos han hecho posibles 
espectáculos como el del domingo. 
Igualmente burdo resulta el su-
poner discrepancias entre los respe-
tables y distinguidos amigos nues-
tros que concurrieron, á la referida 
Asamblea. Todos, absolutamente 
todos, sépalo el periódico que tan 
ligeramente invoca sus nombres, 
condenaron y condenan las incultas 
manifestaciones de que fuimos ob-
jeto, y algunos de ellos abrazaron 
al señor Espinosa delante de toda 
la concurrencia. Esto bien debió 
advertirlo el fínico redactor de L a 
U n i ó n que allí estaba, y no por cier-
to con este carácter, sino con el de 
Secretario del Casino; mas, por lo 
visto, convíno le olvidarlo, porque 
efectivamente; no resultaba para él 
muy lucido el contraste entre la bri-
llante y caracterizada representa-
ción del partido Kefonnista, que allí 
acudió espontj íneamente, y ciertos 
lamentables lunares, de los cuales 
no era el de menos bulto la inexpli-
cable ausencia del Jefe del partido 
de unión constitucional, señor mar-
qués de Apez tegu ía , quien á la sa-
zón encontrábase en la Habana; 
pero qnizáa, previendo algo de lo 
que iba á ocurrir, no quiso sancio-
nar con su presencia los desmanes 
de sus ciegos correligionaiios. 
('uanto á la pet ic ión que se nos 
hizo para que g u a r d á s e m o s silen-
cio, nada, absolutamente nada, he-
mos tergiversado. E l señor Novo, 
secretario del Casino y redactor de 
L a U n i ó n Cons t i tuv iona l , se acercó 
al Director de este periódico, indi-
cándole la conveniencia de no dar 
publicidad á los incidentes dosagra-
dables que habian surgido, y como 
nuestro Director replicase que tal 
reserva seria inútil si los periódicos 
de la tarde no la guardaban tam-
bién, el señor Novo aseguró que 
todos se inspirarían en igual crite-
rio. Esto pasó delante de varias 
personas, entre ellas, los redacto-
res del D I A R I O D E LA MAUÍNA allí 
presentes, y por tanto, no cabe eu 
ello la menor duda. Si ahora resul-
ta que tanto empeño en recomen-
dar el silencio, era ún icamente 
para "que no trascendiese al públi-
co la reprobable ha/.aña del D i A -
RiO ,"¡qué hemos de hacer sino agra-
decerle á L a U n i ó n este inopinado 
cariño que á últ ima hora nos ha 
cobrado! 
¿A qué seguir? Cargos hay cuya 
mejor réplica estriba en su incon-
sistencia misma; por consiguiente, 
bien puede L a U n i ó n admirarse de 
que un redactor del DTARIO tuviese 
que protestar contra el primer dis-
curso del señor "Romero Kubio, sin 
que ello fuese obstáculo para que, 
cuando este últ imo, cambiando de 
rumbo, tuvo que oponerse á las 
enormidades de sus amigos, le diese 
las gracias por su actitud, tan con-
traria á la (pie primeramente hubo 
de asumir. 
Basta y sobra con lo dicho, que 
cuanto pudiésemos agregar no au-
mentaría ni un ápice ía elocuen-
cia abrumadora de los hechos, y r s -
tos han demostrado ya de manera 
cumpl id í s ima sobre quienes debe 
declinarse roda la responsabilidad 
de lo acontecido en el Casino, cu-
yos lamentables incidentes para 
nada imluyeu en ol superior con-
cepto que á todos nos merecen per-
sonalidades tan ilustres como los 
señores Cánovas y Azcárra'ia. 
¡ A D E L A N T E ! 
L a grandiosa id(»a iniciada por los 
operarios de las fábricas de tabacos 
de H c n n j Clan, de promover, enca-
bezándola , una suscripción popular 
p ira el aumento de nuestra marina 
de guerra, encuentra cada día más 
sostenedores; pues á la adhesión que 
han prestado á tan patriótico pro-
yecto los propietarios y dependien-
tes del r e s t a u r a n t " E l L o u v r é \ sus-
cribiéndose con una cuota mensual, 
han seguido los señores Campa y 
Hermano, propietarios del estable-
cimiento de contratación y présta-
mos L a E q u i t a t i v a , s e g ú n lemos eu 
nuestro estimado colega el D i a r i o 
del E j é r c i t o . 
E u carta muy sentida y levanta-
da, rebosando puro y ardiente pa-
triotismo, los referidos señores Cam-
pa y Hermano se dirigen al ilustrado 
cofrade antes citado, mani fes tándo-
le, que "poniendo todos una insig-
nifleante cantidad en el cepiUo de la 
P a t r i a , podríamos antes de muy po-
co tiempo reunir cantidad suficiente 
para el logro de tan nobi l í s imo fin; 
y en tal concepto este Estableci-
miento de Contratación y Présta-
mos L a E q u i t a t i v a se suscribe con 
la modesta cuota mensual de diez 
pesos, suma que ponemos á la dis-
posición del E x c e l e n t í s i m o señor 
Capitán General." 
Con todo nuestro entusiasmo a-
plaudimos á los señores Campa y 
ITermano, como ya lo hicimos con 
los dueños y dependientes del r ^ -
t a u r a n t " E l L o u v r c " y los inspira-
dos iniciadores del gigantesco pro-
yecto, los mencionados obreros de 
las fábricas de H e n r i j C lay ; y espe-
ramos, con seguridad completa, 
que cada día aumente m á s y más 
el número de los patriotas e spaño-
les (pie secunden tan levantado 
propósito. 
B o m b e r o s d e l C o m e r c i o , 
R E V I S T A 
E l próximo domingo á las tres de la 
tarde, se encontrarán en correcta for 
mación, frente al Parque Central, el 
personal y material del Muy Benéfico 
Cuerpo de Bombero^ del Comercio, con 
objeto de ser revistado después en el 
paseo del Prado, por el primer Jefe uo 
dicha Institueión, nuestro querido a-
migo el Sr. Salaya. 
A Y U D A N T E F A C U L T A T I V O 
Tía sido propuesto para cubrir 11 na 
de ¡as vacantes de capitán ayudante 
facultativo del Cuerpo de Bomberos 
del Comercio, el a preciable joven don 
Pedro Fuentes, 2o teniente de la Sec-
ción de Obreros y Salvamento. 
Pehcitamos al joven Fuente, por su 
merendó ascenso. 
DONATIVO. 
Los Stes. Coca y Cu, comerciantes 
de esta plaza, han dirigido al Sr. Pri-
uu-r .«efe ele los Bomberos del Comer-
cio, la siguiente y expresiva comuni-
cación: 
Señor Teniente Coronel, primer Jefe dol 
Muy Henético Cuerpo de Rotufteraa del Co-
mercio núin. I . 
Muv-señor nuestro. 
Por la presente tenemos el honor de di r i -
girnos A ustea para manifestar al cuerpo, 
quo tan dignamente representa, nuestro más 
profundo agradecimiento por los heroicos 
esfuerzos por él realizados en la, madruga-
da di-l'20 del corriente, salvando no un si-
niestro seguro nuestros almacenes O'ReiHy 
f», on ocasión del incendio ocmridü en la 
casa colindante. 
Para corresponder con algo práctico á iin 
becho en tal alto grado meritorio, le supli-
camos se digne aceptar para fondos del 
Cuerpo, nuestro modesto, aunque muy sin-
cero obsequio de $100 billetes oro, los cua-
les tenemos á la disposición de usted, en 
esta su casa. 
Aprovechamos gustosos la oportunidad 
para rei terárnoslos más entusiastas admi-
radores y ofrecemos con la mavor consid''-
ración de usted atentos 3. s. q.'b. s. m. 
COCA V Ó?. 
Septiembre 30 de 1896. 
E L D R . F E E R E R 
A bordo del vapor Tri tón ha llegado 
el médico militar I). Emilio Ferrer, 
director de la enfermería militar de 
Bahía Honda, quien viene á recomba-
lecer de la enfermedad endémica que 
acaba de pasar. 
J u n t a do R o p r e i i s i ó i i 
Mañana, al medio día, se reúne en 
la Jefatura de Policía la Junta de Re 
prensión, para examinar los expedien 
tes instruidos contra varios individuos 
tildados de ñáñigos, que han sido de-
tenidos estos últimos días. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
E L C I U D A D D E C A D I Z 
Hoy á J a s seis de la mañana los chupina-
zos disparados por el Centro Asturiano, a-
nunciaron á lo? vecinos de esta capital que 
se encontraba á la vista del Morro el vapor 
correo nacional Ciudad de Cádiz. 
Pocos momentos después efectuaba su en-
trada dicho buque, el cual procede de los 
puertos de Santander y la Coruña, habien-
do hecho escala en Gibara, donde desem-
barcó el batallón de voluntarios, de Astu-
rias, compuesto de 073 individuos. • • j t . 
El total de pasajeros que ha condurMn 
para este puerto es de+4rt, siendo de f!Ío? 
390 militares. 
Después que el Ciudad de Cádiz fu^piuvi-
to á libre ^( i í í fd , pasaron á su bordo las cu 
misiones de las sociedades y la do Fesiciu^. 
presidida por el señor Saaverin, A1cald%de 
esta ciudad, que saludó á los recien llega-
dos eu nombro del pueblo de la Habana, 
Entro el pasaje militar que ha traido pŝ e 
buque se cuentan los señor»'.-; siguiHiro^: 
Convandanto de caballería, dou Maúugl 
Tossens; capitanes de ingenieros, d o o f l ^ l i 
blo Dupla, dou Cayetano Fustel; segundos 
tenientes, don Juan Nieto, don José Rio, 
dou B. Pascual, don .luán Moraudnira, don 
Francisco Pa tán , don Gerardo Fontela: co-
misario de guerra, don José Itorrioz; médi-
cos segundos, don Jerónimo Gómez, don 
Misnel García, don M a t í a s Navarro, 'don 
Agustino Ferrer, don Cosme A/.na res. don 
Juan Planelles, don Bartolomé Navarro, 
don Filibcrto Cuadro, don Federico Her-
vas. dou Enrique Obrogón, don Alberto Ro-
dríguez, don .Insto B. Rivera, don Alfredo 
Pérez, don Elíseo Rodríguez, don Manuel 
Santa ló , don Aniíel Rodríguez, don Picardo 
Rojo y don Fermín Castaño; farmacéutico, 
dou Antonio Luengo; maestros armeros, don 
Francisco Lombart v don Ricardo Fernan-
dez. 
También vienen en el mismo vapor, 5 ofi-
ciales de Administración militar, 2 religio-
sas, un cabo de intánteria de marina, 4 sar-
gentos y 343 cabos y soldados. 
El Ciudad de Cádiz ha traído el último 
contingente de la quinta expedición mil i -
tar. 
F A L L E C I D O S Y E N F E R M O S . 
En la travesía del vapor correo Cnr '-ci 
de Cádiz de la Península á este puerto fa-
lleció, a su bordo el dia 3 la niña M a r á Jo. 
rero y Bravo y .el dia ó el soldado Ricardo 
i^opez, ambos de viruelas coutiuentes. 
También llegaron ataaedos de la misma 
enmedad la madre de la mencionada niña, 
señora D» Agustina Bravo y Rodiiguez y 
el soldado Luciano Martínez. La primera 
me trasladada á la quinta La Integridad 
^ a c i o u a l y e l sejíundo al Hospital M i l i -
tar. 
. La Sanidad del Puerto ordenó la fumiiM-
cion d d buque. 
E L WJ1ITXE Y 
Procedente de Nueva Orleans, l o m 6 
puerto esta mañana el vapor americau0 
w m n q f t conduciendo pasajeros fék i s tá 
ueral. ; 0 s 
Eí> MASCOTTE 
Esra mañana entró en puerto, proceden-
te de Tampico y Cayo Hueso, el vapor a-
mericano Masrotte, conduciendo éífrgaí >'•'• 
rrespoudencia y pasajeros. 
EL R A M O N D E L A U R I N A GA 
El vapor español Ramón de L a r r i m u n , 
salió ayer para Gálveston. 
EL A M E T Y Z T 
Salió ayer con rumbo á Panzacola. 
EL A D E L A 
Con rumbo á Ságua y Caibarién salí.) 
ayer tarde el vapor correo de las Antiliaa 
Adela, llevando car^a y oasa joros. 
M E R C A D O M O N E T A R I O . 




En cant idades 
ú 6j08 pla ta , 
á 6.09 pia la , 
á 4.8(> plata , 
á 4.87 plata . 
Oro contra oro m e t á l i c o . . de 144 á 13¿ 
Plata cont ra oro m e t á l i c o de VM á 13$ 
C a l d e i i l i a de 17 á 18 
L O N J A D E V I V I R 
VENTAS V. FEO TI" A D A í? HOY 
Vario.< buques: 









rabales de 220 sardinas a 10 rs. uno. 
A Imocén: 
s. arroz semilla ele. á 7| c. 
bni iíles aceitunas á 3 | uno. 
" á 3 i uno. 
s. arroz semilla cte. á 7$ rs. a. 
c. b;icabio noruego á $7i c. 
c. << " á $8r.. 
tabales pescado á $f>̂  qt. 
r 
. L L U J 
SISTEMA BONSáOK. PaiVllBfilO POR 20 iS08. 
Seal i r á k Giptis j Mira 
L A L E G I T I M I D A D Y L A H I D A L G U I A 
L a H o n r a d e z , E l N e g r o B u e n o y E l F é n t e 
— D B — 
J 
Los mejoreB cigarrillos, los qne por 9ti aroma, fortaleza y buen gusto obtieuen de todos los mercados (taft 
mundo la preferencia de los tumadorea, como así lo acredita la extraordinaria exportación de esta fábrica, SOB 
las magníf icas PANBTSSLAS, los sabrosos BXÍBGAJTTBS y BOCQÜBTB, los solicitados BSPBOIAIÍHS, aiOABTBft y MB» 
DIO GIGANTES y las exquisitas OAMHLIAS; cigarrillos de loa cuales, en las siguieutes clases de papeles VWOtSBh 
BAJL, ABBOZ, TPJGO, M A I Z , PUIiPA, BBBBO, BUBA, ALGODÓK, OBOZÚ8 Y PASTA DB TABACO, hay OOnStantemeB» 
en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los B L E Q A.NTBH H Í D A L G O I A , conocido» también por 
S I N I S , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los días, debido á los buenos y puros materiales que CR« 
tran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillod de hebra, como los de picadura granujada, son elaborados exclusivamente á máqv!» 
na. E l sistema B O N S A O K para los cigarrillos de hebra, es sumamente limpio, ©xoelente y superior 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores vegas ¿ft 
Vuel ta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona intellgeutisima en el ramo. 
Estos productes se encuentran de venta eu todos los depósitos , vidrieras 7 establecimientos de esta oapi« 
tal y del interior de la I s l a * 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón "Oárlos m , " 193.—Cable y Telégrafoí B A B B L L . Te l é f eno 
Apartado de Correos, 117. Habana. 
E N O R A G r a n d e s a l m a c e n e s d e t e j i d o s C O N V E N T A S U P O R M A Y O R 7 A L R E T A L L E . 
N u n c a c o m o ahora L A G R A X S E Ñ 0 E A ha extremado la 
rchaja en los precios de todos sus a r t í c u l o s , para cuyo efecto y 
Ivaeiendo mcnsua lmente u n a prudenc ia l r e b a j a en el precio co-
rriente de los mismos; ha llegado á aquilatarlo hasta el punto 
de vender lo m á s barato que en fabrica. E s t e es un s is tema y 
esta es la especia l idad por medio de la cua l L A G R A N S E Í Í O -
R A se ha colocado ;i la cabeza de todos sus colegas, como lo 
p r u e b a n e l favor con que el p ú b l i c o le distingue, P o r eso se 
y a hac iendo popular este cantar que olmos hace noches á una 
genti l s e ñ o r i t a hab añora: 
L A G R A I V S E Ñ O R A . o lól 
U o h a y o j o s c o m o t u s o j o s 
N i b o c a c o m o t u b o c a , 
U i q u i e n v e n d a m á s b a r a t o 
Q u e v e n d e " ¡ L a G - r a n S e ñ o r a " 
Poco importa á L A G R A N S E Ñ O R A los t iempos que 
corremos; su s istema especial de ventas le pone á cubierto de 
las c ircunstanc ias y vendiendo c a d a dia m á s barato aumenta 
su tama y su cl ientela. L A ( I U A N S E Ñ O R A araba de recibir 
O B I S P O 1 C O M F O S T E L A . 
un g r a n surtido de tela Moscovi ta , g é n e r o fruncido de gran fan-
t a s í a á fcfl êcd vara. E s e l e g a n t í s i m a . L A A L P A C A negra 
la vende L A G K A N S E Ñ O R A á 30 centavos vara . L o s p a -
ñ u e l o s de seda p a r a bolsillo á un rea l . L a s piezas de crea do 
hilo finíísimas á $ 4 $ . L a s colgaduras bordadas á H pesos. L a s 
sedas tinas y superiores a 4 reales, y por este orden todo la 
d e m á s . La Gran Señora vende á rea l los piques de colores, 
á medio, los brochados de lana, rasos de a l g o d ó n y mernntos , y 
.1 o. bo, di'.v v doce centavos do toda clase de g é n e r o s expuestos 
MJ< . . u i - i a d t ' . musas con sus c a r i ó l o indiewido los prcems. 
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L A F I E S T A 
I Í C E N T R O A S T U R I A N O 
I h i la e d i c i ó n i lo lu t ; : i ( le del lunes 
publ ieamos lu iuterc-saiite d e s c r i p c i ó n 
j)uh!i .•mía por u a é a t r ó compafiero do 
rodacoioa, el Sr. l i ami rez , coa el mayor 
luc imien to realizado al medio d í a del 
domingo , de la d i s t r i b u c i ó n de pre 
nno.s :i U'.s aiuinuos i lel Centro A s t n -
r i a u o ' d e l a l l á b a n a . Hac iendo paso 
omiso ile la parte a r t í s t i c a cou que fllS 
umeuizada esa ú e s t a , vanioa A oeupar-
uos cón a í g á u a e x t e n s i ó n de lo mucho 
y bueno que en ella se d i jo por a l g u -
nos de los ind iv iduos de la D i r e c t i v a 
de esa Sociedad con aquel mot ivo , 
E l fer. Tres idente de la S e c é i ó n de 
I n s t r u c c i ó n , D, Manue l A . del Kosal , 
en un discurso b r i l l an t e expuso la im-
portancia de la i n s t r u c c i ó n , bajo el 
t r i p l e punto de vista, in te lec tua l , so-
c i a l y mora l , haciendo patentes los 
beueticios q u é la popular a s o c i a c i ó n 
r epor t a á esta Is la , pues no obstante 
ser un Centro Key iona l , no impera eu 
sus cs lahi tos , en io que & la instruc-
c ión se reliere, e s p í r i t u a lguno que no 
sea tic la m á s ampl ia l i be r t ad , y el 
absoluto derecho a l socio y 6 sus fami-
l iares . Llevado por el c a r i ñ o que p r o -
lesa á los alumnos, que frecuentan las 
escuelas del Centro A s t u r i a n o , á reci-
b i r el pan de la e d u c a c i ó n , d i jo : "Esei 
don del cielo que i l u m i n a el en tend i -
miento y hace que este comprenda el 
m é r i t o de la v i r t u d del t rabajo, y el a 
bonec imien to que debemos ceuer siem-
pre al vicio y á las malas acciones, nos 
s e r v i r á , como manan t ia l inagotable de 
bienes, que en pos de sí a r ras t ra al 
que con decidido e m p e ñ o dedica al d í a 
a lgunas horas á a d q u i r i r los conocí-
a l ientos necesarios al hombre, para 
que en su d í a pueda defenderse y tra-
zarse a sí mismo la l ínea de conducta 
^ i e obl igado e s t á á observar para cou 
l a sociedad, por quien debe de esfor-
zarse para poderle ser ntil.'? 
Terminado este discurso, acogido 
cou evidentes s e ñ a l e s de asent imiento 
y s a t i s f a c c i ó n , so e f e c t u ó la parte ar-
t í s t i c a y el reparto de premios. 
KI Sr. 1). Segundo Tola, vicepresi-
dente de la S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n , fué 
el indicado por el Sr. A l v a r e z del Ko-
sal, para leer l a memoria; pero ya en 
l a t r ibuna , nos s o r p r e n d i ó con un dis-
curso en el que d e s c r i b i ó , cou la co-
r r e c c i ó n con que sabe hacerlo, la im 
p o r t a n c i a d e cada una de las mater ias 
que se cursan en aquellas aulas y se 
e n s e ñ a n , siendo muy aplaudido por la 
selecta concurrencia, que bieu pron to 
c o m p r e n d i ó que quien as í t r a t a la eu-
s e ñ a n z a , posee indudablemente v a s t í -
simos conocimientos. D e c í a el Sr. Po-
la , d i r i g i ó n d o é é á los alumnos: " A p r o -
vechad todos el beueticio con que os 
br indamos. A pesar de la d i s t anc ia 
que nos separa de nuestros paternos 
Logares, estamos en este rec in to eu 
t i e r r a asturiana. A loa que nos ha-
l lamos a q u í reunidos, que nacimos á.la 
sombra de los mismos Virboles, y en la 
r i be ra de los mi smo» ríosv se nos o l v i -
da el A t l á n t i c o , y necesitamos esforzar 
m u y poco el pensamiento para creer 
quenos hallamos en uno de nuest ros 
paeiiicos valles, que al sa l i r de a q u í 
hemos de contemplar las ver t ientes y 
las cumbres de nuestras pintorescas 
m o n t a ñ a s , y e scuehare l m u r m u l l o del 
T r u b n a y del Xarcea" . Es te recuer-
do de aquel hermoso p a í s , fué mot ivo 
de aplauso y s a t i s f a c c i ó n . 
T a m b i é n el Vicepresidente del Cen-
t r o , s e ñ o r D. J o s é M0 V i l l a v e r d e , siem-
pre dispuesto á prestar su concurso á 
cuanto signif ique adelanto y progreso, 
o c u p ó la t r i buna , e x t e n d i é n d o s e eu o-
por tunas consideraciones acerca de la 
trascendencia del acto, y enaltecien-
do, con frase correcta íi la par que se-
ve ra y reposada, las ventajas de la en-
s e ñ a n z a . 
Refiriéndose á l a m u y a m p l í a ins 
t r u c c i ó n que ofrece el Centro As tu -
r i ano , t uvo palabras de elogio para 
los hombres que d e s d e ñ a n d o el regalo 
de que por su pos ic ión pudieran dis-
f ru t a r , dedican ^us desvelos á fomen-
t a r la e n s e ñ a n z a , r ig iendo con mano 
firme los destinos de aquella Sociedad 
D i r i g i ó un sentido ruego á las ma-
dres que lo escuchaban, e x c i t á n d o l a s 
á que inculcasen en el c o r a z ó n de sus 
hijos las semillas de la v i r t u d , y á que 
les hiciesen comprender los grandes 
beneficios que deben á la sociedad en 
que v iven , á fin de que aprendan á 
respetar la , pues si tales sentimientos 
fuesen m á s generales, seguramente 
que no t e n d r í a m o s que l lo ra r los de-
sastres inmensos que se han desatado 
sobre esta t ie r ra , y en cuyas causas no 
h a b r á dejado de figurar l a absoluta 
fa l t a de pr inc ip ios morales y rel igio-
sos. 
Las palabras del s e ñ o r V i l l a v e r d e 
fueron muy aplaudidas por la nume-
rosa concurrencia. 
A l anunciar en los t é r m i n o s satis-
factorios que nuestros lectores h a b r á n 
observado, l a aper tu ra de curso del 
Cen t ro A s t u r i a n o , lo hemos hecho 
F O L L E T I N 
E L D I A M A N T E 
D E L 
C O M E N D A D O R 
F O N S O N DXJ T E K R A I L 
(Hfla covela. publicada por la ca«a de Garnier 
bfrir.auos. Par*.?. le-btUa ¿6 venta en la libren» 
•La Moderna Poeíia». OIMÍ̂ O, 135. 
(Coutinúa.) 
— El s e ñ o r B a r ó n estiv de caza—dijo 
e l lacayo. 
—¿Y la s e ñ o r a Baronesa, e s t á? 
— S í , s e ñ o r . 
—Entonces, i n t roduc idme A su pre-
sencia. 
— ; V á q u i é n d e b e r é anunciar?—pre-
g u n t ó el lacayo cou aire imper t inen te . 
. — A n u n c i a r é i s al cabal lero de Mont-
m o r í n . 
E l Comendador a r r o j ó l a b r i d a á 
o t r o d o m é s t i c o , y s i g u i ó al p r imero , 
qu ien le condujo hasta un s a l o u c í l l o 
donde una dama joven t e n í a sobre sus 
rod i l l a s una hechicera n i m t a d e cuat ro 
á cinco a ñ o s , blanca como la azucena, 
con hermosos cabellos c a s t a ñ o s ensor-
t i jados y esparcidos sobre los hombros. 
L a c r i a tu r a jugue teaba y se m o v í a 
v iva racha con su madre, que la c u b r í a 
fle besos. 
Este e s p e c t á c u l o a g r a d ó mucho al 
Comendador. q u í ? u se p a r ó embelesa-
do el umbra l de h puer ta . 
r e s p o n d i e n d o á un s e n t i m i e n t e e x p o n t í l -
neo, y en justo t r i b u t o á cuantos desde 
su respect iva esfera han podfdo cou-
i r i b u i r al buen é x i t o de t a n solemne 
acto; pudiendo estar satisfecho de su 
obra el Sr. Presidente y vicepresiden-
te D . Manue l A , del Kosa l y D. Se-
gundo Pola, íi quienes í e i i e i t a i n o s con 
s incer idad , quedando de i n t en to para 
el Sr. L ó p e z Planas, profesor de mús i -
es del Centro un no menos caluroso elo-
gio, por su constancia y esfuerzos pa -
t a c ó n ^ g u i r un é x i t o eu la confecc ión 
del interesante y notable p rog rama ar-
t í s t i c o . 
L A B I B E L I O N J E F I L I P 1 M S 
D a l 17. 
Tr:p:.s á Filípinaa 
Zaragoza, lü (T^O n.) 
Mañana, á las once, l legará el batal lón 
expedicionaiio para Filipinas organizado en 
Guadalajara. 
El general Lacerda saldrá á recibirlo A la 
estación, y la guarnición obsequiará cou un 
banquete á los jefes y oficiales y con un ran-
cho extraordinario á la tropa. 
Por la tarde acudirán á los andenes á des-
pedir á la ínerza las autoridades, represen-
tantes de las corporaciones y jefes y oficia-
les francos de servicio. 
KI tren saldrá á las dos de la tarde para 
Haroelona, donde embarcará pasado maña-
na con nimbo á Filipinas.—L, 
Guadalajara, 10 (1I'15 n.) 
A las diez do esta noche ha salido el tren 
especial conduciendo el tercer batal lón pro-
visional expedicionario. 
La población on masa, el Ayuntamiento, 
la Diputación y todas las corporaciones han 
salido á despedir á la fuerza. 
El entusiasmo ha sido superior Á toda 
ponderación. 
Entre los soldados se repar t ían chuletas, 
pan, dinero, vino y tabacos, y por todas par-
tes se oiau entusiastas vivas á la patria, á 
la reina, al ejército y á Guadalajara. 
A l partir el tren la banda municipal rom-
pió á tocar la marcha de Cádiz. 
J a m á s se ha visto en esta capital una ma 
nifestación de entusiasmo que tenga seme-
janza con la de esta noche—Corre^jonsaZ. 
El " I s l a d e L n z ó n " ' 
Barcelona, 16 (10 n.) 
El vapor I s l a d e L u z ó n ha comenzado hoy 
á cargar el armamento destinado á los dos 
batallones de cazadores que deben embar-
car el jueves con destino á Filipinas. — 
rúen te . 
Disposiciones militares 
A cubrir vacantes de jefes y oficiales de 
arti l lería que ocurran en Filipinas, han sido 
destinados á dicho Archipiélago los tenien-
tes coroneles don Francisco de Rosales Ba-
dino y don Josó Qclobardas Felíu, y los ca-
pitanes don Hernabé Sarmiento Ferrero, 
don Luis Gómez González, don Rafael de la 
Rovilla Cifré, don Bernardino Aguado Mu-
ñoz, don Antonio Moreno Luna, don Tomás 
Terraza Azpeitia, don Ramón Ramos Por-
tal, don Gregorio Pérez Acosta, don Jorge 
Funt Raíz Mata, don Tomás Fernández J i -
ménez, don Eduardo do laRoquette Fernán 
dez y don Andrés García Valladolid Rodrí-
guez, y el de la misma graduación, de caba-
llería, don Enrique Jurado Giro, que servía 
eu Melilla. 
Para cubrir también vacantes ocurridas 
en Filipinas de un teniente coronel y un ca-
pi tán de ingenieros, han sido nombrados el 
comaudaiito del mismo cuerpo don José Fe-
rror y Llosas y el primer teniente don Luis 
Blanco Martínez, á los que se les concede el 
empleo inmediato superior. 
Opinión autorizada 
El P. Manuel Cámara, de la orden do San 
Agustín, (pie ha rá próximamente seis meses 
dejó el arcbipiélago Filipino para regresar 
á la Península, escribe en la notable revista 
agustiniana La Ciudad de Dios, un intere-
sante artículo explicando los s íntomas pre-
liminares, bien visibles por cierto, de la ac-
tual insurrección. 
Dice el articulista que desde hace más de 
un un ano venían not¿indose síntomas de 
particular efervescencia en el Reutiraiento 
separatista, y que merced á debilidades, 
que tacha de inconcebibles, los enemigos de 
España se entendían muy bien con los japo-
neses, en cuya capital contaban con un cen-
tro los filipinos laborantes y otro más en 
tlong-Kong. 
Estos centros á su vez auxiliaban con efi-
cacia al principal centro filibustero de Ma-
nila, y todos, en lo concerniente á la suble-
vación, obedecían á un plan concebido pre-
viamente. 
Por lo que hace á la importancia de la i n -
surrección, no duda en calificarla de grave 
y trascendental, aunque no sea más que 
por la herida incurable y peligrosa que de-
j a r á abiejta en nuestro prestigio, y por los 
nuevos horizontes que despliega á la vista 
del indígena, habituado hasta boy ú consi-
derar al castilla como á un ser de naturale-
za superior. 
¿Es esto decir, añade, que damos entrada 
en nuestro ánimo á desconsoladores pesi-
mismos? No. Lejos de eso; nadie, por ven-
tura, abriga tan firmes esperanzas de una 
pronta pacificación. El general Blanco Da 
empezado á obrar con energía, y creemos 
que sus méritos en esta campaña eclipsarán 
los adquiridos en la última de Miudauao. 
A l nombre de M a n t m o r í u , á la v i s t a 
del extranjero, la s e ñ o r a de V i l l e m u r 
se» l e v a n t ó yiTArasate y s a l u d é al Co-
mendador. 
La Baronesa era mujer de unos t re in -
ta y dos a ñ o s , bel la t o d a v í a , rub ia y 
r i s u e ñ a , cou sonrisa de las m á s a g r a -
dables, y sus ojos azules h a b í a n tras-
tornado la cabez;a de su viejo esposo, 
quien, á los cincuenta pasados, h a b í a 
pensado en casarse, y no estaba por 
cierto ar repent ido. 
L a s e ñ o r a de V i l l e m u r era t a n b o n -
dadosa como bella, y r e c i b i ó al Comen 
dador a g r a d a b i l í s i m a m e n t e , s in c u i -
darse lo m á s m í n i m o de so pobreza. 
B a s t á b a l e que el s e ñ o r de M o u t m o r í n 
fuese hermano de su esposo. 
La n i ñ i t a Cami la , d e s p u é s de haber 
mi rado por largo t iempo al anciano t ío , 
obedeciendo á esa in t e l igen te curiosi-
dad de todos los n i ñ o s , p a s ó sus bra-
citos de alabastro alrededor del cuel lo 
del hidalgo, y le a b r a z ó con i n f a n t i l 
te rnura , 
Y Mon tmor ÍD se e x t r e m e c i ó do ale 
g r í a , y se s in t i ó conmovido, hasta sa l -
t á r s e l e fas l á g r i m a s . C o m p r e n d i ó que 
iba á a m a r á aquel la graciosa c r i a tu ra , 
cual hubiera amado a su h i j a , y ya el 
buen bombre, encantado de la manera 
como habia sido rec ib ido por su j ó v i m 
c u ñ a d a , so d i s p o n í a á cons t ru i r casti-
l los en el aire para las horas t r anqu i -
las y afortunadas de su vejez, (ruando 
l legó el B a r ó n . 
E l b a r ó n de V i l l e m u r era en un to 
d i^ao Ueraiauo del conde de M.u :c 
j > l 0 
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T E L E G R A M A S OFICTALES 
Sur do Cavito.—Movimiento de los re-
boldes.—El general Jaramilb.—El 
''L£7to.,,—Deportados. 
Manila, 17. 
Capi tán general á ministro Guerra: 
Situación mil i tar no ha variado esencial-
mente. 
Los sublevados de Cavito, en grupos, se 
corren hacia el Sur- Envío al general Jara-
millo con refuerzos suficientes para impe-
dirlo y sitúo un batal lón en Santo Domin-
go, cou igual objeto, por la parte de Si-
lang. 
El cañonero Lcyle, que vigila también 
por aquella parte, los cañoneó anteayer, 
causándoles bastantes bajas y des t ruyéndo-
les muchas embarcaciones. 
En las demás provincias sicrue tranquil i-
.dad, y las columnas que recorren el país 
son recibidas con muestras de satisfacción 
por el pueblo. 






Gobernador general á ministro de Ul t ra-
mar: 
Hácenso nuevós descubrimiontos que van 
poniendo do manifiesto todoá los detalles de 
la conspiración, y determinando importan-
tes prisiones. ' 
Siguen los diversos procedimientos con 
toda la rapidez posible, dada la compiogi-
dad de vastas ramificaciones. 
Dispongo el envío á Balabac, Paragua y 
Joló, de otros 150 deportados. 
En las provincias tranquilidad, excepto 




El ministro de la Guerra recibió ayer, 
por vía extranjera, comunicaciones y una 
extensa carta del capi tán general de F i l i -
pinas. 
Esta carta, fechada en día anterior, la 
cerró el general Blanco el 17 de agosto pró-
ximo, en cuyo día se encontraba indispues-
to, y anunciaba que iba á guardar cama á 
consecuencia de la fiebre. 
En la carta se ocupa algo de los trabajos 
do los elementos separatistas, pero no da 
cuenta todavía del descubrimiento de ar-
mas y dinamita ni de haber estallado chis-
pazo alguno de insurrección. 
Noticias particulares. 
Ayer so recibió correo de Filipinas por la 
vía de Marsella. Alcanza este correo á la 
fecha del 18 de agosto y en cartas particu-
lares se comunican noticias de los primeros 
chispazos de la insurrección. 
Se afirma en las aludidas cartas que exis-
t ía agi tación en varias provincias de la isla 
de Luzón; que una comisión de separatis-
tas hab ía salido del Archipiélago para ver 
si encontraba apoyo en los japoneses; que 
el médico Rizal, que se hallaba en Dapi tán, 
hab ía sido conducido á bordo del crucero 
Castilla- que en Tarlac se había de¿Subier-
to un depósito de armas y dinamita y que 
en Taal, ciudad do la provincia de Batan-
gas, se hab ía iniciado el movimiento sepa-
ratista. 'If^í 
Estas cartas, corno hemos dicho, alcan-
zan la fecha del 18 de agosto y hasta el 21 
no tuvo noticia el gobierno de haber esta-
llado la insurrección, segúa despacho del 
general Blanco, fechado el dia 20 en Ma-
nila. 
Negativa-
El ministro de la Guerra desmintió ayer 
que el gobierno hubiera dirigido qn nuevo 
despacho al general Blanco, pidiéndole más 
amplias noticias del estado de la insurrec-
ción en Filipinas, 
"Como hace días que do preguntó—aña-
dió el ministro—no e a necesario repetirlo 
y así lo demuestra el telegrama que se ha 
recibido, comunicando el general Blanco 
nuevos informes." 
Tropas á Filipinas. 
Zaragoza 17 (5'20 iarae.) 
A las once de la mañana ha entrado hoy 
en la estación del Arrabal el tren mil i ta r 
procedente de Guadalajara. 
En el andén esperaban á los expedicio-
narios el gobernador mistar interino, señor 
Lacerda y un crecido número de jpfes y ofi-
ciales de esta guarnición. 
E l teniente coronel don Rafael Rebullida, 
jefe de la fuerza, ha presentado ésta al ge -
neral. 
Eu cuanto han desembarcado los solda-
dos se les ha servido un suculento rancho, 
comiendo los sargentos en la cantina y los 
oficiales eu el comedor do la fonda, donde 
han sido obsequiados con un banquete, pre-
sidido por el teniente oorouel de Gerona, 
Terminado el rancho, los muchachos, 
que vestían el traje de mecánica, guardan-
do el de rayadillo para Filipinas, han esta-
do cantando y bailando al compás de las 
bandas militares, formando alegro contraste 
con las marchas las coplas andaluzas, ga-
llegas y aragonesas que se entonaban por 
todas partes. 
Un simpático mozo gaditano ss acercó á 
una señorita, hija de un cap i tán de Alba de 
Tomes y la ofreció su abauico, ajado y ro-
to, que la jóveu aceptó , entregándole en 
cambio el quo en la mano tenia y que era 
de elevado precio. 
Cuantos pro¿enciaron la escena aplaudie-
ron frenéticamente el rasgo de la bellísima 
señorita. 
Todos los soldados llevan escapularios, y 
medallas, regalo de las señoras de Guada-
lajara. 
Entro los oficiales del batallón figrura el 
distinguido escritor Ricardo Monasterio, 
quien me encarga telegrafíe la despedida 
ve r t ; só lo que t e n í a el don del d i s imu-
lo, y por mucho que le desagradara 
ver l legar á su casa á un hermano an-
drajoso, no se le noto, al parecer, an-
tes bieu c o l m ó al Comendador con es 
trechas car ic ias . 
ü e s g r a c i a d a m e n t c , M o n t m o r í u es-
taba dotado de una g r an perspicacia; 
j u z g a b a de una ojeada á los hombres, 
y a d i v i n ó los m á s í n t i m o s pensamien-
tos de V i l l e m u r : 
— D e seguro—dijo para s í — n o me 
a g u a r d a r á mucho P a n d n l l c eu Mout -
m o r í n . 
S in embargo, p a s ó algunos d í a s en 
A r c y , y hasta p a r e c i ó decidido á i n s -
talarse a l l í por largo t iempo. La s e ñ o -
ra de V i l l e m u r manifestaba por ello 
una g ran a l e g r í a , y en cuanto á la be-
l la h i j i t a , h a b í a l e tomado a l .anciano 
t i c tan g r an c a r i ñ o , que Je s e g u í a por 
todas partes, 
Pero V i l l e m u r , á Quien c o r r í a pr i sa 
el desembarazarse de su hermano, lo 
a n u n c i ó una m a ñ a n a que iba á p a r t i r 
para P a r í s . L a Baronesa deseaba pa-
sar a l l í e l resto de la e s t a c i ó n , y ade-
m á s iba ya haciendo grandemente frío 
en el camoo, y luego, a d e m á s , Mon t -
i n o r í n no d e b í a o l v i d a r que p o s e í a una 
casita s e ñ o r i a l á o r i l l as de l O u s í n y 
estaba en su i n t e r é s el i r á hacerle su 
Vl ; i i t a . 
L l Comendador c o m p r e n d i ó que a-
que l lo era una despedida eu buena 
forma de p a r t e de su quer ido herma-
no; i n d f i i é la cabera sin decir palabra, 
y íiápiÉSO sus p i cpa ra l i vod de inarchu. 
de las tropat, haciendo constar en E L IM-
I'AKCIAL á nombre do todos sus compañeros 
el agradecimiento del batal lón á los delica-
dos obsequios do que ha sido objeto. 
Anoche á las nueve y cuarenta salieron 
1,100 plazas. 
Todas las calles del t ránsi to estaban i lu-
minadas, en su mayor parte con faroles á l a 
veneciana, y luciendo colgaduras y luces de 
gas los edificios públicos y muchos particu-
lares. 
Una compacta muchedumbre siguió á los 
soldados hasta la estación, donde esperaban 
á las fuerzas las auturidadBs. 
Atronadores vivas á España y á F i l ip i -
na» se dejaban oír entre los acordes de las 
bandas. 
Hoy á launa y mediaba comenzado nue-
vamente el embarque, constando el tren mi-
l i tar de dos máquinas , dos coches de p r i -
mera, u L j d c segunda y diez y seis de ter-
cera. 
En el tren iban muchas familias de los 
oficiales. 
En la estación so encontraban el coman -
dante en jefe interino, señor Mariáteguí , 
todos los generales de la plaza, el goberna-
dor, coronel y taniente coronel de Guardia 
Civil y muchos jefes y oficiales. 
L a concurrencia era en extremo nume-
rosa. 
El tren h a partido á los acordes de la 
marcha de Cádiz, oyéndose á los soldados 
dar calurosos vidas.—L. 
Barcelona, 17 ^8:40 aoche.) 
Mañana embarcarán eu el Isla de Luzón 
con destino á Filipinas los batallones se-
gundo y tercero recientemente organizado 
y los contingentes do art i l lerías do Canaria 
y Granada. 
El tercer batal lón procedente de Guada-
lajara, llegará en la madrugada.—Pi^/i/e 
TROPAS A F I L I P I N A S 
Ayer tardo se repart ió en Madrid el co-
rreo del Archipiélago. Las noticias alcan-
zan al 18 de Agosto y en ellas so notan los 
primero latidos de la rebeldía que aún hoy 
se mantiene en algunos puntos do aquellas 
hermosas islas. 
A la salida del vapor susurrábase en Ma-
nila que iban muy adelantados los trabajos 
preparatorios de un movimiento revolucio-
nario y que las autoridades de Batangas 
habían dispuesto la salida de un juez para 
Taal con objeto de instruir las primeras d i -
ligencias de un proceso contra vaÜoi indi-
viduos sospechosos de Blibusterisrao. 
También en Tarlac. capital de provincia, 
se habían hecho algunas prisiones y reco-
gido dinamita. 
Las cartas á que nos referimos añaden 
que los filibusteros platónicos do Filipinas, 
por no ser menos que los de Cuba, han pe-
dido protección al Japón , para quo dicha 
potencia desempéñala el papel que están 
haciendo los yankees. Las impresiones de 
las indicadas cartas son quo no conseguirán 
nada los revolucionarios, aunque se temía 
que el movimiento estallase. 
Por último, una de las primeras medidas 
adoptadas por las autoridades de Manila 
fué detener al médico deportado doctor Ri-
zal, y conducirlo á bordo del crucero Casti-
lla. 
CARTA INTERESANTE 
Comentándose a3Ter en los círculos polí-
ticos las noticias de Filipinas, se decía que 
el general Azcárraga h a b í a recibido una 
carta de un ilustre general en que éste le 
aconsejaba en términos muy sinceros y pa-
trióticos, que sin reparar en beneficio en-
viase al Arcbipiélago cuautos refuerzos en 
hombres y pertrechos juzgase necesarios, 
prescindiendo de las indicacÍQUos que el 
general Blanco, por motivos de pundonor 
militar, pudiera hacer en contrario. 
IM Epoca, que alude de un modo muy¥ 
transparente al autor de la carta, supone 
que hay en ésta la signiente frase;. 
"Aun contra voluntad del marqués de 
Pañap la t a , hay que enviarle esas fuerzas." 
Asegúrase, según dicho periódico, que, 
para reforzar la argumentación, so alude á 
situaciones párecidas , en la que el temor 
de exigir al gobierno y al país sacrificios 
que parecían superiores á sus energías, 
ejerció una influencia desfavorable sobre el 
curso de los sucesos. 
Añaden los que dicen conocer esa carta, 
que si se publicase, acrisolaría una vez más 
el patriotisiv.o ardiente de su autor. 
D e l 19 
(DESPACHO O F I C I A L ) 
Reconocimiento en Noveleta.—Númoro de 
los rebeldes armados.—Grupos en que 
están divididos.—Reconocimiento difí-
cil.—Combate rudo.-Bajas de ambas 
partes.—Siete ingenieros y un coman-
dante heridos. 
M a d r i d , 19. 
Verificado nuevo reconocimiento sobre 
Noveleta, hánse concretado uoticias recibi-
das por espía respecto á fuerza y armamen-
to rebeldes, que so calculan en cuatro á 
cinco mi l , armados con fusiles, distribuidos 
eu tres grupos principales; Ymus, Silang y 
Nn veleta. 
Este reconocimiento llevado á cabo por 
Jefes y oficiales do los tres cuerpos, apoya-
dos por una compañía de ingenieros, encon-
t ró viva oposición en el enemigo, que cou 
fuerza muy superior t r a tó do impedirlo dan-
do lugar á un combate, en el cual nuestras 
tropas dieron nuevas muestras de su bravu-
ra, castigando duramente al enemigo que 
sufrió muchas pérdidas. Por nuestra parte 
siete ingenieros heridos, entre ellos su biza-
rro comandante.—ZÍ.V<)?co. 
( D e l 20) 
TESDE HOIie-KOJíG 
( P O R E L C A B L E ) 
Telegrama de nuestrp corresponsal 
l l o n g - K o n u , (12^0 tarde) 
P o r e l v a p o r " S u n k i a n g " . " C ó m o se 
d e s c u b r i ó e l j l a n de l o s r e b s l d s s . 
- C o n f e s i ó n de u n a m u j e r á u n 
f r a i l e . - M u c h a s p r i s i o n e s . — C o n i -
ba t e s ce rca de M a n i l a . - - T o m a d e l 
c o n v e n t o de C a v i t e p o r l o s r e b e l -
d e s . - M a t a n z a de f r a i l e s . - E l c a ñ o -
n e o . - - 1 0 0 i n s u r r e c t o s p r e s o s . - - 5 4 
a h o g a d o s . — C a s t i g o s a n g r i e n t o — 
¿ H a h a b i d o i n s u b o r d i n a c i ó n ? - - U n 
o f i c i a l m u e r t o p o r s u s so ldados . 
Acaba de llegar el vapor Sunkiang, que 
salió de Manila el lunes 14. 
Los periódicos de Manila que trae este 
vapor no contienen ninguna noticia intere-
sante respecto á los acontecimientos que allí 
ocurren. 
La censura que ejerce la autoridad en F i -
lipinas respecto á los periódicos os siempre 
dura; pero en esta ocasión no ha consentido 
publicar sino relatos oliciales de los aconte-
cimientos, y de estos relatos nada digo por-
que supongo que serán los mismos comuni-
cados por el gobierno de Madrid á la pren-
sa. 
Cartas particulares dan algunos detalles 
respecto á la rebelión; pero como estas car-
tas no proceden de periodistas ni do nadie 
encargado do informar, sus referencias son 
incompletas. 
Trasmitólas tal y como llegan á mi co-
nocimiento. 
Los indígenas habían organizado una 
conspiración muy extensa. Parece que se 
proponían sorprender á la guardia del go-
bierno y asesinar al gobernador. 
Hace quince días tuvo el general Blan-
co noticia exacta del plan de los conjura-
dos. 
Una mujer, ligada por vincules de paren-
tesco con uno de los principales rebeldes, 
se lo reveló en el confesioaario á un fraile, 
y éste, convenientemente autorizado, se lo 
part icipó á la autoridad. 
Las prisiones llevadas á cabo se cueutan 
por muchos centenares. 
311 las inmediaciones de Manila ha habi-
do ocho ó diez combates de más ó menos 
importancia que dieron por resultado la 
muerte de muchos rebeldes. 
No se puede precisar el número de insu-
rrectos armados. 
En Cavite un grupo numerosísimo de In-
dígenas armados de bolos (especie de ma-
chetes), tomó por asalto el convento de los 
frailes, matando á varios religiosos. 
La plaza fué bombardeada por tres caño-
neros, pero las balas no producían daño al-
guno en el convento por no poder acercarse 
las naves á causa de lay falta de fondo. 
Mas de cien rebeldes fueron encerrados 
en una torre. Cuando al día siguiente se 
fué á verlos se halló que 51 so habían muer-
to ahogados. (El despacho no dice, pero 
se supone, que estos rebeldes serian apri-
sionados por las tropas y encerrados en al-
guna de tas fortalezas de Cavile.) 
Hasta ahora los insurrectos no han hecbo 
daño á los extranjeros. 
Eran esp^raLn en Manila y. Carito, á la 
hora do estas uoticias, S,0'JJ soldados de 
Mindanao. 
Las banda? de rebeldes inmedia tasá Ma-
nila han recibido un terrible ctístjgo de las 
tropas leales. Aginias de esta? partidas han 
quedado .materialmente deshechas, sobre-
viviendo al ataque muy pocos do los i \ w 
las formaban. 
Parece que en él interior de la isla jla 
Luzón (no se dice si en Carite ó eivotra 
provincia) la insurrección ganaba rerreno, 
haciendo particular objeto do sus. vengan-
zas á los clérigos, de los que parece quo 
han asesinado á algunos en los pueblos. 
El baber muy pocos soldados peninsula-
res hace temer que acaso se bayan indisci-
plinado tropas indígenas. 
Se sabe que un soldado del país asesinó 
á su jefe. 
Los principales combates entre ios rebel-
des y las luorzas leales han ocurrido y ocu-
rren actualmonte eu Cavile. 
El día 14 seguían los rebeldes posesiona-
dos del convento do los frailes eu Cavite.— 
M . H . 
Hong-Kong, 10, 8,40 noche. 
Los chinos huyen-—Los fusilados.—Más 
prisioneros. 
Los vapores que vienen de Al añila y do 
otros puertos de Filipinas, conducen mu-
chos chinos que huyen do la persecución de 
que se suponen objeto. 
La explicación de este hecho parece que 
es que las autoridades españolas en sus 
pesquisas para averiguar los orígenes de la 
sublevación y las personas comprometidas 
en ella, han apresado á muchos cbinos. 
No hay noticia alguna de la cañonera in -
glesa Ecdpolc, que so supone sigue en las 
aguas de Manila. 
Los periódicos de Manila llegados boy á 
Hong-Kong publican los nombres de las 
personas fusiladas por haber tomado parlo 
en la conjura separatista. 
Los fusilados son doce. No trasmito sus 
nombres porque supongo que ya son cono-
cidos en Madrid. 
Todos ellos eran personas do gran predi-
camento en el país y algunos muy conoci-
dos en Hong-Kong, porque los negocios 
mercantiles que dirigían tienen aquí repre-
sentantes y corresponsales. 
Han sido detenidos y se hallan en las 
prisiones de Manila, por recaer sobre ellos 
graves sospechas, un gobernadorcillo, un 
médico, varios comerciantes y propietarios 
y algún maestro de escuela.—M. H. 
A l s iguiente d í a , al despuntar el al-
ba, e c h ó pie al es t r ibo y p a r t i ó hacia 
M o n t m o r í n . 
Pero la v í s p e r a h a b í a cogido en sns 
brazos á la hechicera Cami la , m u r m n -
raado consigo mismo y c u b r i é n d o l a de 
besos: 
— Esta c r i a t u r i t a s a b r á a l g ú n d í a lo 
que ha ganado cou besar las canas de 
su anciano tío. 
Y agui jando su caballo, de jó escapar 
u n suspiro, que era como la c o n c l u s i ó n 
de las t r i s t í s i m a s reflexiones que h a b í a 
hecho á propos i to del e g o í s m o de la 
raza bamana. 
L a casa s e ñ o r i a l do M o n t m o r í u ha-
b r í a t en ido b ien su m é r i t o a los ojos 
de un p i n t o r enamorado do la n a t u r a -
leza s i lvestre , ó de u n a r q u e ó l o g o ma-
n i á t i c o por las an t iguas construcciones 
feudales. 
S i tuada en medio del M o r v á u , esta 
Escocia en m i n i a t u r a del '"entro de 
F r a n c i a , estaba colgada sobre una ro-
ca, como u n n ido do á g u i l a s ó halco-
nes, y dominaba desde sns cua t ro ma-
cizas torres u n v a l l e estrecho, en el j 
fondo del cual c o r r í a el C u s í a , r í o ca- j 
priehoso y f a n t á s t i c o , arroyue'.c enes i 
t ío , to r rente en i n v i e r n o . 
D e l t ieenpo de las C v u a d a s l a t aba | 
M o u t i n o r í u . U n tal M a k e v e r ' , que es ¡ 
te era el nombre p a t r o n í m i c o dei Co-
meiidador, pues el de Mcuinionb fó!o ; 
le . - o r r e s p o n u í a per sucua . : ia i :le hi jo i 
ú l t i m o y m c u j r , v.a cal M a - t e v c r t , de-1 
cimos, la h a b í a cons t ru ido de regreso 
de la T i e r r a Santa , para alojar en el la 
á una j o v e n y bel la sarracena conver-
t i d a a l c r i s t i an i smo, y á qu ien h a b í a 
tomado por esposa. 
Como se ve, los M a l t e v e r t t e n í a n 
asaz buena g e n e a l o g í a . 
Poster iormente , en la E d a d Med ia , 
M o n t m o r í n , cuya p o s i c i ó n formidable 
c o n s t i t u í a una verdadera fortaleza, 
h a b í a sostenido diferentes si t ios. Los 
Duques de B o r g o ñ a , J u a n sin M i e d o 
y Carlos el Temerar io , se h a b í a n alo-
jado a l l í ; — u n M a l t e v e r t pro tes tan te se 
h a b í a defendido en sus muros á la de-
sesperada en las guerras de r e l i g i ó n . 
E n t in , hasta el mismo rey L u i s X I V 
h a b í a rec ib ido a l l í una hosp i ta l idad 
grandiosa, en un viaje que hizo á Bor-
g o ñ a . 
Pero l a vieja m a n s i ó n s e ñ o r i a l , como 
todas las cosas de este mundo; sujeta 
a las v i c i s i t udes de la fortuna y á la 
miseria de los t iempos, l l egó á perder 
su esplendor no se sabe c ó m o . Los úl-
t imos Ma l t eve r t* fueron á habi tar á 
A r c y , y dcjarou.que el an t iguo cas t i l lo 
fuese cayendo poco á poco en ruma . 
F u é . l a ú n i c a herencia que el padre del 
Comendanor le de jó , y aun esto sepa-
rando ias mejores t ierras, en provecho 
de los dos hermanos mayores. De esta 
suerte. M o n t m o r í n se q u e d ó reducido 
á a igunos campos pedregosos, a algu-
nas alanzadas de monte con achapa-
rrados á r b o l e s , á dos granjas de cu l t i -
vo, cuyos arrendaderos pagaban muy 
mal SUÜ arriendos, y á aigudos vasa-
T E L E G R A M A O F I C I A L 
Roconccimiento en Ncveleta.—Situación 
de los rebeldes.—RoBistencia del ene-
migo. 
Manila, 19. 
(I'ecibido á las dos de la tarde). 
Capi tán General al ministro do la Gue-
rra-. 
Verificado nuevo reconocimiento sobro 
Noveleta, donde hánse reconcentrado. 
Noticias recibidas por esphi respecto á 
fuerzas y armamentos rebeldes, que so cal-
culan en cuatro ó cinco mil armados cou 
fusiles, distribuidos eu tres grupos pr inci-
pales: Inms, Silang y Noveleta. 
Este reconocimiento, llevado á cabo por 
jefes y oliciales de los tres cuerpos, apoya-
dos por una compañía de ingenieros, oncun-
tró viva oposición en el enemigo, que con 
fuerza muy superior t ra tó de impedirlo, 
dando lugar á un combate, en el cual nues-
tras tropas dieron nuevas muestras de su 
bravura, castigando duramente al enemi-
go, que sufrió muchas pérd idas . 
Por nuestra parte, siete ingenieros heri-
dos, entre ellos su bizarro comandante. 
Blanco. 
Eonde están los rebeldes. 
Según el despacho oficial, los puntos 
donde mayor fuerza .tienen los sublevados 
es en los pueblos de Silang, linus y. Nové-
lela, los tres do la provincia, de Cavite. 
Silang tiene 8,000 habitantes y se halla 
situado cerca del nacimiento del rio Pasen-
molavinge y no lejos del de Binicayan. Su 
terreno es montuoso y surcado por muchoa 
riacliuelos. 
7«<MÍ'. -Tiene 15,000 habitantes y posee 
el antiguo y lamoso templo do Nuestra Se-
ñora del Pilar. 
Noielcta.—Ttes mil habitantes. 
Tres batallones más 
Asegurábase anoche que los nuevos re-
fuerzos que se aliviarán el mes pró j imo A 
FiJipinas serán dos batálloncs de cazadorea 
y uno de infantería de marina. 
DECLABACIONES 
DEL SEÑOR CANOVAS 
Ante varios periodistas hizo ayer el j e -
fe del gobierno algunas manifestaciones 
acerca do las insurrecciones en Filipinas y 
en Cuba. 
L A C O N D U C T A D E L G E N E R A L B L A N C O 
No hay motivo—decía el señor C á n o -
vas—para acusar de imprevisor al general 
Blanco. 
Por noticias que se están recibiendo, a l -
gunas de origen particular, se sabe quo 
el gobernador general do Filipinas des-
cubrió la conspiración separatista que 
se tramaba, sólo que la preparaban para 
más tarde. 
Los sucesos se ban anticipado y el gene-
ral lilanco ha procedido con actividad y 
energía. 
L A S F E ECÍ ü N T A S D E L tí O B 1 E K N O 
Desde que la insurrección estalló, el go-
bierno ha pedidocou frecuencia notici.u de-
talladas, á tin de proceder con ^1 mayor 
acierto al enviar refuerzos. 
Sabiendo quo la iusurreccióu era so-
focada en todas partos, menos en-Cavite 
y (ine en esta provincia no atacaba el 
general blanco á ¡o* insurrectos, com-
prendí que allí existia un núcleo numero-
so'de rebeldes, con ira. el cual resultan es-
casas las. Inepzas de que puedo disponerse 
para combatir. „ , 
Pregunté á cuantos..ai-cirn.ieii los rebol-
dos reunidos en Cavju», y boy bemos reci-
bido, la conu-btiición U*» .que-^on unas 4.000 
i f W W •'t, ÍÍ c « v r i ' r v ' : > J 
Aunque el despacno no W dice, supongo 
que DD c i t a rán bien armados; tendrán fusi-
les de desecho y de diferentes sistemas; doa-
da luego no tendrán Maiíser. 
El gobierno no quiere reservar nada, y 
por esto he dado publicidad al despacho. 
La razóu que ICUÍIO para suponer que ol 
armamento de los rebeldes es de descebo, 
consiste en que 110 lien cu apoyo de otro 
país. 
Yo he recibido nn despacho do nuestro 
ministro en el Japón, diciendo que allí no 
se nota el menor movimiento en sentido do 
auxiliar moral ni'materialmente á los re-
beldes de Filipinas. 
L A S F U E R Z A S D I S P O N I B L E S 
Aunque el gobierno creía quo eu Minda ' 
nao había 12.000 hombres en disposición de 
combatir, el general Blanco manifestó qiiu 
descontando las bajas por difereutos con-
ceptos, sólo quedaban unos 0.000. 
De ellos embarcaron tres regimientos pa-
ra Manila y no completos, pues 200 hom-
bres tuvieron que quedar en tierra, por no 
quedar sitio on el vapor. 
Aaem.is se han aumentado las fuerzas do 
Manila cou 700 artilleros y 200 guardias ci-
viles, estos últimos procedentes de las Visa-
yas. 
Las fuerzas veunidas cu la isla de Lmflm, 
en su mayoría indígenas, Jiscieuden á (i.000 
bombres próximaineuto. 
El gobierno envía unos ó.000 hombres do 
infantería y 450 de ar t i l ler ía y dentro de 
algunos días podrán encontrarse en Fi l ip i -
nas más de 11.000 hombrea. 
El genera! Blanco, que aprecia más do 
cérca la situación do las cosas, acordará ol 
momento eu que debe exterminar á los de 
Carite. 
La única ingeniosidad de los rebeldes h« 
sido la do correrse hacia el Sur para dise-
minarse, poro el general Blanco ha enviado 
fuerzas para cortarles el paso y obligarles & 
que continúen agrupados. 
El vapor Calaluñu parece que podrá lle-
gar á Manila á los 20 dias de navegación y 
el Montserrat en dos ó tres más; es decir, 
que el 5 ó 0 de octubre podrán estar en F i -
lipinas los refuerzos que salieron -en loa dos 
primeros vapores, 
l íos que h a c í a t r e in ta a ñ o s se dispen-
saban de abonar el diezmo, esperando 
el regre8o de M a l t a del Comendador, 
expresamente para reclamarle. 
Respecto á la casa s e ñ o r i a l , causa-
ba l á s t i m a ver su estado. Las pare-
des por todos lados agrietadas, la l l u -
v i a pasando á t r a v é s del techo, las 
vastas salas sin muebles ni v id r i e ras , 
y en todo el edi l icio, á duras penas pu-
do ha l la r maese P a n d r i l l o un aposen-
to conveniente para ins ta lar al Comen-
dador. 
Sólo u n d o m é s t i c o , un pobre viejo, 
era el g u a r d i á n de aquellos e s c o m b r o » 
á la l legada de Pand r i l l o , quien le a-
n u n c i ó e l p r ó x i m o regreso de su amo, 
lo cual Lizo estremecer a l a n c i a ú o Ca-
leb, muy apurarlo de c ó m o aposenta-
r í a á su s eño r y le d i r í a de cenar. 
P a n d r i l l o e s c u c h ó sus lamentos son-
riendo,—y luego, como el cabal lero 
M o n t m o r í n p a s ó algunos dias en A r -
cy, el nuevo intendente t u v o suí iciei i -
te t iempo para industr iarse . 
Hizo veni r u n a lba í i i ! y las tejas ne-
cesarias para arreglar la techumbre , 
c o m p r ó en A v a l e n algunos muebles 
indispensables, a j u s t ó una muchacha, 
de la aldea para cocinera del Comen-
dador, y cuando este ú l t i m o l legó á la. 
c a í d a de la tarde, y l l a m ó á la pue r t a 
tle su casa s e ñ o r i a l , se e n c o n t r ó con 
un m a g n í f i c o fuego en la chimenea, l a 
cena eu la mesa, una buena cama en 
su aposento, de modo que pudo conci -
l i a r c! e u t ñ o . saboreando la d icha do 
1 hallarse en su propia casa. 
D I A R I O D E L A m A R I N A . - O d u b r e 7 de 1896 . 
Quizá entonces se decida ol gobernador 
general A realizar el ataque contra los de 
Cavile, y si aún los consuitii.i insuüciontea, 
«jsporaní al tercer vapor. 
MÁy UEFliKRZOS 
To creo que lo* refuer os son SastRutes, 
Sero después de r e c i b i d el despachw de oy, he encargado ,«1 general Azi'árra. a que 
dirija la vista & ver de dónde pueden pre-
pararse luerzaé que estén dispneáta» a oiu-
baroar prontamen te. 
Aunque estos esfuerzss cuesian avay cai-
ros y no convendría en estos momentos dis-
traer ningún eleaiento de guerra, que los 
necesitamos en Cuba, estamos resueltos á 
no omitir sacrificios alguno. 
Yo hago cuanto puedo para salvar A la 
patiia, y si después de todo los militares no 
acabaran las guerras, mo lavaría las manos. 
Pero yo no tengo duda que sabrau caia-
plir sus deberes. 
E L PRESTIGIO DE LOS OENEKAT-ES 
Por un patriotismo mal entendido se d i r i -
gen acusaciones contra los generales Blan-
co y Weyier. Esto es uiuy delicado. 
El prestigio de los generales es un capi-
tal nacional que debe procurarse no gastar-
lo. 
Primero contra Martínez Campo?, ahora 
contra Blanco y contra Weyler; si asi conti-
nuamos, ¿dónde ireniv>s á parar? Fu poco 
tiempo nos quodariamos sin poder mandar 
un general. 
l l ay (pie tener calina y pari'Micia, y con 
el esfuer/o de todos podremos llegar á la 
Tictoria, viendo entonces rocoinnonsadOa 
loa sacrilicios de la nación. 
BARCOS PIRATAS 
Lv;s mambisescircceu ya de la protección 
que antes se les dispensaba, y bau estable 
cido ahora su campo de operaciones en 
Jacksonville, poro sus esfuerzos se estrella-
rán contra escolios infranqueables ainados 
por las naciónos. 
Ninguna de estas les concede el derecho 
de que puedan los barcos filibusteros os-
tentar el pabellón de esos países y, por lo 
tanto, carecen de lugar donde abanderarse, 
convirtiéudosc, por tanto, on piratas. 
BARCOS ÜE GUERRA 
l . l señor Cánovas manifestó (pie por aho-
ra no se enviarán á Cuba más buques de 
.v^uerra, porque no los teuemosy porque aun-
l que los poseyéramos las oostus de aquella 
' Isla impiden la navegación a Tos barcos 
grandes. 
Los cayos que rodean á Cuba eon un 
¿ idu peligro para ellos.. No quiero que nos 
ocurra lo (pie con el 7) ̂ •.7r?ífJfo>•, que por de-
dicarlo á ciertos servicios ha experimenta-
do baatantcs daños. 
Ahora mandaremos á Filipinas los cru-
ceros Isla de Cuba ó Isla de Luzón. 
También se ha dado orden á los arsena-
les para (pie prescindan de leyes y regia-
mentos y activen los trabajos uno se ejecu-
tan, á lia de que en el pla/.o más corto po-
sible queden terminados 
Pronto tendioiiios en dísposiciéu de nave-
gar al Lepanto y no poco después al Gar-
ios V. 
Entre tanto, se realizarán las obras que 
neces i tmj j^Pe/ (» /o , el Destructor, la Nn-
WíitifiTd y la Victoria. 
A algunos se lea pondrán calderas de m.w 
velffcidad y que afremás hacen menos gas-
to de-,ca: bou. 
La Xi t tmt ima y la Victoria, so dedicarán 
á la defensa de algunos puertos, uno de los 
cuales sera el do Cádiz. 
Misioneros á Filipinas 
Ku el vapor correo que zarpó de Barcclo-
nli [tara Filipinas eidía 7, maicbaio'n á Ma-
nila los .dguienteá misioneros de la orden de 
agustinos calzados: 
'Fray Manuel Seginii, 'fray i M i f illanuo-
•va, IVav-In„• .1, .\íai«tin, fray Elias' Daüso, 
i'nty Luis María Cnánumo, i'ray Cándido de 
la Puente,fray Francisco Sanchidr iány fray 
Vicenre fféi&'. 
En el mismo va^or van los misioneros a-
gustlnos recoletos siguientes: 
Padres fray José Riduej > do la Soledad, 
fray Gerardo líañuelos del Rosario, fray 
Justo López de San Josó. fray Segundo Ga-
rrido del Corazón do .Jesús, fray José López 
del Santo Cristo, fray Eduardo Abaurrea do 
la Concepción, fray ííilarío Vega do la A-
suncióu, fray Gerardo Larrondo de San Jo-
sé, fray Alejandro Llórente de Santa Eula-
lia, fray José de la Pardina de San Agustín 
y fray Voleiiano Garrido de la Virgen del 
Carmen. 
Por úl l imo,marcharán en próximo correo 
á Puerto Rico los presbíteros D. Francis-
co Vicario Arce, D. Melquíades Caño Bus-
to, D. Saturnido Janices üalencia, D. Ma-
nuel Rodríguez Alvárez y ü . Ramón de la 
Calle, individuos de la congregaciún de la 
misión de San Vicente de Paul de las bijas 
de Ja Caridad de España. 
D E O A V I T E 
Los rebeldes dominando en los pueblos.— 
Saqueos de haciendas y conventos.— 
Frailes asesinados. 
El padre provincial de la orden de Reco-
etos, Fray Juan Gómez, recibió ayer el 
siguiente despacho de Uong Kong, segün 
manifestó anoche el señor ministro de U l -
tramar á varios periodistas. 
Dice así el despacho: 
Las haciendas y los conventos han sido 
saqueados. 
Salváronse los padres Mariano Bernal, 
Angel Morrás, Fidel de Blás, Mariano A -
seusío, Marciano Lauda, recoletos. 
Resto de los padres. Ignorado. 
Seis asesinados, también recoletos. 
Los padres recoletos que hay eu la pro-
• vincia de Cavite son 50, do ellos se bailan 
seis con destino en el puerto de Cavite; los 
24 restantes son. on su mayor parte, párro-
cos do los pueblos de dicha provincia. 
También hay algunas parroquias, aun-
que muy pocas, do Cavito, servidas por 
dominicos. 
T R O P A S A F I L I P I 1 T A S 
Se ha destinado al ejército do Filipinas 
al teniente coronel de Estado Mayor, don 
Cristóbal AgUüftt Castañeda, y los capita-
nes don Manuel Quintero Atauri , don Enri-
que Toral Sagiistá, don Víctor Martín Gar-
cía y don Francisco Gueriguet Vba, los 
dos primeros con el grado de comandan-
tes. 
—A los batallones de cazadores expedi-
cionarios númeroa 2 y 3, con destino á F i -
lipinas, han sido destinados ol capitán don 
Enrique Tru l l ms Campos, el primer tenien-
te don Josó Molina, y los segundos de la 
reserva, don Manuel Jiménez y López, don 
Lamberto de los Santos, don Santos Apa-
ricio, don José Méndez Collar, y don Pedro 
Santiago Amador. 
—Para proveer la plaza varante de audi-
tor de división que existe on Filipinas se 
bn nombrado al de brigada don Octavio 
K"»moo Rodrigo, de la comandancia de 
Ceuta. 
M A R C H A D E T R O P A S 
G U A D A L A J A R A 
Aiiteayor salió de (inadabijara el bata-
llón de cazadores expedicionario de F i l ip i -
nas, organizado on dicha capital, cuyo 
vecindario le hizo una brillante despe-
dida. 
VA trayecto desde el cuartei á la estación 
estaba adoi.-ado con col-aduras. So dispa-
raron fuegos de an libio. 
El batallón salió forraaan. acompañán-
dole la música de la población. 
Durante el camino hubo un entusiasmo 
indescriptible, de la población eu masa. 
En el cuartel repartieron la Diputación y 
el Ayuntamiento, a las tropa?, una mmen-
da compuesta de chuletas, pan, vino y ci-
garros. 
Al nartir eí tren MOTeroa er,tnMa*tas vi-
vas. 
A las dos de la tarde se había Tcrificadn 
en el Casino de ia Peña un espléndido al-
muerzo en obsequio de los oficiales expedí 
cionarios. Fué organizado por ios oficiales 
y jefes de ia guarnición y los alumnos de 
liiííenieroa. 
La presidencia formábanla ios goberna 
dores civil y uiiiitar, ei teniente coronel 
señor Victoria, del batallón expedicionario, 
y el coronel director do la Maestranza de 
[tipfenioros. 
Brindaron el d ipu tado provincial señor 
Mulero, el alcaide y el golierhá^or. Este 
recordó las glorias del e j ^ c i t o eu Fspaña y 
(in Filipniiiá. 
Fué muy aplaudido. 
Brindarou taiubion ol Sr. Urquiza y va-
rios oficiales, entre los .pie se hallaba el 
popular autor couiico, Sr. Monasterio. 
A l teraiinarse el banquete, so i rpar t ió en 
el cuartel un rancho extraordinario para 
las tropas de la expedición. Este rancho fué 
costeado por la guarnición de Guadalajara. 
La conducta de lo.s soldadas durante su 
permanencia en U uadalajara, es digna de 
los mayores elogios, por la subordinación, 
el respeto y orden que han guardado. 
Barcelona 
El batal lón organizado en Guadalajara, 
á que anteriormente nos referimos, llegó 
ayer por la mañana A Barcelona. 
Las fuerzas se dirigieron á los Cuarteles 
Nuevos, en donde so obsequió á los oficiales 
con un lunch y á las clases é individuos de 
tropa con un espléndido almuerzo. 
El segundo batallón expedicionario salió 
a las ocho de la mañana para la iglesia de 
San Miguel del Fuerío, en cuyo templo 
oyeron misa. 
El cura castrense de Martorel dir igió á 
los expedicionarios una elocuente plática. 
El templo estaba soveramente ndónrado 
con bau leras nacionales y trofeos militares. 
Despaés se pusieron en marcha las tropas 
cón dirección al muelle, que presentaba oí 
aspecto de los días en que se han verificado 
otros embarques de tropas. 
Asistieron las auto:idades, corporaciones 
y piquetes con bandera y música do todos 
los cuerpos de la guarnición. 
Las tropas fueron trasladadas á bordo 
del Isla de Lueón en vaporcitos fletados 
con dicho objeto. 
Las autoridades estuvieron en el isla de 
Luzón, donde el general Despujols reunió á 
la oficialidad, dirigiéndole una patr iót ica 
arenga. 
Las fuerzas embarcadas para Filipinas, ó 
sean los batallones 2 y 3, ascienden á 2,200 
soldados. 
Las dos compañías do artilleros, que no 
pidieron embarcar el domingo, algunos 
disciplinarios de Ceuta y Melilla. el correaje, 
las armas, las municiones y la oficialidad 
correspondiente, se embarcaron también 
ayer, zarpando por la tarde el Isla de Lueón 
entre entusiastas aclainacioues y los acor-
des de las músicas miiitares y la banda mu-
nicipal. 
U n p r e m i o 
E n el ú l t i m o sorteo do la l o t e r í a se 
v e n d i ó eo e.sta y>0Dlac!Ón un premio de 
Á m i l pesoe. 
Cozabats 
l)í<;t:be que ha habido n n fuerte en-
cuentro por Zcqiu ' i ra , eatre L a g u u i l l a s 
y Oontreras. Ignoro detalles. 
L o s B o m b a r o s d e l C o m e r c i o 
I n a u d i t o s son los esfuerzos que e s t á 
real izando el L d o . don J o s é M . T i l a r i -
ñ o , segundo jefe de ese cuerpo b e n é -
fico. 
E l cuerpo ha adqu i r i do u n calenta-
dor pnr'a la bomba y su i n s t a l a c i ó n se 
e s t á l levando a cabo per donat ivos . 
A d e m á s , ei cuerpo esta tendiendo 
ana red t e l e fón ica propia, que p ron to 
c o n t a r á coli qu ince estaciones para a-
viso* de incendios. 
P royéc tac i e asimismo ia c o n s t r u c c i ó n 
de un carro ambulau te para conduc i r 
heridos y muertos . 
Una respetable persona ha donado 
para dicho carro un m a g n í f i c o cabal lo, 
C o l u m a Z a m o r a 
A y e r , a las 4 y media, e n t r ó la cc-
lumua de que es jefe este coronel , eu 
c o n e c t a forn iac ión . 
La m í a n t e r i a por la cal le Keai . L a 
c a b a l l e r í a por Jerez. 
froiia.-eo Jjlaea A r i / u d i n . -
Octubre o. 
(Tn: M K.STJíl) C O l í K E S r O N S A L . ) 
D e c 3 i i i d o 
A y e r fué detei iuio y r emi t i do á l a 
c á r c e l , d e s p u é s d é practicarse un mi-
nucioso regis tro eu su casa, el moreuo 
A p o l o n i o l ' i n t o . 
M á s d e t e n c i o n e s 
T a m b i é n fueion detenidos ayer y en-
viados á la c á r c e l , á d i s p o s i c i ó n de la 
a t i t o i i d a d m i l i t a r , Ricardo Kojus, A d o l 
Lo, A m a d o y Floreucio Torres y u n 
pardo. 
L a s o p e r a c i o n e s 
A pesar de la's torrenciales l l u v i a s 
que hemos tenido en los ú l t i m o s siete 
d í a s , so ac t i van las operaciones m i l i t a -
res y los rebeldes son perseguidos á 
so! 111)ra y sol. 
C e l o 
La Criiardia c i v i l , que manda el i lus-
t r ado y ac t ivo comandante s e ñ ó r Ja i -
me y Ramíre>í, . nn l f ip i i ca su celo y ac-
t i v i d a d , y no q i b ' d a - d í a en que no pres-
te a l í rún servicio impor t an te . 
A l descubrimiento de sellos de goma 
para los insurrectos, que se fabricaban 
en una imprenta de esta loca l idad , han 
sucedido orisiones de impor tanc ia , que 
revelan el celo de la b e n e m é r i t a . — 
a O. 
£ L A I N S U R R E C C I O N 
De miestros corresponíiales especiales. 
( P O R C O R R E O l 
D E C A R D E N A S 
Io de octubre, 
C o n t r i b u c i o n e s 
E n esta quincena se p o n d r á al cobro, 
el P r i m e r Tr imes t re , Pi iner Semestre 
y Anua l idades por contr ibuciones de 
Fincas Urbanas , R ú s t i c a s y Subsidio 
I n d u s t r i a l de l a ñ o 90-97 
R e g r e s o 
E l Teniente Coronel Cenzano, ha re-
gresado á esta c iudad d e s p u é s de ha-
ber rec ib ido en la cap i t a l á su s e ñ o r 
hi jo Carlos, segundo Teniente do E j é r -
c i to . P ron to i n g r e s a r á en la co lumna 
del Sr. Coronel Zamora. 
L a G-eorge F a u l a n e J r . 
Es ta goleta americana, que manda 
el c a p i t á n M r . Jones, de 445 toneladas, 
ha ent rado en puer to d e s p u é s de haber 
sufrido cua t ro d í a s de tormenta. 
D e t e n i d o 
Jac in to M i r a n d a , ha sido detenido 
en la calle de Ca lvo 30, enos ta c iudad , 
por c r e é r s e l e compl icado en los actua-
les sucesos. 
F u g a de u n p r e s o 
E l jueves, una pareja de guard ias 
municipales c o n d u c í a cuat ro presos, 
desde l a c á r c e l al paradero del ierro-
c a r r i l . 
A l l l egar á la cal le de A y l l ó n esqui-
na á Cossio, uno de los presos c o r t ó 
con un cuch i l l o que l levaba la cuerda 
que lo r e t e n í a , cor tando a l mismo t iem 
po á un c o m p a ñ e r o . 
Una vez cometido el beclio se d i ó á 
la fuga en d i r ecc ión de l a F á b r i c a del 
Gas, i n t e r n á n d o s e en los manglares 
que rodean á dicha f á b r i c a , no h a b i é n -
dose podido logra r su captura . 
Se ins t ruye la respect iva sumaria . 
T o m a de p o s e s i ó n 
E l coronel P a v í a se ha hecho cargo 
nuevamente de la columna que man-
daba y que ahora estaba á cargo del 
teniente coronel do E, M, don A r t u r o 
OebaÜbsj 
T r a s l a d o 
Este j e e f ha sido dest inado á man-
dar la tercera d i v i s i ó n del tercer cuer-
po de e j é r c i t o . 
E l c o m a n d a n t e I g l e s i a s 
E l referido jefe que hace t i empo es-
taba en el E . M . de esta comandancia , 
ha sido dest inado á la segunda br iga-
da de Ciego de A v i l a , en la t rocha de 
J ú c a r o á M o r ó n . 
D E M A T A N Z A S 
Octubre, 5. 
El sábado se presentó en el Gobierno mi-
litar de esta pla/a, el pardo insurrocto Ger-
vasio Oviedo y Hernández, do Corral Xúe-
vo, sin anuas. 
Ayer tarde, conducido por la Guar-
dia civi l , lleí?ó á esta ciudad el Insurrec-
to Juan Kisel, hecho prisionero por la co-
lumna do Anteiiuera, en el ténnino do t o -
londrón, 
Risel, que pertenecía á la partida de Pe-
pe Roque, está herido de dos balazos, uno 
en el costado y otro en ol brazo izquierdo, 
habiendo ingresado en la enfermería de 
la cárcel, á disposición del Gobierno mi-
litar. 
Como á las nueve y mediado la noche 
del jueves, una partida insurrecta hizo ex-
plotar dos bombas de dinamita, en las 
cercanías del pueblo del Recreo, Guanaja-
yabo, tiroteando después ios fuertes del c i -
tado pueblo, sin que ocurriera novedad a l -
guna. 
Se confirma la noticia de la muerte del 
cabecilla Felino AlvareZ: eu San José di? 
los Ramos, 
El cadáver de Alvarez fué enterrado 
cerca del río do la Palma, Guanajayabo. 
En Cuevitas se ha presentado á indulto 
el insurrecto, vecino de dicho pueblo Ra-
món Pérez Aerrera, que se había alzado en 
armas el día 17 de febrero úl t imo. 
Pérez ent regó una tercerola, un ma-
chete, once cápsulas y una yegua con mon-
tura. 
An téanos l e por orden del juez instructor 
militar, comandante don Nicoáis Pavía, fué 
detenido Pedro Cas tañeda y Castalleda, de 
30 años y vecino de San Carlos, 34. 
A Castañeda se le ocupó un puñal . 
de Andrés 
E P I S O D I O D R A M Á T I C O 
ORI&INAL DE D, JOSÉ i TEIAY, 
íMrenado con exmionliiiiino éxito en c! teatro de "La AJhambra" 
E s t a obra e m i n e n t é m e n t e p a t r i ó t i c a , se halla de venta en 
despacho de anuncios del D I A K Í O D E L A M A I I T ^ A y en la 
n-tría LA K Ü S v á POESIA, Obispo, 1 3 5 , á 2 5 cts. e jemplar . 
Se confirma la muerte del cabecilla A l 
fredo Gold (a) E l Ingles i to. 
E l comandante militar de álfonso XTI, 
ha recibido noticias confidenciales de que 
EllmjlesUo murió do las heridas que recibió 
en un encuentro con la columna de Alman-
sa, habiendo sido enterrado en Zapata, 
Ayer se presentaron á indulto en la Co-
mandancia militar de Cárdenas los ínsu-
surrectos Estoba i Controras Pereira y Lino 
Molina, entregando un fusil, un machete y 
30 cápsulas . 
El coronel Serrano participa que se con 
firma la muerte de los cabecillas Felino Al-
varez y Corzo,ocurrida en la acción de "San 
Felipe'" San José de los Ramos el 29 del pa-
sado septiembre. 
Ayer se presentó á indulto en Jnvellanos, 
Manuel Carmenati, vecino de Cimarrea. 
Por conducto del comerciante de Cuovi-
tae, don Francisco García Ra ragaña , ayer 
se presentaron á indulto al alcalde de Cue-
vitas los insurrectos Venancio Perrero, N i -
casio Acosta, Ekuterio Acosta, Agustín A-
costa, Aurelio Acosta y José Sánchez, en-
tregando 4 escopetas, un remington y siete 
m.uhetes, asi como caballos y monturas en 
mal estado. 
La columna de Mallorca haciendo el vier-
nes reconocimientos, encontró en la Bija, 
Cabezas, á la partida de Betancourt. 
La vanguardia de la caballería apoyada 
por una compañía cargó sobre el enemigo 
dispersándolo por completo. 
Se recogieron en el campo 5 muertos, une 
negro, y se hizo prisionero á un moreno que 
Ideutincó entre los muertos al cabecilla Be-
tancourt, de quien el prisionero era asisten-
te; é identifico también al médico Esteban 
Barroso. 
Quedaron en nuestro poder tres tercero-
las, na i'usü, tres machetes y Quince caba-
llos. 
La columna, que tuvo un herido leve de 
arma blanca, pernoctó eu el ingenio ' 'Mag-
dalena,, de donde salió el sábado al ama-
necer, encontrando nuevamente al enemi-
ci1» en loa n.ontea de ^au Antonio de Valdi -
vieso, haciíudoití dos muertos y apoderán-
dose de otro fusil v dos caballos. 
E L " T R I T O N " 
A y e r tardo t o m ó puer to el vapor cos-
tero Tr i tón , procedeute de l a costa nor-
te de V u e l t a A b a j o , couduciendo pa-
saje m i l i t a r y p a r t i c u l a r y 525 tercios 
de tabaco. 
T a m b i é n ha conducido este vapor 
13Ü ind iv iduos de t ropa eufermos, loa 
cuales fueron cuidadosamente t rasla-
dados á los hospitales mi l i t a r e s . 
E n t r ó en puer to anoche, procedente 
de .Juan L ó p e z y escalas, conduciendo 
pasajeros y tercios de tabaco en rama. 
Este vapor conduce t a m b i é n 110 in-
d iv iduos del e j é r c i t o enfermos, que 
cbinb los l legados en el T r i t ó n , fueron 
irasladados á los hospitales mi l i t a r e s . 
E l vapor americano Whitucy, que 
fondeó en puerto esta m a ñ a m i , proce-
dente de í^ew Orleans, t rae 1G8 m u í a s 
consignadas a l (Jobernador (xene ra í . 
U L T I M A 
H O H A 
O F I C I A L E S . 
DE SANTIA30 DE CUBA 
Tá-
ene-
tes: 28 muertos, 50 heridos graves, 15 
leves y 10 contusos, que hacen un to-
tal de 103. 
Se asegura que las del enemigo son 
mucho mayores que las que se supu-
sieron en los primeros momentos, pu-
diendo darse como cifra fija la de 230 
bajas. 
E l soldado desaparecido se presentó 
ya en Pinar del Rio. Dice que pasó la 
noche en la manigua y que vió al ene-
migo enterrar muchos muertos. 
D E M A T A N Z A S 
Hospital de sangre. 
L a columna de Almansa tomó el día 
en P a t r ó n un campamento, ocupando 
tres caballos. Después se apoderó en 
la Ciénaga de los Cocos de un hospital 
de sangre, compuesto de cinco barra-
cones, botica y cementerio, que estaba 
defendido por cincuenta hombres. 
E l enemigo tuvo tres muertos. 
L a columna, un muerto y dos con-
tusos, y se apoderó de medicamentos, 
material de cirugía, cinco escopetas, 
dos revólvers, dos machetes y prendas 
de ropa, destruyendo los barracones 
los efectos que no podían transpor-
tarse. 
Presentados 
Cinco eu las Villas. 
u a r M I L L Ó N 
E l vapor correo Ciudad de Cád iz , que 
l l egó esta m a ñ a n a , t rae de la C o r u í i a , 
consignado a l Excmo. Sr. Gobernador 
General , .$1.000.000 en p la t a . 
C o m i s i ó n A r a n c e l a r l a . 
E l p r ó x i m o jueves 8, á las 2 de la 
tarde, c e l e b r a r á s e s i ó n l a C o m i s i ó n 
Arance la r i a , bajo la pres idencia de l 
In tendente General de Hacienda. 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
E l Sr. In tenden te Genera l de Ha-
cienda ha recibido de Santander , por 
el vapor correo Ciudad de Cádiz , 13 
cajas conteniendo bi l letes de L o t e r í a . 
Fuerzas del b a t a l l ó n de C ó r d o b a 
des t ruyeron el 28 de sept iembre tres 
campamentos cerca de Ságua de 
li . i iuo, haciendo u n muer to al 
migo. 
E n e m i g o r e c h a z a d o 
E l d i a 20 a tacaron los rebeldes los 
fuertes del E s t e r ó n , siendo rechaza-
dos. La g u a r n i c i ó n tuvo un her ido. 
D E H O L G Ü I N 
T o m a de c a m p a m e n t o s ' 
E l general í í a r i o t o m ó el d í a 2 los 
cainpainentos de Calabazas y Car idad , 
batiendo á las par t idas de Capote y 
Cornelio Hojas, c a u s á n d o l e s varias ba 
jas . 
L a co lumna tuvo dos muertos y une-
ve heridos, 
D E l i A H A B A N A 
T r e s m u e r t o s 
Fuerzas de San Q u i n t í n ba t i e ron el 
d í a 4. entre R i n c ó n y P u n t a del I n d i o , 
la p a r t i d a de Rabona, h a c i é n d o l e tres 
muertos y c o g i é n d o l e cuatro caballos 
con monturas . 
Se dice que uno de los muertos ( 
el cabecil la, 
D E P I N A R D E L R I O 
C u a t r o m u e r t o s 
E n t r e D i m a s y Francisco t u v o el 
general Melgu izo un encuentro con un 
grupo de 80 insurrectos, d i s p e r s á n d o l o 
y h a c i ó n d o l e cuat ro muertos y vario? 
heridos. 
C O M B A T E C O N M A C E O 
Más detalles 
E n el combate sostenido el d ia 4 por 
el general B e r n a l r e su l t a ron her idos 
los oficiales s iguientes: 
D E SA.N M A R C I A L : D . D a n i e l G o n 
zá lez ; D . P ico las A l q u i r i a ; D , E m i l i o 
Kuiz (p r imer teniente, que f a l l ec ió á 
consecuencia de las her idas) y D. R i 
cardo Moreno. 
ARTILLERÍA : I c r . teniente , D . E l a 
d io Qu in tana ; 2° teniente , D . L u c i a n o 
Casal; D . R a m ó n R o d r í g u e z . 
Bajas de la columna Bernal 
Las bajas que t u v o la columna del 
general Be rna l con las fuerzas de M a 
ceo en Teja del Negro, son las si guien 
L A i l i O D A 
W E P T U W O 6 8 
c e n t a v o s v a r a 
v e n d e l a p o p u l a r s e d e r í a L A M O -
D A , l a r i q - u í s i m a c o l e c c i ó n d e 
e n c a j e s m e c á n i c o s a m a r i l l o s d e 
ú l t i m a n o v e d a d . 
M O D A 
N E P T U N N O 6 8 
f r e í d o a l a I A F I L O S O F I A p o r N i : 
«1 1111 K* Q 
I n t e r r o g a d o el paciente por la po l i -
c í a , de c ó m o fue herido, m a n i f e s t ó , que 
al i r á amarrar un caballo á la mani -
gua que existe á la o r i l l a de la calza-
da, s i u t i ó una d e t o n a d ó n de arma de 
fuego: que a c u d i ó al l uga r de donde 
p a r t i ó l a d e t o n a c i ó n , encontrándose 
al l í con el sargento G a r c í a , de la ba-
t e r í a n ú m e r o 2, que t e n í a una escope-
ta de dos c a ñ o n e s en las manos, y a l 
p regunta r le q u é estaha cazando, le d i -
j o esto, y e c h á n d o s e l a escopeta á l a 
cara le d i s p a r ó u n t i r o , c a u s á n d o l e con 
los perdigones las her idas . 
E n la casa de socorro se p e r s o n ó el 
s e ñ o r L n z a r r e t a , Juez de i n s t r u c c i ó n 
del d i s t r i t o , qu ien d i ó conocimiento de 
este hecho a l Gobierno M i l i t a r . 
FRACTUHA 
A y e r al estar t rabajando á bordo de l 
vapor e s p a ñ o l Méjico el moreno I s idoro 
Calvo , t uvo la desgracia de que le ca-
yera una tercerola sobre la p ie rna iz-
quierda , f r a c t u r á n d o s e l a . 
Calvo fué t r a s l a d ó á la casa de sow-
r ro de la p r imera demarciOu, donde so 
le hizo la p r imera cura, y de al l í al hos-
p i t a l í s u e s t r a S e ñ o r a de las Mercedes. 
N O T I C I A S V A R I A S . 
E n la E s t a c i ó n de los Caballeros 
Hosp i t a l a r ios fueron asist idos ayer de 
var ias contusiones D . J o s é G o n z á l e z y 
D . Modesto del V a l l e , que se eansnrou 
en reyer ta , siendo ambos detenidos por 
el Teniente de Orden P ú b l i c o Sr. l i -
lloy> .V presentados en la c e l n d u r í a de 
Santa Teresa. 
E l celador del b a r r i o de Sand i Cia-
ra, a u x i l i d o por los v ig i l an te s n ú m e r o s 
34 y 63, de tuvo al pardo Enr ique V . 
b a l d é s , que el d ia 4 del ac tua l a g r e d i ó 
á l a morena Car idad G a r c í a . 
U n a pareja del O r d e n P ú b l i c o pre-
s e n t ó en la c e l a d u r í a de C h á v e z , á don 
Lorenzo Prieto y G a r c í a , cochero y ve-
cino de San M i g u e l , 220, por haber lo 
fal tado de palabras al requer i r le por 
estar con su v e h í c u l o fuera del para-
dero en los Cua t ro Caminos. 
IS 
Los extranjeros inscr ip tos en el Re-
g is t ro C i v i l de C i u d a d a n í a del Gobier-
no General du ran te el mes de septiem-
bre de ISíHJ ascienden á 223, de las 
d i s t in tas naciones y estados. 
O F ¡ C Í A i r 
r N D I C B D É G O B E R N A C I O N 
Nombrando a don R o d r i g o Saave-
dra para representar á este min i s t e r i o 
en la E x p o s i c i ó n de P a r í s de 1900, 
Concediendo p r ó r r o g a á l a empresa 
del Fe r roca r r i l de Matanzas para cons-
t r u i r u n ramal de Cumanayagua á Ro-
das. 
A p r o b a n d o l icencia a l c a t e d r á t i c o 
de la U n i v e r s i d a d de la Habana , se-
ñ o r A l v a r e z Cuervo. 
P ror rogando hasta e l 1? de n o v i e m -
bre el periodo de vacaciones de todos 
los establecimientos de e n s e ñ a n z a p ú -
bl ica de esta Isla. 
Ascendiendo á D . Francisco P é r e z 
al Consulado de p r imer^ clase e n c u e -
va Orleans, 
Nombrando á D . J o s é G a r c í a A c u -
na, v i c e c ó n s u l eu Nueva Y o r k . 
A p l i c a n d o á los que fa ls i f iquen se 
l íos ó v i ñ e t a s de las naciones ob l iga -
das en el convenio in te rnac iona l de la 
U n i ó n Postal , las penas establecidas 
n los a r t í c u l o s 20i), 307, 308 y 301) de l 
C ó d i g o Penal . 
l í e í o r m a n d o el a r t í c u l o loíio d é l a 
L e y de Enjuiciamiento O i v i l . 
A p r o b a n d o la t r a s l a c i ó n del Juzga 
do de l"1 Ins t anc ia de Guanos al pue 
blo de C o r t é s . 
Disponiendo se exp ida Real Ca r t a 
de s u c e s i ó n en el t í t u l o de Conde de 
San Rafael de L u y a n ó á favor de don 
Rafael Ma de Quesada 
Real Decre to suspendiendo las sesio 
ues de Cortes. 
— • 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Nues t ro i lus t rado amigo y compa-
t r i o t a el notable escri tor don G e r m á n 
G o n z á l e z de las P e ñ a s , c a r t ó g r a f o y 
autor del mejor mapa de la I s l a de 
Cuba, t raba ja actualmente en la Re 
p ú b l i c a Dominicana , en un grandioso 
p l an de c o l o n i z a c i ó n que dedica a l 
Presidente y g ran amigo de E s p a ñ a , 
general Luises Heureaux . 
E s t a m a ñ a n a l l egó á esta c ap i t a l , 
á bordo del vapor-cor reo Ciudad de 
Cád iz , procedente de la P e n í n s u l a , e l 
per iodis ta don Eduardo de la Pena., 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
L O S M I S O S , 
A l estar ayer rondando su demarca-
c ión el celador d o San Leopoldo, se 
e n f r e n t ó con u n pardo que, a l ver lo , 
se c u b r i ó la ca ra con u n p a ñ u e l o , lo 
cual l l a m á n d o l e l a a t e n c i ó n , p r o c e d i ó 
á detenerlo, resul tando ser E m i l i o P é -
rez P é r e z , que aparece estar af i l iado 
á la a s o c i a c i ó n de ñ a ñ i g o s . 
E l expresado funcionar io , en u n i ó n 
del celador de muelles, s e ñ o r M a r í n , y 
de los v ig i l an tes Mendoza y O l o m b r a -
da, de tuv i e ron en el solar de la calle 
de Escobar, n ú m e r o 71, al pardo C á n -
d ido S, I zqu ie rdo y el blanco M a n u e l 
Crespo, por aparecer afi l iados á los 
juegos de ü á ñ i g o s y tener ta tuados en 
el cuerpo varios signos é inscr ipcio-
nes. 
E l celador del Cerro de tuvo al mo-
reno E v a r i s t o de Reyes y a l pardo A -
dolfo G a r c í a , t i ldados de ñ a ñ i g o s , 
EN EL VEDADO 
E n l a casa de socorro de este barrio 
fué as is t ido ayer mañana por el Dr. 
Miguel un individuo blanco que dijo 
nombrarse J e r ó n i m o González, de 24 
años, carretonero y vecino de la cal lo 
7, n ú m e r o 21, de varias heridas c o n t u -
sas de bordes quemados, circulares, 
producidas por una descarga de esco-
peta cen perdigones, en la parte e x t e -
r ior de la muñeca y mano aereclió. de 
p r o n ó s t i c o menos £irave. 
A y e r se p r o m o v i ó u n g r a n e s c á n d a -
lo en la manzana centra! de G ó m e z , á 
cansa de que d o ñ a A n g e l a S o c ó r r e l o 
pegaba á su menor hijo Ange l Soco-
r ro , de cinco a ñ o s de edad. 
L a Sorro fué detenida y conducida 
a l a c e l a d u r í a de C o l ó n . 
A l medio d í a de ayer t u v i e r o u una 
reyer ta I ) . Marcel ino Fernandez y D . 
J o s é Vicen te Bago, vecino é s t e de O-
b r a p í a nú ra . 87, á causa de que el p r i -
mero le fué á cobrar var ios alqui leres 
que le adeudaba. A m b o s fueron dete-
nidos y llevados á l a c e l a d u r í a de l 
Cr i s to . 
E n el V i v a c m u n i c i p a l i n g r e s ó ayer, 
martes, el pardo Juan G o n z á l e z , pa ra 
cumpl i r un arresto que le fué impues-
to por el juez del Cerro. 
A y e r m a ñ a n a fué detenido D . A n t o -
n io G u z m á n por haberle pegado con 
u n b a s t ó n , c a n s á n d o l e var ias lesiones 
leves, ;i D. F e n n í n Pedreiro, en los 
momentos de encontrarse ambos en e l 
café La Diana . 
E n el solar de la calzada de J e s ú s 
del Monte , n ú m . 170, t uv ie ron una re-
ye r t a var ios de los inqu i l i nos , siendo 
detenidos don Francisco A l v a r i ñ o Pla-
za, D . J o s é Valdes t rudez y D . V e n t u -
ra A l v a r i ñ o . 
A D , A n t o n i o Es t a re l l , vecino de 
I n q u i s i d o r , 20, le estafaron 20 pesos 
impor t e de var ias cuentas. 
Los celadores de San N i c o l á s y Co-
lón de tuv ie ron a l pardo B a m ó n He-
r re ra y A r t i l e s y á D " Dolores B a r r o t , 
que se ha l l aban c i rculados por l a Je-
fa tu ra de P o l i c í a . 
E n el d í a de ayer, el celador de San 
Leopoldo Sr. Ig les ias , a u x i l i a d o de su 
escribiente Sr, Mendoza, d e t u v o a l 
pa rdo Cornel io V a l d é s , vecino de Zan-
j a n ú m , 100, reclamado por el Jviez M i -
l i t a r Comandante Sr. O r d o ñ ^ s . E! de-
t en ido fué enviado á la Cá.rcel. 
Vapores ^ t r a v e s í a 
Ü C O M P A N Í A 
G e i i e r i d T r a s a t l á n t i c a 
fle vapores correos franceses 
B a j o c o n t r a t o posta l con eJ G o -
b i e r n o f r a n c é s . 
& t ñ a E a e r J E S P A : K r A 
St. U a z a i r e - - F R A N C I A . 
Saldrá para dichos puertos dírectamento 
sobre el 16 do Octubre el vaoor francés 
V E R S A I l i L E S . 
capi tán CAMBEKNON. 
Admite píisajeros para Coruña, Santan-
der y St, Nazairo; y carga para toda Euro-
pa, Río Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimieutos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
ueso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá ánicamente e) dia 
14 en el muelle de Caballería y los conoci-
mientos deberán entregarse el día anterior 
en la casa consignataria con especificación 
del peso bruto de la mercancía. Quedando 
abierto el registro el 10. 
Los bultos de taoaco, picadura, etc.. de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
daudo á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
D e m á s pormenores impoudrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, B K I D A T , 
MONTEOS y COMP. * N J 
7GS5 M-? 
A V I S O 
A lo3 S,re8. comerciautes de todos piroa no manden 
ninii^n pedido que se haga por k-litf.no á Concor-
2, mies algún desocupado se entretiene eu mo-
lefct.w ul comercio de esta maueia, , „ ,0 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — 0 , t"1"0 7 de i s s e 
E L T I O J N T E R E S 
^ C U E N T O P O P U L A R ) * 
1 
Hace é q ú & t dieciseis anos p^fyjfda 
La yo eu una galera do Medina d d 
Caini'O ;'i Va l l ado l iv l , y entro los v í a 
je ros que me aconnuiuaban iba naa 
mujer que se quejaba amar^amei i te do 
que no se le h a b í a bocho j u s t i c i a en u u 
p le i to oue estaba á p l in to de resolver 
en segunda instancia en la A u d i e n c i a 
de V a l l a d u l i d , donde t e m í a que tampo 
co se le hiciese j u s t i c i a . 
Con t a l mot ivo so di jeron all í perro 
Has do los t r ibunales , y el quo toas be 
D í v o l a m e n t e les p u n z ó fué un s e ñ o r 
cura de aldea, que se l imi tó á dee í i que 
los jueces tienen ojos y no vou . 
Y o quise tomar la delensa de la jus-
t i c ia , porque esta s e ñ o r a do vidas y 
haciendas es muy respetable; pero sea 
que el aud i to r io estuviese poco dis-
'puesto á dejarse convencer, ó sea quo 
la sant idad 'de la causa que yo deten-
d í a no diese la suficiente elocuencia á 
m i palabra, de suyo poco persuasiva, 
es lo c ier to quo ( a v o q u e cal larme, por-
que c re í que mis c o m p a ñ e r o s de viaje 
me c o m í a n v i v o . 
— ¿ N o saben ustedes el cuento del 
t í o I n í e r é s t — p r c í a i n t ó uu labrador 
gordo, a l e g r ó t e , malicioso y decidor, 
que era de los que IUÍIS par te h a b í a n 
tomado en la d isputa , an imado sin du-
da por las frecuentes caricias que tras 
u n " ¿ u s t e d e s gustan?" h a c í a á una e-
norme bota que asomaba en sus a l lo r 
j a s . 
— No, s e ñ o r — l e con testamos lodos, 
i i? yo, que doy A los cuentos popula-
res la impor tanc ia que so les da en to-
dos los p a í s e s cultos donde so les reco 
ge, i m p r i m e y estudia proAiudamente 
como documentos preciosos para cono-
cer l a his tor ia y el e s p í r i t u popuhir . 
u n í mis ruegos á los de mis c o m p a ñ e -
ros para que el labrador contase el 
cuento del t io I n t e r ó s , quo en efecto 
nos con tó s u b s í a n c i a l m e n t e en estos 
términos: 
. ¿ b u fll •:. H • _ 1 
" E n u n pueblo de Cabul la , ' :uy6 
nombre no viene á cuento, v i v í a n tres 
sujetos m u y conocidos por la singula-
r i d a d de su canleter , que b a s t a r á n á 
da r á conocer los apodos con que eran 
conocidos, y uno de les rasgos nnis ca-
r a c t e r í s t i c o s que se a t r i b u í a n á cada 
uno de ellos. 
D e l t io í n t e r ó s se. contaba que cuan-
do el sastre le tomaba medida para ha-
cer le ropa, se e n c o g í a encogiendo el 
a l iento para que se n e e e í i t a s c menos 
te la . 
De l t io Jus t i c i a se aseguraba que 
siendo alcalde del pueblo, se p r e n d i ó á 
s í mismo y se t u v o una p o r c i ó n de dias 
en el cepo-
Y por rUlimo. del t i o B u e n a f é so de-
c í a que h las sociedades de c r é d i t o se 
l o daba. 
i ' \ : • ' • \ H i .; . • | 
E l t i o Interes , el tio .Justicia y el t ío 
i U i e n a í ó se encontraron un dia en la 
cal le y t rabaron c o n v e r s a c i ó n , 
— ¿ C ó m o va, t io I n t e r é s , c ó m o va con 
estos tiempos? 
— ¿Cómo quiere u.sted que. me vaya , 
t i o ,1 ust icia, sin ganar un cuar to con 
h-.s b á r b a r a s cosechas que hay todos 
estos a ñ o s ? 
— Q u é , ¿las buenas cosechas le per-
j u d i c a n a usted? 
— ¡ N o me ban de perjudicar , hombre! 
Cuaudo las cosechas eran malas t e n í a 
uno á por r i l lo labradores á qnienevS 
p: c s í a r el dinero al 100 por 100 de in-
t e r é s ; pero-desde que son buenas, ni, 
61 n i n t e r é s hay quien tome un cuarto, 
—Hombre , me alegro de que le süce -
d u á usted eso, porque es justo que los 
labradores cojan el f ru to de su traba-
j o , y es una p i c a r d í a que los usureros 
como usted eugordeu con su sudor. 
—¡Soy do la misnui o p i n i ó n que us-
ted , t io Jus t i c i a—di jo el t io B u e n a f é . 
— ; V a y a n ustedes al cuerno con sus 
csernpulos de m o n j a l — e x c l a m ó e l t io 
I n t e r é s muy quemado. 
— Tio I n i e t é s , DO se enfade usted, 
hombre—dijo el t io Jus t ic ia ,—que ea 
este mundtx todos debemos desear el 
bien de los d ^ m á s y sentir el mal de 
los menos. 
— Y a d e m á s — a ñ a d i ó el t io B u e n a f é , 
— cuando Dios d á p.ara Vicente , dá pa-
r a el vecino de enfrente. ¿ C ó m o usted, 
que estudia con el eneirugo malo para 
sacar par t ido de todo, no eHcontra-
d ) medio de sacarle de las .buenas co-
sechas (pie hay en estos a ñ o s ? 
— Y a le he encontrado, pero uOra es-
to se necesitaba m á s cap i t a l quo el que 
ten^o, 
— E x p l i q ú e s e usted, que q u i z á ¡e pó-
d a n o s ayudar el t ío Jus t ic ia y yo p^es 
gracias á Dios nos quedan algunos ¡ní-
ics de reales de los que heredamos de 
nuestros padres, aunque hemos perdi-
do mucho, e l t ío Jus t i c ia por noquere r 
pasar por injust ic ias , y yo por tiarme 
de picaros. 
—Pues el rnedio que yo encuentro 
de sacar par t ido de las buenas cose-
Cbas que hay estos afios, consiste en 
dedicarse á comprar granos en Casti-
Ma, donde abundan, y venderlos en A n -
d a l u c í a , donde escasean. Couque -qué 
le parece á usted la idea, t ío Justicia? 
—Que la acepto, con t a l que proce-
damos en todo cotí r e c t i t u d . 
—¿Y á usted, t ío B u e n a f é ? 
—Que t a m b i é n estoy conforme, con 
t a l que la buena fe sea la base de nues-
t r a e s p e c u l a c i ó n . 
J V 
E l t io I n t e r é s , el t ío Jus t ic ia y e l t ío 
Bocnafe se asociaron para comerciar 
en t r igos . 
Las bases de la sociedad fueron ¡as 
piguientes; 
1" E l capi ta l h a b í a de ser de 60.000 
leales, poniendo cada uno 20.000. 
2* Cada socio h a b í a de tener nn 
d í s t r i to fijo en Cas t i l la para la compra 
de tr igos, y otro t a m b i é n fijo en Anda-
l u c í a para la venta, á cuyo efecto se 
d i v i d í a á Cassilla en tres d i s t r i tos y á 
A n d a l u c í a en otros tres. 
Y 3 ' A l cumpl i rse el a ñ o , los tres 
«ocios se h a b í a n de reun i r en M a d r i d , 
repart i rse , por partes iguales, los fen-
doa que resultase tener la sociedad, 
hubiese d i sminuido e l cap i ta l ó hubie-
se aumentado. 
Cons t i tu ida a s í la sociedad, cada so-
cio t i r ó por su lado y . . ¡manos á la 
obra! ¡i comprar t r i go barato y á ven-
der lo caro, 
K x p i r a b a el a ñ o , y el t i o l i n e n ' s . el 
t í o Jus t i c ia y el t ío Buenafo tomaron 
el camino de M a d r i d para repar t i r se 
por iguales partes los í b n d o a de la su 
piedad y dar é s t a por d isue l ta . 
Él t ío I n t e r é s l l egó el p r imero , an-
sioso de embolsarse su par to , que c re ía 
s e r í a grande, suponiendo que sus con 
socios h a b í a n real izado ganancias aun 
mayorca que las suyas, á pesar de que 
las suyas eran enormes. 
Impaciente «le ver que sus consocios 
no l legaban, d e t e r m i n ó sal i r les al en-
cuentro. 
E n las l lanuras do la Mancha encon-
t r ó al t ío Jus t ic ia . fy le hizo dos pre-
guntas : 
— ¿ Q u é tales son las ganancias de 
usted? 
— Hombre, reguiarc i tas . 
— ; V d ó n d e queda el t í o B u e n a f é ? 
— Muy a t r á s debo quedar a ú n . 
E l t ío I n t e r é s s i g u i ó su camino has-
ta dar con el t ío B u e n a f é . 
E n c o n t r ó l e íí la banda de a l l á de 
D e s p e ñ a j ) e r r o s y se a p r e s u r ó á pregun-
ta r le q u é ta l v e n í a de de ganancias. 
— ¡ . M a l í s i m a m e n t e ! — c o n t e s t ó el t ío 
B u e n a f é . 
Por fiarme de todo el mundo, y 
proceder como Dios manda, no solo no 
he realizado ganancia a lguna , por m á s 
que me he matado á t rabajar , sino que 
he perdido la mayor par te del capi ta l 
que he manejado. 
E l t í o I n t e r é s se puso hecho n n toro 
a l o i r esto; pero a p a r e n t ó t r a n q u i l i z a r -
se y e m p r e n d i ó la v u e l t a con el t ío 
B u e n a f é . 
Conforme caminaban, el t í o I n t e r é s 
d e c í a para s í : 
—Con ar reglo á lo convenido, en 
M a d r i d haremos un m o n t ó n de l d inero 
que llevamos los tres socios y lo repar 
t i remos por partes iguales: de modo 
que la misma can t idad me t o c a r á á mí 
quo he dupl icado la par te de cap i t a l 
que be manejado, que á este e s t ú p i d o 
de t ío Buenafer que, lejos de ganar ha 
perdido. Es to no puede quedar a s í . 
Y f a l t á n d o l o del todo la paciencia 
con estas amargas reflexiones, al pasar 
por el d e s p e ñ a d e r o que da nombre á 
aquel la cord i l l e ra , porque es donde en 
t iempo de los moros se d e s p e ñ a b a n vo-
lun ta r i amen te los que no c r e í a n en 
Dios , calificados muy prop iamente de 
perros por los mismos moros, cog ió por 
la embragadura al pobre t í o B u e n a f é , 
y d e s p u é s de a r rancar lo la mermada 
bolsa, ¡ c a t a p l u m ! le l a n z ó a l precipi-
cio, donde se hizo pedazos. 
• •• ' VE i • 
E l t ío I n t e r é s l l e g ó ú M a d r i d y se 
d i r i g i ó á la posada donde esperaba á 
sus consocios el t í o Ju s t i c i a . 
¿Qué , v ieneustedsolo?—le pregun-
t ó é s t e admirado al ver que no l legaba 
con él el t ío B u e n a f é . — ¿ Y el t io Bue-
na fé d ó n d e queda? 
— E l t ío B u e n a f é no solo 7io ha ga-
nado nada, sino que ha perd ido la mi 
tad de los fondos qne ha manejado; 
como con r a x ó n se le cae la cara de 
v e r g ü e n z a por s ú mala suerte, ó mejor 
d icho por su t o n t e r í a , me ha dado el 
poco dinero que trae y dice que renun-
cia a su par te y n i aun quiere presen-
tarse á nuestra v is ta . 
Couque ea, vamos á r e u n i r todos los 
fondos y r e p a r t í r n o s l o s entre los dos, 
que as í nos t o c a r á m á s . 
— ¡ E s o no lo consiento y o ! — e x c l a m ó 
m u y iucomodado el t ío J u s t i c i a . — A l 
t ío B u e n a f é , haya pe rd ido ó haya g a -
nado, le corresponde i g u a l c a n t i d a d 
que á cada uno de nosotros. 
— ¡ H o m b r e , no sea usted ton to! 
— ¡ U o m b r e , no sea usted in jus to! 
Que si ha de ser que si no ha de ser, 
en estas y otras, el t ío I n t e r é s s a c ó con 
mucho d i s imulo la navaja y le t i r ó al 
t ío Jus t i c ia u n navajazo que le e c h ó 
un ojo fuera. 
IJ l t í o Jus t i c i a e c h ó á correr , y vien-
do que el t ío I n t e r é s le p e r s e g u í a , n a -
vaja en mano, le a r r o j ó la bolsa, y á 
é s t o d e b i ó su s a l v a c i ó n , pues el t io I n -
t e r é s se ba jó á cogerla y a s í pudo es-
capar el pobre t io Jus t i c i a . 
V i l 
A l l legar a q u í el l a b r a d o r s a c ó la 
bo ta y le d ió uu beso t a n p ro longado 
que no pudo menos de p r egun ta r i m -
paciente: 
— ¿ Q u é ha sido del t í o i n t e r é s y del 
t ío Just icia? 
—Hace pocos d í a s p a s é po r un pue -
blo, y a c o r d á n d o m e de ellos hice esta 
misma pregunta á una mujer que esta-
ba lavando ropa en un a r royo . 
— VA t ío I n t e r é s — m e c o n t e s t ó — b i e n 
rico, bien bueno, y bien gordo e s t á . En 
cuanto al t ío Jus t i c i a , alcalde del pue-
blo es ahora. 
— ¿Pe ro e s t á bueno? 
— Le falta, con p e r d ó n de us ted , uu 
ojo. 
Y queriendo sacar aque l la buena 
mujer q u é se opinaba en el pueblo 
a jo rca del c r imen de D e s p e ñ a p e r r o s . 
—^No hay en este pueblo—!e p r e -
g u n t o — u n sujeto l lamado por mal uom-
bre el l i o B u e n a f é ? 
— B u e n a f é — c o n t e s t ó procuran- , 
do r e c o r d a r . — B u e n a f é jah! ya no, 
existe. 
Ca l ló el l abrador , cal lamos todos por ' 
un ins tante , y el ^ e ñ o r C u r a i n t e r r u m -
pió a l fin e! si lencio d ic iendo: 
—Ese cuento prueba que si el p u e -
blo pagano t e n í a s í m b o l o s y mi tos pa-
r a representar sus vicios y sus v i r t u -
des, t a m b i é n el cristiano" pueble de 
Cast i l la !os tiene, 
ANTONIO T R U E B A . 
: • 
T E A T R O D E P A Y R E T . 
A y e r noche puso en escena por ter-
cera vez la c o m p a ñ í a de l s e ñ o r Na-
var ro , l a chistosa zarzuela en un ac-
to, La. M a á r e del Cordero, de los se i io -
res I rayzoz y J i m é n e z , es t renad^ e n 
Albisu h a r á unos cua t ro a ñ o s . 
La s e ñ o r i t a D u a t t o , es t re l la de la 
c o m p a ñ í a , la s e ñ o r a G u i n d a y los se-
ñ a r e s P e l e g r í , S a u r í y K o v i r a se esme-
ra ron cier tamente en la i n t e r p r e t a o i ó n 
de sus respectivos papeles; a s í que, s in 
necesidad do inconveniencias , con solo 
los chistes en que abunda la obra ( a l -
gunos de un picante s u b i d i t o ) , alcan-
zaron todos uu se in i t r iunfo , y el p ú b l i -
¿o v:.óy aplaudió , , no m á s de la cuenta, 
sino lo n a t u r a l , lo j u s to , lo que se do-
. b í a ap laudi r . 
| La acalorada d i spu ta en t re don Bal 
[ d o m e r o y su esposa d o ñ a Sebast iana, 
ei anwr t o n t o de l pr imero , los celos 
rabiosos de la segunda; el d ú o del 
l l an to entre Ignac io y M i g u e l , en el 
cua l se n o t a n a lgunas reminiscencias 
de la D i n o r a h : las boberias de K a m ó n : 
la l i nda Jota, cuya i n t r o d u c c i ó n i m i t a 
u n pasacalle de gu i t a r r a s y b a n d u -
rr ias , y l a orquesta con su p re lud io , 
todo en i i n , s a l i ó á pedir de boca. M u 
chas obi i tas como ÍMI Madre del Corde-
ro, por lo que en s í vale, y por su buen 
de&empeño , d a r í a n fama á l a compa-
ñ í a y á la e m p r e s a . . . . buenos pesos. 
E a segunda y tercera tanda e n t r a -
ron E l Tambor de Granaderos y Las 
Campanadas. L a p r imera la he o í d o 
var ias veces, la segunda la o i r é esta 
nocho á buena hora . 
Ea concurrencia todos estos d í a s 
pasados, bastante numerosa. 
Para conclu i r : cada d í a me gus t a 
m á s la s e ñ o r i t a D u a t t o , y m á s y m á s 
quis iera celebrar su in t e l igenc ia y su 
arte. ¿Y por q u é no decir t a m b i é n , 
su gracia, y su j u v e n t u d y su general 
s i m p a t í a ? 
S E K A r í N RAMÍREZ. 
G A C E T I L L A . 
E N L A PARROQUIA D E L A N G E L . — 
E n la a r t í s t i c a iglesia oue se l evan ta 
en la c ima de una empinada loma, se 
ver i f i có el d o m i n g o pasado, á ^medio 
d í a , el bau t i zo de nn gracioso nene, h i -
j o de D . Pab lo S o i u a y de la s e ñ o r a 
Da C o n c e p c i ó n P a d i l l a . 
E l neóf i to , a l que se pus ieron los 
nombres de Pab lo Francisco J o s é D a -
nie l A d o l f o Secundino, fué sacado de 
p i l a por la S r i t a . A n a M a r í a Pad i l l a y 
nuestro e s t i m a d o c o m p a ñ e r o en l ap ren -
sa D . Francisco J . Dan ie l . 
T r a t á n d o s e de t an rumboso padr ino , 
i n ú t i l es a ñ a d i r que á su debido t i e m -
po se o b s e q u i ó á la concurrencia con 
p r o f u s i ó n de exquis i tos dulces y l ico-
res. 
Inocente S e c u n d i n o , — h a r á n feliz t a 
dest ino — c o l m á n d o t e de a l e g r í a , — l a 
guapeza de t u t í a — y el oro de t u pa-
d r i n o . 
E L MUNDO A L R E V É S . — U n p e r i ó d i -
co prusiano, la Gaceta de Fosen expl ica 
por medio de la s iguiente a n é c d o t a l a 
caida del m i n i s t r o de la Guer ra del i m -
perio a l e m á n , general B r o u s a r t de 
Schel lendorff . 
Cuando se ver i f icaban las ú l t i m a s 
maniobras en T h o r n , el Emperador 
G u i l l e r m o e x p o n í a aute su estado ma-
yor , que le escuchaba atento, una se-
r io de ideas grandiosas en materias de 
fo r t i f i cac ión . 
Todos los oficiales m o s t r á r o n s e de 
acuerdo con el Emperador . Unica-
mente el general Brousa r t de Sche-
llendorff , s o n r e í a 3r se p e r m i t i ó adver-
t i r al soberano que t a l sistema e x i g í a 
gastos inmensos. 
— ¿ Y si yo lo o r d e n a s e ? — p r e g u n t ó 
el Emperador . 
—Eso no b a s t a r í a , probablemente, 
para p rocurarnos medios. 
A l escuchar estas palabras del gene-
r a l , G u i l l e r m o í l a v a n z ó hacia. B r o u -
sart , y s a l u d á n d o l e m i l i t a r m e u t é , d i jo : 
— ¿ T i e n e que dar el minis t ro , de la 
Guer ra a lguna o t ra orden á S, M.? 
Lr>5 test igos presenciales de esta es-
cena esperaban que a l d í a s iguiente 
a p a r e c e r í a en e l p e r i ó d i c o oficial la d i -
m i s i ó n de l m i n i s t r o . 
No s u c e d i ó a s í , pero á los pocos d í a s 
l a brusca r e t i r a d a de B r o u s a r t del m i -
nis ter io v ino á conf i rmar la sospecha 
de que ¡o ocu r r i do en T h o r n no era nada 
e x t r a ñ o á l a d e t e r m i n a c i ó n tomada 
por el general . 
Y I A J E Y R E G A L O . — L a augusta abue-
la de Al fonso X I I I , la reina Isabel , ha 
sal ido de Gera rd iuc r para tomar las 
aguas minera les de M a r t i n y . 
A n t e s de su p a r t i d a de aquel pun to 
o r d e n ó que se exp id ie ran á M i r a m a r y 
á L a G r a n j a dos cajas del celebrado 
queso de Gerardmer , que es de los m á s 
selectos del mundo . 
HOMENAJE A LOS MUERTOS. — L a 
s e d e r í a de N e p t u u o 71, L a Epoca, ó 
s t a ' ! l a c a s a de las coronas", s iempre 
tiene un s u r t i d o colosal de a t r i b u t o s 
f ú n e b r e s , á í in de l lenar en el acto los 
pedidos que se le hagan. 
Recientemente se han rec ib ido en 
aquel es tablecimiento l i r a s , anclas, 
cruces, corazones, etc., con flores de 
b i seu i t y m a g n í f i c o s adornos. 
X o o l v i d a r que en X a Epoca se rega-
l a n las c intas con las dedica tor ias y 
nombres que se p idan , e j e c u t á n d o s e 
ese t raba jo r á p i d a m e n t e . 
A los comerciantes que compren 
este a r t í c u l o por mayor , se les ofrece 
en condiciones m u y ventajosas. 
A LOS AFICIONADOS Á L A L E C T U R A . 
— Esta m a ñ a n a , por el vapo r de Tam-
pa. se r ec ib ie ron en L a Moderna Poe-
s ía . Obispo 135, colecciones de p e r i ó d i -
cos e s p a ñ o l e s , ingleses, franceses y 
norte-americanos. En t r e los p r imeros 
se c u e n L a n i a Correspondencia de Espa-
ña , E l I m p a r c i a l , E l Heraldo de M a d r i d , 
E l L ibe ra l , Blanco y Negro, M a d r i d Có-
mico, J-,a Saeta, L a Campana, L a Esqne-
Ihi . Barcelona Cómica y o t ros muchos. 
F K r s L K i i f A — (Por Alborto Capañal). 
Si Séneca, convencido 
do io limitada que es 
]'j inteligencia del hombre) 
refiriéndose una vez 
ú lo quo es la ciencia dijo: 
"Sólo sé que nada sé", 
mó sé qué hubiera exclamado, 
si cualquiera al sabio aquel 
1c pregunta qué sabía 
accica de la mujer! 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a L í r i c o - D r a m á -
t ica de N a v a r r o . — C a m p a n a d a s , E l 
Tambor de Granaderos y L a Leyenda del 
Monje.—A las 8, 
I E I J O A . — U o m p a ñ í a cómico - l í r i c a de 
Bulos «Migue! Salas».—/.ó- .s y Enredos 
y Los Dineros de M a r t í n . Guarachas . 
— A las 8. 
A L I I A M B R A . — A las 8: Las Nacinne* 
Amigas ,—A las 9: Las Cocinas E c o n ó -
micas.— A las Hh Inocentadas. Bd\\e. 
ai final de cada acto. 
SALÓN DE V A R I E D A D E S . — ( A n -
t i gua A c e r a del L o u v r e . ) — L a Dio -
sa del A i r e . P r e s t i d i g i t a c i ó n , M a r i o -
nettes. T í t e r e s , Fantoches, Panorama. 
De 7 á 1.1, todas las noches. 
PANORAMA DE «OLER.—Bornaza .3. 
C o m p a ñ í a de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vis tas de la 
Guer ra .—A las ocho. 
CAFÉ D E L "CENTRO ALEMÁN."— 
Xep tuno frente al Pa rque .—Exh ib i c io -
nes por t a n d a s . — E s p e c t á c u l o s de ó p t i -
l a y de f a n t a s í a . — D e 7 á 11. 
GRAN C A R R O U S E L L . —Solar Pub i -
llones, X e p t u n o frente á Carneado, 
Func iona todas los d í a s , de o á 9 de la 
noche. Kega lo á los n i ñ o s de un ca-
ba l l i t o t r i n i t a r i o que e s t a r á de mani-
fiesto en el mismo local . 
Desinfecciones verificadas el dia 4 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las quo resultan de las defunciones del 
diaanteiior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
O c t u b r e B -
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
3 varones, blancos, legítimoa. 
1 varón, mestizo, natural. 
BELIÜ.V. 
1 varou, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legitima. 
1 varón, blanco, natural. 
1 hembra, blanca, natural. 
1 varón, negro, natural. 
GUADALUPE. 
.1 hembra, blanca, legítima. 
JESUS MARIA. 
2 hembras, blancas, legí t imas 
3 varones, blancos, legítimos. 
1 hembra, negra, natural. 
PILAR. 
4 varones, blancos, legítimos. 
1 hembra, blanca, legitima. 
2 varones, mestizos, naturales. 
CERRO. 
No buho. 
M A T R I M O N I O S . 
CATEDRAL. 
Don Simón Lerccdo, 49 años, Santander, 
blanco, Obispo, G7; con doña Dolores Fon-
do y Vara, 17 años, Madrid, blanca, Car-
los I I I , L'ÓJ. Guadalupe. 
GUADALUPE, 
Don Enrique Fernández y Garcia, Ovie-
do, 22 años, ' blanco, Gaüano , Q; con doña 
Teresa González y Alonso, M años, Oviedo 
blanca. Trocailerci, 75. Monserrate. 
PILAR. 
Don Ramóa P. García, con doña Eduvi-
gis Fernández . En el Monserrate. 
Don José E. Eutralgo v Xiqiu's. con Sara 
Salazar y Callova. En el Mon^enate. 
DSFXJM-CIONBo. 
CATEDRAL. 
Petrona Suárez y Suato, C7 año?, negra, 
Habana, Hospital do Paula. Coiiges:i6n'ce-
rebral. 
EELÉN'. 
Doña Teresa Angulo y Cisncros, Matan-
zas, blanca, 27 años, Jesús M^-ía, ñ3. T u -
berculosis. 
CTADALUPE. 
Doña Luz Núñez, 18 años, blanca, Ha-
bana. Perseverancia, número , 21. Tubercu-
losis. 
Doña Adriana Mejcr y Diaz Albcrt ini , 1 
año, Habana, blanca, Virtudes, 37. Fiebre 
do borras. 
JESÓS MARÍA. 
Don Santiago Eodríguez, Huelva, blanco 
20 años, H . Mi l i ta r . F. amarilla. 
Doña Genoveva Felipa Torres, 21 años, 
Habana, blanca, Concepción de la Valla, 
12. Tisis pulmonar. 
Doña Teresa Vilá y Corina, G meses, Ha-
bana, blanca, Florida, número 70. Menin-
gitis. 
Doña Sofía Garcia Pérez , 4 días, Haba-
na, blanca, Kastro, número 4. Té tano in -
fantil . 
Doña Majía Oliva y Pagés . 40 años, Gua-
na1 n, blanca. Florida, 10. Viruelas. 
Doña Mercedes Cosío, 25 años, Asturias, 
blanca, San Nicolás, número 302. Tubercu-
losis, 
Don Justo Cuervo y Sánchez, 7 dias, Ha-
bana, blanco, Angeles, número 52. Té t ano 
infantil . 
M0-" PILAR. 
Josefa M . y Muñes, 33 años, Habana, 
mestiza, Neptuna, número 100. Estrechez 
aórtica. 
Don Alejandro G. Ortiz, 53 años, Haba-
na, blanco, Flores; número 9. Esclerosis he-
pát ica . 
Don Timoteo Matanzs, 19 meses, Habana 
blanco, Infanta, 98. Enteritis. 
Natalio R. Masino, 7 meses. Habana, ne-
gro, San lívfacl, número 120. Bronquitis 
cr pilar. 
Don Eafael M . Mart ínez, 7 años, blanco. 
Marianao. Moltiplo traumatismo. 
Policía Vallo, 52 años. Pinar del Rio, ne-
gra, Salud, 19í. Enteritis. 
Anacleto O Farnl l , mes y medio, Habana 
mestizo. San Miguel, número 224. Menin-
gitis. 
José E. Pérez, 0 meses, Habana, negro. 
Zanja, 120. Viruelas. 
Luz Cárdenas , 70 anos, Africa, negra, 
Estrella, 109. Viruelas. 
Don Francisco R. Palomino, 0 años, Gua-
najay, blanco, Neptuno, número 209. Fie-
bre tifoidea. 
Doña Paz García y González, 38 años, 
Quivicán, blanca, Concordia, 177. Disen-
ter ía . 
Doña Mercedes Díaz y García, 5 días, 
Habana, blanca, San Francisco, 28. Té tano 
infantil . 
Don Eugenio R. y García, 37 años, So-
govia, blanco, Bclascoaín, número 8fi. Tisis 
pulmonar. + 
Don Antonio R. Reina, 21 años, Málaga, 
blanco, Beneficencia.Fiebrc tifoidea. 
Don Sebast ián P, y Soldán, Huelva, 21 
años, blanco. Beneficencia, F, ainariila. 
Don José C, Regó. 20 años, Lugo, blanco 
Beneficencia, F . amarilla. 
Don Clemente I . Garcia, 19 años, Oviedo 
blanco, Beneticedcia. F. amarilla. 
Guadalupe Ramos, 15 años, Habana, ne-
gra. Concepción de la Valla. Viruelas con-
tinentes. 
Angela G. y Peña , 28 años, blanca, Ha-
brna, negra, Príncipe Alfonso, número 250. 
Hepatitis. 
Don José Camejo y Camejo, 47 años, Wa-
jay, blanco, San Francisco,"28. Tuberculo-
sis pulmonar. 
Jacinto Romero, 32 a ñ o s , Habana, negro 
M , González, 4. Granuria. 
Don Juan P. Rodríguez, 30 años, Habana 
blanco. Escobar, 200. Viruelas. 
CERRO. 
Don Eduardo Fcntela, 1 año, Quivicán, 
blanco, Velázqucz, 9. Viruelas. 
Emilio Valdés y Cárdenas, 3G días. Ha-
bana, mestizo, Santo Tomás, numero 59. 
Atrepsia, 
José Inés Lcmus y Mentalvo, 9 años. Ha-
bana, negro, San Joaquín , 37, Fiebre per-
niciosa, 
Don Ramón Díaz Marín, 28 años, Guana-
jay, blanco, Santo Tomás, 53. Viruelas. 




A N U N 
M E D I C O 
Para nn pueblo de )a provincia de Sagua se soli-
cita un luédico. prefiriéndolo peninsular. Informan 
eu U botica de S.iu José. Habana 112, de 1 á S de 
la tarde. 7572 2d-7 •->a-7 
E ílst í"'HClíl cofi,.ouesta üe <lüS taiifUicrUs ue ÜU.-U ferrtuo se arrienda una inmediata á 
la ciudad, Infuruiarán en la misma situada en la 
Miranda; Chorrera, D. Vicente Martínez, 
"It7 d6 3 a&-2 
|E i i tenues de) E^ámago é intcsíinos! 
P A P E L I L L O S 
d e l D r . J . G-arclano. 
18 años de éxito. Curacúín rápida y segura de la 
DIARREAS v DISENTERIA 
Pujos, cólicos. J Crónica ó reciente, 
riceras del estómago é iulesfinos, 
ifu?, cólera y diarreas de los ancianos, tísicos y niños 
Suministran al estómago los elementos necesarios 
á la mgeéttón, normalizando sus funciones en las 
D I S P E P S I A S . G A S T R A L G I A S , P E S A D E Z D E 
L A S D I G E S T I O N E S ; A G R I O S Y A C I D E Z y 
dolores de estómago por falta ó atonía de iucro cás-
tnco. 0 fa 
D S . J . a A R D A N O , B e l a s c o a i n n 
1 1 c n l a s í a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
7c'9 alt 4.2 £1 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero c!.ino que traiga quien responda 
por el. ¡san Icnaeio n. 2. 
<37ü 
A V I S O . 
Ptra el ingenio M A R G A R I T A T E R E S A se ne-
cesitan 40 hombres todos lieenciaíios del ejército EÍ 
dueño de la fábrica de gaseosas, Cuarteles n 9 in-
formar^ 7571 4 7 ' 
ü n a s i á t i c o , g r a n coc ine ro 
y repostero üesea colocarse en casa principal en e«-
ta capital, tiene quien responda por su buen enm-
phmienlo y obligación. Consulado n. 86. 
7575 
S E N E C E S I T A 
nn joven apto para VERDADERO JAGEXTE, porte muy 
decente, educado y acostumbrado á trabajar L a 
Revista Blanca, O'Reiliy 77, de once á seis 
75SO ' 4.7 
Í m \ C I G A R R O S S I N l » F 
F A i m i C U ] ) £ 
^ d V f c E D O f c A D E X*A R E A i C ^ Q A 
m m u m 
P I D A N S E E N T O D A S P A R T E S 
| I > E T O D O I 
| x j K r > o c o | 
D o s d n y e l e s . 
Cuando, beraldo do lágrimas j duelo, 
rugiendo se desata el huracán, 
un ángel negro su furor atiza 
¡La tempestad! 
Cuando aparece ei sol, y alumbra estra^ori, 
y nobles pechos á aliviarlos van, 
un ángel blanco los bendice y besa 
¡I.a caridad! 
F . D . Gaviño. 
C o n o c i m i e n t o s ú t i l e s . 
G I M N A S I A R A C I O N A L . 
Dice la Recue Br i lanniqne , ocnpftn. 
dose de la g i m n á s t i c a para, ios n i ñ o s , 
que debe d i r i g i r s e í» formar "hombrea 
robustos, bien conformados, á g i l e s y 
diestros, y no clowns n i a c r ó b a t a s . " ' 
Deben desarrollarse s i m u l t á n e a m e n -
te eu el n i ñ o la fuerza del p u ñ o , d i ; los 
m ú s c u l o s y de ios l i ñ o n e s . 
Para el p u ñ o , t ra tando de ab r i r la 
mano cerrada de un c o m p a ñ e r o y acos-
tumbrando al n iño á hacer ejercicios 
«le s u s p e n s i ó i ! con el brazo. 
La locha es un buen medio do desa-
r r o l l a r la fuerza en los muslos. 
Para los r i ñ o n e s doben buscarse 
ejercicios que ob l iguen á inc l ina r «l 
cuerpo iuu-ia a d e l a n t e . . . . 
L a costumbre de servirse e x c l u s i v a -
mente de la mano derecha, produce cu 
los n i ñ o s delicados una d e s v i a c i ó n do 
la columna ver tebra l hacia la izquiei--
da. 
P A R A D E T E N E R L A S D I A R R E A S . 
Echense 0 á 10 gíftás de l á u d a n o en 
una copa de agua ^ t ó m e s e en var ias 
veces de este l í q u i d o ia cant idad nece-
saria hasta que so corte. 
No debe tomarse de una vez m á s do 
la cant idad prescr i ta y , por lo general , 
basta tomar la m i t a d del l í q u i d o ó dos 
t e r c e r a » partes. 
T r a t á n d o s e de n i ñ o s , la d ó s i s ante-
r io r es menester rebajar la , ]o menos, 
una sexta par te . 
C h a r a d a . 
(Ke.mit ida por S i l l ín . ) 
P r ima es no ta tnusicait 
dos tercera es necesario 
para el j uego del b i l l a r ; 
una tres casta de perro 
que con frecuencia v e r á s ; 
tercia p r i m a fué reinado 
hace algunos siglos ya , 
y el todo para expl icarma 
en la semana h a l l a r á s . 
J e r o y U j i c o < ; o m p r h u i d o . 
P E N A S . 
i 
I 
J E s ( a n d a r í e r í a n i c r i c o . 
(Remitido por T. V. O. y delicado á 
.r. C £ ü n a U e g l á n a . ) i 'r : 
:•• ;. 1 
; . a ;• 7 ; . 
: 4 7 
2 y 
H 5 S 4 2 4 5 2 3 
1 2 3 4 5 G 7 8 
4 3 2 8 4 7 
7 0 7 8 
7 3 0 
2 1 2 
8 4 7 
7 1 7 
Sustituir los números por letras, de mo-
do que se lea en cada línea horizontal lo 
que sigue: 




5 Cambiar, reemplazar 
0 Nombre de mujer. 
7 En la desgracia. 
8 En loa pescadores. 
9 En el campo. 
10 Todos deseamos. 
11 Tratamiento. 
12 Infortunio. 
13 Tiempo do un verbo. 
14 Cifra romana. 
A n a g r a m a . 
(Remi t i do por D . G ó m e z . ) 
Formar con estas letras el nombre y 
apellidos de una s i m p á t i c a seBorita do 
la callo de Cuba. 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior: Godo. 
A l Jeroglífico anterior: En casa del gai-
tero todos son bailantes. 
Al Ancora anterior: 
A H I 
C L O R O 
O L M O 
R 0 M A 
C A R N E R O 
L E O N A 
O R O 
C O N S T A N T I N O 
F E R R O C A R R I L 
I R A 
P I O 
O S O 
O T O 
S O L 
I B O 
C A B O T R A F A L G A R 
B A R C E L O N E T A 
p U I G C E R D A 
M ^ K T O R E L L 
G D A D A L A J A R A 
B A Ñ O L A S 
N 
Al Anagrama anterior: Manuela Castillo. 
EL'n remitido soluciones: 
María Teresa; La oficialita; El sereno d» 
Virtudes; Urbano: Mr. Piiirigua; Dos añil-
gos; Los lilas; T. V. O. 
lofftiU ) Estemtipia del M I ) DE LA MARIN.l. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - o ^ 7 f e rege. 5 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
— + — 
SÍUVICIO Tri.EGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE I,A ^lAIUNA. 
HABANA. 
T E X J E O H A I M A S D E A N O C H E . 
NACIONALES 
M a d r i d , G de octubre. 
HEFUEllZOS A F I L I P I N A ^ 
Ha llegado á Filipinas el batallón de 
tazadoros que salió de Earcslcna en el 
rapor É C o n s é r r á f , 
• L O S DIPUTADOS 
D E PUERTO RICO 
Los diputados de Puerto Eico han ce-
lebrado una reunión acordando en ella 
pedir al ministro de Ultramar el plan-
teamiento de la reforma arancelaria con 
independencia de Cuba. 
RECOMPENSAS 
S. U . la Reina ha firmado las propues-
tas de recompensas para Ies jefes 7 ofi-
ciales del ejército do Cuba que se distin-
guieron en las acciones de Laborí, Nuevo 
Plor, Itabo, Guineo, Cacolun y Ambite. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 30.53. 
EXTRANJEROS 
Kueva York. 0 de octubre. 
LOS CZARES EN PARIS 
El Presidente Faure ha vuelto á salir 
al encuentro de ios Emperadores de Hur 
sia en la estación de Versalles, acompa-
ñándoles después hasta París. 
En ainbais estaciones las masas de pue-
blo eran compactas, &ú como en todo el 
camino de una á otra población, hallán-
dose el trayecto engalado con arces de 
triunfo, guirnaldas, columnas y pirámi-
des de ñores, y cen banderas rusas y 
francesas enlazadas: al paso que las tro-
pas, alineadas en todo el camino, presen-
taba las armas y daba^á aquel viaje un 
aspecíoÜe triunfal paseo. 
La multitud al pasar por la embajada 
rusa donde se hospeda la imperial pareja • 
prorrumpía en vítores á la naeióñ cuya 
bandera ondeaba c-ebre el palacio junto á 
la francesa. Jamás antes se ha visto en 
Parh na7or's;:tu¿:asmo ni una 'afiuencia 
tan grandí de gente en la^ callos. 
S3. MIvl, á poco d3 su llegada, fueron 
al Elíseo, y luego recibieron en la Emba-
jada rusa á su vez la visita que les de-
volvía el Presidente de la Eepública. 
Esta noche habrá un expléndidc ban-
quete en el Súseo y después función da 
gala en la Opera. 
Si pueblo está arrebatado de júbilo y 
de entudasmo, y la prensa dá unánime 
en términos respetuosos y llenos de a-
fectuosa simpatía, la más cordial bien-
venida á los imperiales huési^es de la 
nación francesa. 
La prensa socialista por su parte no ha 
)::2ÍQ menos de dar tregua á sus recien-
tes interperancias y guaría silencio ante 
las manifestaciones del país. 
{i>nsda{rQhíl-tdu la reproducc ión <fe 
los lakgvamat qxte anieaden, con G/t rcgu} 
% l a r i & d c 3t tilíi la. Lsy de F r o v i e á a á 
I m l m l l ú n s v ic tor ias 
De nuevo, por ceuf^siina vez, en 
esta penosa campaña en que el sol-
dnuo español pone ú prueba heroi-
ca y siempre victoriosa su valor, 
bizarría y resistencia, por ningiui 
otro t'jcrdto igualados en época al-
guna de la historia ni en ninguna 
parte de la tierra, han alcanzado las 
armas nacionales dos gloriosísimos 
triunfos sobre las huestes numero-
sas y obstinadas de .Maceo en ía 
provincia de Pinar del Río. 
Con militar sobriedad nos dieron 
cuenta ayer las noticias oficiales de 
las lierorcas Jornadas de Guamo y 
Teja del IScgro, en que, inleriores 
los nuestros sólo en número, snpe-
riwres, cual siempre, en ímpetu y 
marcialísima arrogancia, desbarata-
ron completamente alas hordas de-
sesperadas del cabecilla mulato, ha-
ciéndoles ciento ochenta muertos y 
mas de doscientos heridos, arroján-
'dolas de sus formidables posiciones 
tenazmente defendidas y asestando 
á la rebeldía de occidente, que es la 
mus importante, golpe casi decisivo. 
Mas no han sido alcanzados los 
dos triunfos bríllantísi mos que cu-
bren de honor y gloria al denodado 
general Bernal y al esforzado te-
niente coronel de Asturias don 
JVIarcelino Granados, así como á 
MIS indomables oíiciales y solda-
dos, espejo de! valor Invicto cas-
tellano; no han sido alcanzados si-
no á costa de dolorosas pérdidas, 
no tanto por la ascendencia de las 
victimas cuanto por su noble cali-
d.id, como si unavezmássecompro-
bava la aünna- ión de que sólo son 
gloriosos los giauides éxitos de la 
guerra cuando se aparejan el lie-
roísmo v el dolor. 
En ambos reñidísimos y largos 
combates hemos sufrido pérdidas 
considerables, relativamente pocas 
ei sé tienen en cuenta las experi-
mentadas por el enemigo y el arro-
jo in-loniable d3 nuestros soldados, 
tanto más temerario cuanto mayo-
res son los retos y amenazas Uel 
peligro. o2 muertos y Kiü heridos 
nos han costado ambas victorias, 
contándose entre los primeros el 
teniente coronel de San Marcial 
don Joaquín Romero y uno de los 
ayudantes del bravo general Ber-
nal, sin que sepamos sfse trata del 
teniente coronel Nieto ó del capitán 
Coiupaguy, los cuales, siempre á las 
órdenes de aquói, ya se habían cu-
bierto de gloria en la memorable 
campaña de IMindanao. Entre los 
heridos tiguran el ilustrado y bra-
vo teniente coronel de ingenieros 
señor Chacel y doce oficiales. 
E l teniente coronel de San Mar-
cial don Joaquín Romero, que no 
debe confundirse con el teniente 
coronel de A ra piles don Joaquín 
Romero Marehén, era un briliamo 
joven aragonés, forjado en la fra-
gua de los grandes soldados y de 
los grandes caracteres. 
Vino á Cuba con su batallón de 
San y^'raal en el otoño de 1895. 
Fué dt^uiriíido á Santa Clara, donde 
operó constantemente á las órdenes 
del bizarro general Suárez Valdés, 
distinguiéndose en las acciones del 
Cafe ta l Gonzalos, L o m a s del T e r n e -
r o , H o y o de M a n i c a r a g u a , M a r í a 
R o d r i p u e z , L a s Nieves y otras mu-
chas en aquella provincia. 
Cuando la invasión, formaba par-
te el teniente coronel Romero con 
su batallón, de una de las columnas 
perseguidoras, distinguiéndose siem-
pre por su bizarría y admirable 
resistencia. 
Ultimamente, atendiendo á sus 
especiales condiciones para el cum-
plimiento de su deber, fué desigua-
do para uno de los destacamentos 
de la Trocha de Mariel-Mapum, el 
de S a n t a A n a , donde fué objeto de 
elogios por parte del ilustre geno-
ral Arólas, por lo bien montado 
que tenía el servicio de vigilancia. 
Al comenzar ahora las operacio-
nes en Pinar del Río, fué uno de los 
primeros en salir el batallón de San 
Marcial, que tanto lia trabajado en 
la actual campaña. 
Romero había obtenido diversas 
recompensas, entre ellas la placa 
roja de segunda clase del Mórito Mi-
litar y la pensionada. 
üoscanse en la paz gloriosa de 
los héroes el gallardo soldado y e-
jemplar caballero. 
• Rudas, casi decisivas, para &1 
total fracaso de la insurrección en 
Pinar del Río, han sido las de-
rrotas completísimas de Maceo 
en Guamo y Ceja del Negro, sien-
do lógico presumir que el ene-
migo, entre los ciento ochentamner-
tos y los doscientos heridos que ha 
tenido, cuente cabecillas de cierto 
renombre, dada la ascendencia de 
tales bajas y lo empeñado de su 
desacostumbrada resistencia. 
En el ánimo de Jos leales han 
producido inmejorable efecto los 
dos grandes fracasos de Maceo, 
cuyos cacareados aprestos para des-
comunales contiendas, apenas uti-
lizados en la práctica, han dado por 
resultado dos admirables triunfos 
para la causa de las armas españo-
las y dos tremendos quebrantos pa-
ra la mal llamada causa, próxima á 
espirar, de la rebeldía separatista 
¡Honor á nuestro incomparable 
ejército! 
EL P M O Í i Ü i S T i 
Según nos comunicó el telégrafo 
desde Madrid con fecha 22 de sep-
tiembre último, el señor Castellano, 
Ministro de Ultramar, tributa pú-
blicamente grandes elogios al par-
tido Reformista, "por el patriotismo 
de que está (buido muestras elo-
cuentes." También el ilustre Presi-
dente del Consejo de Ministros, en 
todas las ocasiones que al efecto se 
le presentan, se expresa en térmi-
nos semejantes, respecto de nuestra 
agrupación. Los periódicos más 
importantes de la Península, los 
personajes más conspicuos en aque-
llos partidos políticos, todos rinden 
homenaje ante la abnegación, el 
desinterés, el espíritu público y los 
propósitos conciliadores y patrióti-
cos del partido Reformista de Cuba. 
No se engañan efectivamente los 
hombres importantes de la política 
metropolitana. Los reformistas han 
prestado importantes servicios á la 
causa de la nacionalidad y de la 
civilización, en los sucesos ocurridos 
desde jimio de 189.3, y sobre todo, 
en la crisis dolorosa que desdo fe-
brero de 05 venimos atravesando. 
La constitución de nuestro partido 
fué, no como quiera, una convenien-
cia positiva, sino realmente una 
necesidad ineludible para ofrecer 
ai cuerpo electoral un programa 
in te rmedio , entre las opuestas ten-
dencias de los partidos locales has-
ta entonces existentes. 
E l constitucional, cuyos directo-
res se habían negado en enero de 
(J3 á definir sus principios, como 
privada y cortésmente los represen-
tantes del D I A R I O DE L A M A R I X A 
interesaban, adoptó por fin en 9 
de junio de ese año los célebres a-
cuerdos contrarios á la parte elec-
tiva del Consejo de Administración, 
y á toda idea descentralizadora,que 
lio consistiese en la ampliación de 
facultades al Gobernador General 
de la colonia. Los autonomistas de-
fendían siempre, coa tesón y con 
talento, las teorías del s e l f (joctrn-
menf, llevados á tal grado de ex-
pansión, que rivalizan con la Cons-
titución del Canadá. Y, por desgra-
cia, había tendencias manifiestas, 
que ya se traducían en hechos po-
sitivos, jiara componer ambas agru-
paciones, casi exclusivameate, la 
primera con peninsulares y la se-
gunda con cubanos. E l programa 
reformista, partiendo del proyecto 
Maura y ampliándolo discretamen-
te, brindó á unos y otros u u a p l a t a -
f o r m a intermedia, en que dándose á 
la centralización política cuantas 
garantías fueran apetecibles, para 
asegurar la soberanía nacional en 
esta Antilla, se aseguraba al mismo 
tiempo la descentralización admi-
nistrativa, de manera que ja colo-
nia tuviese la personalidad, el de-
recho y las responsabilidades consi-
guientes á la intervención real y 
efectiva en el manejo y dirección 
de sus intereses puramente locales. 
Los autonomistas, sin renunciar 
ásus ideales, respecto de lo cual 
toda exigencia podía parecer ino-
portuna y excesiva, tuvieron el 
buen juicio de mostrarse conformes, 
desde el principio, con el proyecto 
Maura, y más tarde con la variante 
Abarznza. Los constitucionales, por 
el contrario, hicieron una guerra 
cruda al plan de descentralización 
administrativa, sin detenerse si-
quiera á introducir enmiendas en 
sus bases, prueba evidente de que 
solo pretendían la prolongación del 
s t a tu f/uo', y lo combatieron, no con 
razones, sino con insultos, injurias 
y calumnias contra el Ministro que 
lo había redactado, y contra los re-
formistas que aquí lo defendían. A l 
fin, la verdad y los buenos princi-
pios habían de imponerse. Los se-
ñores Cánovas y Romero Robledo, 
(pie prestaban sus prestigios á los 
constitucionales en los propósitos 
obstruccionistas, desistieron de su 
oposición, y obligaron de hecho á 
los impugnadores á aceptar la nue-
va fórmula, que dejaba intacta, y 
aun más acentuada, la tenden-
cia deseen tralizadora. Lástima gran-
de que la ley de Bases de 15 de 
marzo de 1805 no se hubiese puesto 
en vigor desde el mismo mes, ó á 
más tardar desde el siguiente. Lás-
tima grande, sobre todo, que se 
hubiesen perdido dos años en adop-
tar medidas legislativas, que al ün 
se reconocieron convenientes, para 
dar satisfacción á las necesidades 
públicas en esta Antilla, para a-
bandonar cuanto antes un r é g i m e n 
an t icuado , y para acomodar nuestro 
sistema administrativo « las ideas 
y exigencias j u r í d i c a s modernas . 
¿Cómo negar al partido reformista 
parte delagloria que lecorresponde, 
¡mes la principal toca indudable-
mente á D. Antonio Maura, en la 
campaña cou éxito tan feliz coro-
nada! 
Pero en algo más hemos presta-
do, como agrupación política, gran-
des servicios á la patria. 
Hubo momentos en que directa 
ó indirectamente nuestros adver-
sarios nos intimaban la disolución, 
queriéndonos compeler á pasar por 
debajo de las horcas caudinas. Aún 
en la actualidad se emplea contra 
los reformistas y los autonomistas 
el araia de la calumnia y de la inju-
ria persiotente; como si hubiera 
empeño en demostrar el intento de 
negarnos el agua y el fuego, y de 
privarnos hasta del derecho de 
quejarnos. Pero el partido Refor-
mista permanece firme en su pues-
to, soportando con entereza y re-
signación los ultrajes de la for-
tuna. 
Al ilustre Presidente del Conse 
sejo, al Ministro de Ultramar, y á 
todas las elevadas inteligencias po-
líticas que aplauden nuestra acti-
tud, contestamos desde aquí que 
siempre nos haremos merecedores 
de esos elogios.—Sabemos que la 
disolución de nuestro partido trae-
ría males inmensos pata la socie-
dad cubana, que estima cimentada 
cu nosotros la esperanza de ver 
en días próximos lucir una nueva 
aurora, que disipe las tinieblas de 
la intransigencia, y que dó calor y 
vida á los sentimientos de unión 
indisoluble con la metrópliy de bie-
nestar y ventura para la colonia. 
Hemos sido y seguiremos siendo 
españoles ante todo y sobretodo, y 
al mismo tiempo cubanos; pues es-
te último caiácter corrobora nece 
saria y justamente el primero.— 
Queremos la reforma, pero sin las-
timar los lazos de la nacionalidad. 
Somos también gubernamentales, 
en todo cuanto pueda dar mayor 
vigor á los resortes do gobierno. Y 
si estamos resueltos á defender con 
entereza nuestros ideales, sabremos 
hacerlo con moderación y templan-
za, para que nuestros mismos ad-
vesarios nos tributen al fía los mis-
mos aplausos (pie ya los espíritus 
rectos y justos nos dispensan. 
CONTESTACION AL MENSAJE 
DE LOS PRELADOS 
S. M. la reina se ha dignado contes-
tar en los signientes términos al raen-
saje de adhesión que lo dirigieron los 
prelados concurrentes al Congreso Eu-
carístico: 
«Mu.v reverendo en Cristo padre car-
denal Casaüüs y muy reverendo arzo-
bispo y reberendos obispos del Con-
greso Encarístico de Lugo. 
Grata ha sido á mi corazón la lectu-
ra de vuestro mensaje, pues viene á 
poner de manifiesto una vez más la ín-
tima unión que exisre entre el espis-
copado español y el trono de mi angas 
to hijo. 
No puedo menos como católica, como 
madre y como reina, de haceros pre-
sente la satisfacción sentida al experi-
mentar con vuestras manifestaciones 
en mi espíritu aquella serenidad y for 
taleza tan necesarias para el cumpli-
miento de mis difíciles deberes en la 
situación presente. 
Las oraciones que, en nombre de la 
iglesia española, habéis depositado en 
el Sagrado Tabernáculo de Lugo, han 
de ser bien acogidas por el Altísimo, 
que concederá seguramente su protec-
ción y amparo á nuestros ejércitos de 
tierra y mar para que obtengan con su 
ayuda y el brioso estuerzo do sus ar-
mas, paz duradera, y que asegure en 
todos los ámbitos de la monarquía la 
integridad nacional. 
Podéis tener la seguridad do que 
pongo de mi parte los desvelos de ma-
dre y las previsiones de reina para 
formar el corazón de mi augusto hijo, 
á tiu de que én su día, continuando la 
gloriosa historia de esta monarquía, 
rija con acierto los destinos de la ca-
tólica nación. 
Mi corazón ferviente se une á voso-
tros y los fieles que os acompañan eu 
la peregrinación piadosa á Composte-
la, para pedir al glorioso apóstol San-
tiago su poderosa intercesión. 
Todo esto enciendo en mi corazón la 
esperanza de que en una nación protegi-
da siempre por la misericordia divina, 
nunca prevalecerá la impiedad; y que 
con los auxilios de nuestra religión sa-
crosanta, venceremos como ot ras veces 
á todos nuestros enemigos. 
La bendición de nuestro santo padre 
León Xl í l , cabeza visible de la Igle-
sia univesal, ha caído ya como don del 
cielo sobre nuestros soldados y vuestra 
sagrada bendición en nombre de la 
iglesia española, contribuirá también á 
fortalecer la fe en uuesto ejército, ha-
ciéndole confiar plenamente en el triun-
fo de la santa causa que sustenta. 
Uno á vuestras oraciones las raías; 
rindo como vosotros mi homennje al 
más augusto de los misterios de nues-
Lfa religión sacrosanta: Jesús Sacra 
mentado; y qxn él sea, re ve remisa her-
manos, consaelo en nuestras tribula-
ciones y proteoLor constante de nuestra 
fe católica, 
Y sea, móy reverendo en Cristo Pa-
dre, cardenal Casañas, nuestro Seííor 
en vuestra continua prolección y guar-
da. 
San Sebastián á 10 de Septiembre 
de ISáG. 
Bendición de la bandera. 
BB L03 VOLUNTAEIOS ASTUEIÁHOS 
Orieda, 17 (5.15 tarde.) 
Hoy á las diez, de la mañana se ha 
celebrado en el campo de maniobr;i.s la 
solemne ceremonia de la jura do la 
bandera del batallón de voluntarios. 
E l a l ta r , Jevautado al extremo Este 
del campo y en taparte m á s elevada, 
íormaba un airoso templete de 18 me-
tros de a l tura , ostentando bajo su do-
sel la imagen do la Virgen del Amor 
lie r iñoso. 
E l campo, con tener tanta extensión, 
era p e q u e ñ o para contener el gentío 
que se agolpaba ganoso de ver á los 
voluutarios. 
E l día estaba hermosísimo y un sol 
radiante daba mayor brillantez y es-
plendor al espectáculo. 
A los lados del altar se habían le-
vantado dos tribunas, ocupadas por 
hermosas damas. 
A las diez salió del cuattel el bata-
tallón con la banda municipal á la ca-
beza y vistiendo los soldados traje de 
rayadillo, con mochila, sombrero de 
jipijapa y fusil Mauser. 
Él público, al verlos, prorrumpió en 
unánimes y entusiastas aclamaciones. 
Poco después que la fuerza llegaron 
el obispo, las autoridades, los genera-
les Ablanedo, Canella, Gobart y los 
demás invitados. 
E l batallón se colocó frente al altar, 
y el abanderado puesto al lado del 
Evangelio con la bandera desplegada 
hizo entregada de ella al coronel. 
Este la presentó al prelado, que la 
bendijo según las tórmulas del rito se-
ñalado por la iglesia; muchos soldados 
invitados y concurrentes doblaban la 
rodilla. 
El cuadro que se ofrecía á los ojos 
ora verdaderamente conmovedor. 
E l sol arrancando fúlgidos destellos 
de las hoias do los sables de los oficia-
les y de las bayonetas de los soldados, 
cantrastaba cou los abigarrados co-
lores de las sombrillas y abanicos que 
agitaban las señoras. 
Terminada la bendición, se dijo una 
misa rezada, que acompañaron las 
bandas tocando la Marcha Real en el 
momento de alzarse la Sagrada Forma. 
Después dei santo sacrificio, el coro-
nel dirigió una breve arenga, que ter-
minó con la salva de honor hecha con 
marcial precisión por los voluntarios, 
Los soldados que no lo habían he-
cho antes, juraron la bandera, termi-
nándose el acto, que ha sido verdade-
ramente grandioso, coa los dos patrió-
ticos y levantados discursos, uno del 
señor Obispo y otro del general Abla-
nedo—Félix Ordóñez . 
L O S A N A R Q U I S T A S 
D E B A R C E L O N A 
Barcelona 16.(10 noche.) 
Los libertadores 
El juzgado militar ha puesto en libertad 
al supuesto anarquista detenido en los Docks 
Kdnardo Lahita. 
Entre los libertados ayer figura Ricardo 
Puig, cuya conducta á Barcelona tanto dio 
que bablaf) puefito que se le con?ideraba 
por algunos nada ícenos que como^aulor de 
Ía explosión. 
E f ar.k-rciulsta Molas 
Jcsó Molas D e á n , uno de los ar.arquifitaa 
rH.ls comprometidos en el último atentado, 
tomó activísima paite en la mielga de ma-
yo de 1890, trabajando con verdadero abiu-
por conseguir el paro general. 
Asistió á todas las reuniones que celebra-
ron los huelguistas y en las que tuvieron en 
1891 abogó por los actos de fnerza. Su i n -
tervención cu algunas ocasiones estuvo á 
punto de producir gravísimos desórdenes. 
Fué presidente do las sociedades anar-
quistas de Gracia y San Gervasio cucubier-
tas bajo el titulo de "Obreros de albaüilc-
ria." 
Con el dinamitero Archs—fusilado en 
Monjuicb—organizó un meeting rnónstruo 
asi lo anunciaban las convocatorias fijadas 
en todas las esquinas) que después de aque-
llas huelgas celebróse en la Plaza de To-
ros. 
El propósito de los iniciadores era hacer 
estallar la. revolución social Para ello pro-
yectaban salir del meetin repartidos en gru-
pos y cometer toda clase de desmanes. 
El escaso número de sectarios que acudió 
y las ausencia de los principales compro-
metidos, hizo fracasar el plan, en cuyo pro-
grama figuraba el lanzamiento de 27 bom-
bas en difereuces puntos de la población y 
aprovecharse del pánico de los primeros 
momentos para realizar otros crímenes no 
menos horrendos. 
A Molas le tocaba arrojar tres de dichas 
bombas y se las escondió entre la faja, ne-
gándose á acceder á los deseos de un com-
pañero que quería hiciera estallar una con-
tra el delegado del gobernador, que asistía 
á la reunión. 
—Pero, ¿no ves que está solo?—dijo Mo-
las.—¡Si le rodeara mucha gente! 
Esta escusa convenció al compañero, que 
continuó al lado de Molas hasta que escon-
dieron las bombas en lugar seguro, con el 
propósito, decían, de utilizarlas en ocasión 
más oportuna. 
Molas era bastante estimado entre sus 
sectarios. 
Cuando entró en la carecí en marzo do 
1891 todos losanarquistAfi presos á la sazón 
lo recibieron con grandes demostraciones 
de júbilo. Muchos de ellos le abrazaron. 
A l preguntarle algunos sus impresiones, 
contestó: 
—Estad trnnqui'os. No han podido sa-
carme ni una palabra de verdad. No he 
comprometido á niugún compañero. 
El dia 2 de ju l io do 1S95, según telegra-
fié oportunamente, las autoridades volríe-
ron á detener á Molas por sospechas deque 
tramaba algún atentado de acuerdo^ con 
otros anarquistas extranjeros. 
Registrado, se le encontró un periódico 
con el retrato de Pallás. En el atestado se 
declaró francamente anarquista. 
L a instrucción de Molas es cscaFÍsiina, 
casi nula. 
El teer flBj i a m í s t a 
L a m n j e r d s Ol le r .—Ing 'enuic lad de 
l a B o r r á s . — S u s ideas? a n a r q u i s t a s . 
P r o t e s t a s c o n t r a e l a t e n t a d o --Su 
m i s e r i a . — S I c a r á c t e r de A s c h e r i . - -
F i n de l a e n t r e v i s t a . 
Barcelona, 20 (12'20 madrugada) 
Después de recorrer casi todo Gracia im 
fructuosamente por espacio de algunos dias" 
por fin he logrado encontrar á Antonia Bo" 
rnís ¡raperas, la compañera do Juan Oller» 
á quien se supone tan peligrosamente com" 
prometido en la sumaria de! atentado anar' 
quista. 
Omito decir la situación d é l a casa para 
evitar que se convierta en punto de pere-
giiuación para los curiosos. 
Su aspecto es miserable, y desde la. calle 
se sube á ella por una escalerilla tortuosa y 
medio arruinada, completamente al descu-
bierto. 
ü n corredor, también al airo libre y do 
desvencijada ventanilla, da vuelta á toda la 
construcción. 
A l final de él, ;i la izquierda, una viejísi-
ma puerta da acceso al piso, más bien pa-
lomar, eu que vivo la Aotonicta, que es co-
mo todos ta llaman. 
.Cuando toqué á la puerta, ella misma sa-
lió á abrirme. 
Es en extremo agraciada, representa 
unos dieciseis años, tiene grandes ojos ne-
gros, de mirada aunque dulce algo escruta-
dora, y su figura simpática reveía un carác-
ter dulce, que poneu de manifiesto unos mo-
dales por extremo comedidos. 
Cuando pronuncié su nombre, me contes-
tó con bondad. 
—Yo soy. Pase. 
Recibióme con gran amabilidad cu uua 
habitación pobrisima, tau ahogada y de 
tan malas condiciones higiénicas, que im-
posible parece que puedan vivir allí séres 
liumanos. 
Acepté la sucia y ordinaria silla que 
cortesmento me ofreció y comenzamos á 
hablar. 
Aunque con aire nn tanto reservado, me 
oía sonriente y contestó á mis primeras 
preguntas de modo evasivo, hasta que se 
convenció de que el objeto principal de la 
visita era pedirlo los i d ríaos di; Asclierl y 
Oiler. 
—Siento—me dije—no poder complacer-
le, sobre todo respecto del primero. As-
chori no creo que se haya retratado nunca. 
De mi marido si tenía uno, pero era muy 
malo y no se donde ha ido á parar. 
—Esto, no obstante, prometió buscár-
melo. 
—¿Pero usted es casadaT—la pregunté. 
—Si, señor. 
—Mis informes dicen lo conlraiic—la re-
pliqué—To tenia entendido que hablan us-
tedes simpatizado y que vivían uianial-
meuíe . 
—Eso es—me contestó.—Tero bien casa-
dos, porque lo hicimos según nuestra ley. 
—Según eso, por lo menos usted simpa-
tiza con sus ideas, 
—Xo sólo simpatizo, sino que son las 
mías. Soy partidaria de todo aquello que 
beneficie á d a sociedad. 
—¿Y usted cree que pueda ser beneficio-
sa á la redención que ansia el asesinato de 
inocentes criaturas y ancianos mócenles? 
¿Le agradar ía que volara destrozado pol-
la dinárai ta ese angelito?—la dije señalan-
do una niña de cuatro años hermana suya 
que andaba de un lado á otro de la estan-
cia, 
—Xo; do ninguna manera. Ni ésta ni 
aquellos. Esos hechos son una atrocidad. 
Si por mi fuera, el autor pagana muy caro 
su delito.- Soy partidaria de llegar al me-
joramiento de la sociedad sólo por la pro-
paganda de las ideas. 
—¿Dónele se encontraba Oller en el mo-
mento de la explosión? 
—Aquí, conmigo. Oímos sonar los pitos. 
Creí que se trataba de nn incendio y dije á 
Oller. "No hagas caso. Deja que arda lo 
que quiera. N » llegando á, nosotros que 
se queme cuanto haya qne quemar.1' Por 
distraerme comenzó á jugar y á poco nos 
acostamos. 1 
Cuando terminó la procesión, que se ce-
lebraba á la misma hora que la do Barce-
lona, fuimos al café de la Esperanza con 
mi madre, mi hermana Salud y su compa-
ñero Mas, un pariente de éste, mozo de la 
escuadra y varios amigos. El Ascheri creo 
que no vino; pero mi hermana Maria ase-
gura que lo víó en casa de* mi madre pró-
ximamente á la misma hora que dicen que 
ocurrió la explosión. Allí cenó, marchóse 
en seguida y regresó á la madrugada. 
—¿Es cierto que Ascheri tenía relaciones 
íntimas cou su madre de usted Francisca 
Sapera? 
—Cíertísimo, como asimismo es verdad 
cuanto ha dicho E l Imparcial respecto á 
las vicisitudes de la vida de aquél. Eu mi 
casa ocupaba el puesto de mi padre. 
—¿Y cómo les trataba? 
—De esto vale más no hablar. Tiene un 
carácter muy violento y esto hacía qne me-
nudearan los disgustos y las reyei tas. Pero 
mi madre le tenía gran cariño y debido á 
ello transigía con todo, evitando además 
todo lo que pudiera contrariarle. Allí todos 
trabajábamos menos él. 
Ordinariamente no le veíamos más que 
á las horas de comer y de dormir. Casi 
siempre so recogía y se levantaba tarde. 
,,Yo no vivía con ellos desde que me ca-
sé con Oller,. y sólo volví cuando prendieron 
á éste. 
,,Yo entonces me quedé al cuidado de 
mis hermanas, que habían quedado solas, 
y por eso tal vez fué por lo que no me pren-
dieron. 
^Cuando se presentaron á prender á As-
cheri dicen que éste protestó encolerizado, 
pero no es cierto, puedo asegurar que tal 
cosa es falsa: dióse preso sin pronunciar 
una palabra." 
—¿Seguramente—pregunté después de 
aquel relato,—ustedes para vivir recibirían 
auxilio ó protección de alguien? 
—Xo^ señor. En eso está usted equivo-
cado. Nos mantenemos con mil trabajos, 
contando solamente con siete pesetas á la 
semana que es lo que cobran de su fábrica 
de calzado mis hermanas Mercedes y Ma-
ría. 
„ E a única que nos ayuda, hasta el punto 
de que casi podemos decir que vivimos á su 
costa, es la mquilina de este piso, que nos 
tiene alquilada la habitación por pura ca-
ridad, pues uo la pagamos nada. 
,,Para mayor desgracia hasta rae veo pri-
vada do trabajo, por haberme quitado por 
falta de pago la máquina de coser que i 
plazos me compró Oller. 
Otra amiga, antigua vecina que vivía cou 
mi padre, viéndome apurada, y on la im-
posibilidad de pagar dos meses de alquiler 
del piso de la calle de San Pedro Mártir , 
para evitar que nos arrojaran á la calle loa 
muebles do mi madre, se prestó á guardár -
melos hasta que recobre la libertad. 
Anteayer me permitieron ver en la cárcel 
á mi madre y á mi hermana Salud. Ambas 
esperan sajir pronto. 
—iTiene usted hijos? 
—Xo; apenas estuvimos juntos tres me-
ses. Ha sido corta y verdaderamente acci-
dentada nuestra luna de miel. 
Luego, sonriéndose, me preguntó: 
—¿Sabe usted cuándo pondrá en libertad 
á Oller» 
Eludiendo la respuesta, que no podía 
darle, hablamos do otros particulares de 
menos interés, y precextaudo que era ya 
muy tarde, abandoné aquella sombría man-
sión. 
Ofrecile volver para entregarle cierto esti-
mado cuadro, que para sacar unaVeproduc-
ción no vaciló en entregarme una inquilína 
de un piwi, s impática mujer, rodeada de 
mnchaelios p^queñitos, que se esforzaba eu 
hacerme más llevadera la estaucia allí, 
hasta el extremo .de sostener un viejo y pe-
sado quinqué para ijue pudiera tomar no-
tas en las cuartillas puestas sobro mis 
piernas. 
Xinguna autoridad ha visto ni llamad o á 
Anloniefa desde que prendietxm áOller; loa 
periodistas, ni antes ni después. 
Nadie supomlria, vjond.o á ^ntonicta, 
que fuese anarquista. 
Ai hablar con elia, se advierto al instan-
te que es una inocente mujer sugest iona da. 
Las demás personas qué álli me rodea"-* 
ban, sino lo están les falta poco. :) ; 
Todos oyen con júbilo la palabra anar-
quía, y quien no ha ingresado ya en la sec-
ta, puede decirse que está en ella cou la 
imaginación. 
NOTICIAS BE Lá 
DE SANTA CLARA. 
Septiembre, 28. 
L a s t r o p a s e x p e d i c i o n a r i a s . 
En el paradero esperaban á las tropa» 
que vienen aquí destinadas, los jefes y 
otlcialcs, escuadra y banda del batal lón de 
Voluntarios; jefes y oíiciales y banda del 
batallón de Alfonso X I I I ; comisionos del 
batallón de Bomberos y del escuadrón vo-
luntarios de Egidos, encontrándose allí una 
nutrida comisióu del Ilustre Ayuntamiento, 
entre cuyos miembros recordamos á los so-
ñores Tenientes de Alcalde don Francisco 
Areueibia y Mora, don José d é l a Torre, 
Síndico y Concejal señores don Alejandro 
P. Ruiz Rojas y don Fernando Rodríguez, 
y Secrotarío de la Corporación. 
En re presen tació j del Exemo. Sr. Gene-
ral García Aldave. asistió el señor Coronol 
de la Guardia Civil, don Eduardo Rccaa) 
digno Comandante militar de esta plaza. 
El señor don Toribio González, Alcalde 
Municipal, se vio impedido de asistir al ac-
to á causa de la terrible desgracia que so-
bre él y su apreciable familia pesa, por el 
fallecimiento ocurrido en la noche del vier-
nes do su bella y virtuosa hija, señorita I -
Recibidas las tropas expedicionarias á 
los acordes de las bandas referidas, reco-
rrieron las principales calles de la pobla-
ción, pasando luego al cuartel de volunta-
rios, donde se les tenía preparado un mag-
nífico rancho, cou que les ha obsequiado eí 
pueblo. 
El rancho, esuieradarnente confecciona--
do bajo ía dirección de los señores don Pe-
dro Lombardia, capitán -de Voluntarios, y 
don José Marque/., teniente de Romberos, 
fué abundaiilísímo, así como el vino dis tr i -
buido, de excelente calidad. 
El salón, elegantemente adornado, lo fué 
por la escuadra de Voluntarios, la cual sir-
vió á la mesa, así como algunos oficiales 
de este cuerpo y el veterano do Bomberos 
don José Antonio Pairol, siu par cuantío 
de estas co-as se trata. 
Terminada la comida, les fueron distr i-
buidos á la tropa, tabacos y cigarros. 
Durante la comida, amenizaron el acto 
la excelente banda del regiinionto do A l -
fonso X I I l , quu dirige con singular acierto 
el maestro Hamonet, turnada aquella con 
la de Voluntarios. 
Eu este acto, como en todos los anterio-
res, ha reinado entro la tropa y el público 
espectador el mayor outusiasmo, sucedién-
dose los vivas propios del caso. 
En el cuartel de Voluntarios vimos al se-
ñor Comandante militar, jefes y oficiales do 
Voluntarias., de Bomberos y del escuadrón 
de Egidos, asi como una nutrida comisión 
del Ayuntamiento en represeutaeióu del 
pueblo de Santa Clara, 
Formada la tropa en la plazoleta del 
Carmen, el fotógrafo de La Caricatura, pe-
riódico habanero, sacó vistas que remit i rá 
á aquella publicación; haciendo acto segui-
do uso de la palabra, cou la facilidad quo 
le es peculiar, nuestro distinguido y par t i -
cular amigo el Ledo, don Frimcisco Areu-
eibia y M01 a,-primer Teniente de Alcalá 
que hizo presente la causa que ha motiva-
do que el señor Alcalde Municipal no BO 
hubiese encontrado allí, dirigiendo li|6go á 
la tropa palabras en que resplandecían BU 
nunca desn.cn'.ido patriotismo en pro de la 
e D I A R I O D E L A M A R I N A — O c t u b r e 7 de 1896. 
tiviUzadón y prosperidad de este pais, ex-
presauclo i m vez qtié én nombro del A-
ymitaraienfo, centroa de recreo y balallo-
ues do Voluntarios y Homberos, se iba á 
proceder, como asi so üi¿o, á la diatribu-
ción de una pequeî á cantidad entro cada 
uno de los expedicionarios, que <te.bian és-
tos admitir DO por su valor Intrinaeco, sino 
porque repteseuiaba la gratitud couque 
el inieblo do ^.mia Clara acoge en su seno 
í los valientes que desde larga distancia 
Tienen ú esta Isla á dotonder en nombre do 
la Nación española, su civilización y su 
progreso. 
Terminado ol acto de la distribución de 
40 centavos á cada soldado, pasaron éstos, 
precedidos de las bandas y escuadras de 
Kl'or- ^i.;a; á su alojamiento, caaiitíl de 
María Cristina, 
E! acto realizado el sobado por el Ayun-
lamieuto y comercio'do Santa Clara, y por 
todo? ÍU? babitantes, revela una vez más 
que aquí el patriotismo es innato en todos, 
y que no ik-cae un momento, poniéndose á 
íi mayor aluna cuanto má4 dinciles puedau 
¿er las ciicuustaucias. 
D E M A N A G U A 
Octubre, 4. 
C t r o e n c u e n c r o 
Cuando apenas haoe veinticuatro 
horas que el intrépido Régimieilto de 
Pizarro se bailó beroicaineute con los 
enemigos de üuestrá nacionalidad; 
cuando aun nos parece oii las descar-
gas de. nuestros valientes en Monoca!. 
y el chasquido del sable caer sobre las 
cabezas del enemigo del orden, vuelve 
íí emprender nueva y ruda lucha con 
las bordas que talan y destruyen unes-
tros lértiles campos. 
Ayer, 3 del corriente, salió de ma-
drugada de esta villa el Kegimiemo 
de marro , y hoy vuelve de nuevo á 
á pernoctar en ésta, agregando á su 
brillante historia una gloriosa página 
más, que viene á aumentar el conside-
rable uámero de hechos que tiene en 
esta campaña. 
Al atravesar el invicto Regimien-
to por el potrero ''Galeras," una 
uvauzada enemiga hizo á la extre-
ma vanguardia una descarga. Avan-
vando ésta y desplegándose en guerri-
lla, cayó sobre ellos, haciéndoles re-
plegar hacia las laidas de las lomas, 
donde se sostuvieron breves momen-
tos, hasta que llegó el resto del esena-
dpón por un tianco, y dando una carga, 
se le hizo abandonar la posición, re-
tirándose por la espesa manigua délas 
lomas, sin que volvieran á dar señales 
de su presencia, haciendo minucio-
sos reconocimientos hasta Gavilán 
y I>arreto, dando vuelta á las lomas, 
volviendo al ^sieuto de Galeras, donde 
se dió un rato de descanso á la 
tropa. 
Kl enemigo dejó en poder de la co-
lumna dos muertos con sus correspon-
dientes armas y caballos con monturas 
y seis más también con luouturas que 
abandonaron en la fuga. 
Por parte de laeolumua tuvimos 
qnolamoutai la herida en la cabeza 
del segundo teniente don línrique Mu 
niz, d<-l sogmido Escuadión de van-
guardia, el '.mal fué instantáneamente 
curado por el activo é inteligente mé-
dico de) líogimiento don Vicente Ks-
tóban de la koguera, el que manifestó 
quo. la. herida era de pronostico grave. 
A domas, (uvo cuatro caballos muertos 
pttr'bíil^. : Z * - ' * * ^ 
Volvemos de nuevo á felicitar al ge-
neral Figueroa y á todo su bravo ííe-
gimiento por tau brillantes triuoíos; 
persuadidos que si ño fuese un enemi-
go tan cobarde, quedaría en breve 
tiempo limpia la zona en que opera 
este Kegimiento, de tau funesta plaga. 
JEl Corresponsal. 
El M a l í le CaitaMa. 
Grandes y muy importantes son los 
servicios prestados por este aguerrido 
batallón en la provincia de Pinar del 
Kío, como lo demuestran los hechos 
que diariamente está llevando á cabo. 
Desde el 7 de abril del presente año, 
en que desembarcó en Cortés, basta la 
fecha, no ha dejado un momento de 
perseguir y castigar á los enemigos de 
nuestra España, llevando á los hoga-
res, no solamente la paz y la tranqui-
lidad que tanto deseaban los que, por 
desgracia, se encontraban amenazados 
de un trista tín, sino que también los 
alimentos más necesarios para la sub-
sistencia de aquellos infortunados. 
Los pobladores de Guane, tendrán 
un imperecedero recuerdo de Canta-
bria, y en particular del capitán don 
José Evias, que desinteresadamente, 
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Fraseliini no era bandido por carác-
ter; al revés, el robo y el asesinato le 
horrorizaban; desde que era cómplice 
da Kardel, ni había matado ni había 
robado, dedicándose solamente á ofi-
cios de explorador de la cuadrilla. Era, 
se{?un la expresión de Griffart, el que 
lerantnba la caza, penetrando eutre 
ciertas clases de la sociedad para ad-
quirir informes, Kardel le pagaba con 
dinero robado, y por esto era tan cul-
pable como sus cómplices; pero el lec-
tor eabrá sin embargo establecer cier-
ta diferencia entre el barón de Pequi-
Ilo y los demás bandidos, 
Al separarse de su amigo Baltasar, 
en liorna, habíale dicho el barón. 
—Amigo, la fatalidad lo manda: el 
asesino Fraschini, que quieres que ha-
ga sino convertirse en bandidoT 
Habíase educado en el seno de la 
opulencia, y no estaba acostumbrado 
al trabajo, por eso se perdió, pues si lo 
hubiera estado, en Lóndres frabria po-
dido trabajar y ganarse la vida dan-
do lecciones: pero ni siquiera le pesó 
tal idea pdr la cabeza. La fatalidad, 
que como él decía, le perseguía, hizo 
que se encontrara con Kardel, y se 
perdió desde ese moinento. 
Kardel 00 era capaz de poner un 
hombre en la buena via, y por su lado 
Fraschini estaba persuadido de que no 
tenía otro paradero sino" •e-l que había 
dicho á Baltasar. Cuando se juntó con 
•d falsario, se persuadió más qtoé nun 
ca de que. tenía que «er un bandido 
feih remedio. 
Lijeio é iñéastancial como hasta en-
ha librado de una muerte cierta á mu-
chos de los habitantes, socorriendo con 
ración diaria á infelices madres que 
con sus tiernos hijos, tenían retratada 
en los semblantes la señal de un tris-
te y próximo fin. Los caritativos sol-
dados se han disputado el lugar de 
quien era el primero para evitar el fu-
nesto desenlace que so marcaba en los 
desgraciados que tenían á su vista. 
Estos son los sentimientos del soldado 
español; así se consigue el aprecio y 
consideración de todo el mando, y en 
particular de los jefes que los man-
dan-
En «'ambio, cuando se trata de pe-
lear, lo mismo es oír un tiro, que de 
caritativos soldados se convierten en 
fierecillas indomables, atacan á la ba-
yoneta con tal ímpetu, que muchas ve-
ces es insuficiente la voz del que los 
manda para detenerlos. Siempre teme-
rarios ante el peligro, su mayor entu-
siasmo es avanzar hacia el cobarde y 
traidor enemigo á quien persiguen, sin 
parar mientes en calidad ni número, 
peleando con tal arrojo y bizarría, que 
hoy el /^»mm<? batailóu de Cantabria 
es el espanto de los partidarios de Ma-
ceo. 
Los poblados de Cortés, Juao López 
(La Fé), Guane, Paso Real, Sábalo, 
Los Remates, Mantua y otros muchos, 
son testigos de las hazañas Ib vadas a 
cabo por este brillante, batallón. 
Con razón puede llamarse á este ba-
tallón. Cantabria el Conquistador, por-
que no otra cosa ha practicado du 
raute los meses de mayo y Junio; y con 
tanto acierto, que los derruidos pue-
blos que tanto abundan en esta pro-
vincia, están ya casi reconstruidos, y 
habitados como antes de reducirse á 
cenizas, debido á las h a z a ñ a s de los 
cobardes insurrectos. 
Las sabias disposiciones y pericia 
del intrépido Teniente Coronel L>. Pío 
Estébau, secundado por el valiente 
Comandante D. Manuel Llopis, y se-
cundadas fielmente por la orillante ofi-
cialidad del batallón, han dado por re-
sultado lo que era de esperar del sol-
dado español, cuando pelea por la de-
fensa y seguridad de nuestra Nación. 
Orgullosos pueden estar los dignos 
jefes y oficiales de este batallón de 
mandar soldados tan fieles á la Ban-
dera que han jurado, y tan aguerridos 
como los del que lo componen. 
Quiera el cielo que pronto vuelvan 
á sus hogares, llenos de gozo, salud y 
animación para que un día puedan ser 
orgullo de la Patria que bajo su manto 
nos cobija, y paguen' de este modo la 
deuda que contrae todo buen ciuda-
dano, con la Kación que lo ampara. 
/ . N . 
E L T I E M P O 
E L C A Í Í O T E R O " L I U C E , " 
E l día 22 del pasado al estar cru-
zando este buque entre Júcaro y Palo 
Alto, divisó su comandante don José 
Vilela un grupo de rebeldes en las 
inmediaciones del último lugar, ma-
niobró para colocarse en las mejores 
condiciones y les hizo disparos de ca-
ñón dispersándolos y escapando al in-
terior entre mangles. 
Sólo consiguió ver una baja, calcu-
lando llevaron más. 
N E C R O L O G I A 
Ha fallecido en esta ciudad, y su en-
tierro se efectuó ayer tarde con nota-
ble lucimiento, el antiguo haceudado en 
esta provincia y amigo nuestro parti-
cular, el señor don César Martín y 
Pérez, hermano del coronel don Julio 
de iguales apellidos y padre del joven 
capitán don Julio César Martín y La-
ferté. E l difunto era tan conocido co-
mo Justamente estimado en esta socie-
dad por sus bellas cualidades. 
Descanse en paz, y reciba su estima 
ble familia el más sentido pésame. 
E l lunes por la manana fueron con-
ducidos al Cementerio de Colón los 
restos de la señorita Teresa Angulo y 
Cisneros, poseedora de ejemplares vir-
tudes y perteneciente á una distingui-
da familia de esta ciudad. 
Enviamos nuestro pásame á los in-
consolables padres de la desaparecida, 
y en particular á su hermano don Ar-
turo, por tan inmensa desgracia. Dios 
reciba en su regazo á la angelical cria-
tura y dé resignación á los que lamen-
tan tan prematura muerte. 
tonees había sido, no inquirió consigo 
mismo á donde iría á parar ni que ca-
minos andaría, sino que tomó cía ade-
lante, como los ciegos que van en de-
rechura al precipicio sin saber lo que 
hacen. 
E l amor que le inspiró miss Arabela, 
tal vez hubiera podido salvarlo; pero, 
ó no fué muy violento, ó no creyó que 
pudiera ser correspondido, y por cual-
quiera de estos dos casos, no llegó á 
formar un propósito firme de enmien-
da 
Por otra parte, aquel amor no po-
dría redimirlo, porque siendo menor 
de edad miss Arabela, y perteneciendo 
su familia á lo más encumbrado de la 
nobleza de Inglaterra, esta no había 
de consentir en un enlace que no la en-
cumbrara más. 
Que esperanzas podía alentar Fras -
chini, si por el asesinato de su tio se 
Veía obligado á esconder hasta su mis-
mo nombré? Presentarse como hidalgo 
arruinado ocultando su vida anterior, 
era muy expuesto, porque podían su-
poner que era uu caballero de indus-
tria. 
Erascüini, por otra parte, nunca se 
había atrevido á confesar á miss A r a -
bela quien era-él, ni á presentarse al 
lado de ella; porque no era hombre en-
teramente corrompido, y sentía aquel 
malestar inseparable de quienes en un 
asunto formal abusan de la buena fe 
de álguien, presentándose á él con 
nombre supuesto ó valiéndose de a l -
gún subteríugio para ocultar su ver-
dadera posición, porque si esta fuera 
conocida, fracasarían. 
También había comprendido F r a s -
chini que al corresponder á su amor 
miss Arabela, se había llevado de nn 
sentimiento de compasión al conside-
rarle falto de familia y aislados; pero 
que al recibir informes seguro, su amor 
y su estimación dejarían el lugar al 
desprecio. 
Fraschini, que en tal posición esta-
OBSERVATORIO DEL REAL COLEGIO 
DE BELEN 
Nuestro querido y respetable amigo 
el Rvdo. Padre Gangoiti nos ha remi-
tido los siguientes cablegramas y tele-
gramas: 
Habana, 6 de octubre de ÍS9G. 
10 a. na.—B. 761.63, ENE., cielo eu parto 
cubierto, k. y sk. NE. 
Cablegraipas recibidos de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación: 
Santiago de Cuba, octubre 0. 
7 m.—B. 29.92, N., despejado. 
Barbadas, octubre 6. 
7 m.—B. ','9 97, calma, en parte cubierto. 
Sí. Thonuis, octubre 6. 
7 m.—B. 29 91, ENE., en parte cubierto. 
Martin'ca, octubre 6. 
7 m —B. 759,50, ESE-, cerrado y amena-
zando temporal. 
Cien/ucgos, octubre 5. 
3 t.—B. 29.95, E. , cubierto, témpora 
ruanos con m uu'ha lluvia. 
Día 6. 
7m.—B. 29.9S, N.W. despejado. 
QjS 
Telegramas recibidos de la Administra-
ción General de Comunicaciones: 
Matanzas, octubre 5. 
9 m.—B. 700.17 E . , en paite cubierto. 
Dia 5. 
3 t.—B. 759.50, ENE., brisa, cerrazón al 
N., nubes bajas del NE. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
SEÑALAMIENTOS FASA HOV. 
Sala de lo C i v i l . 
Apelación en un efecto oida á don Juan 
de Dios Silva, en los autos seguidos por 
don Manuel Bustaraante y don Enrique 
Baguer, contra don Manuel Pnig y Casano-
va ó sus herederos. Ponente: señor Agero. 
Letrado: • doctor Valverde. Procuradores: 
señores Valdós Hurtado y Valdós. Juaga-
do, del Cerro. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUIOIOS OBALBS 
Sección Ia 
Contra José Balaguer, por injurias. Po-
nente: señor Presidente. Fiscal: señor La 
Torro. Defensor: doctor González Sarrain. 
Procurador: señor Mayorga. Juzgado, de 
Guauabacoa. 
Contra Antonio Maria Martínez, por es-
tafa. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: señor La 
Torre. Defensor: Ldo. Lazcano. Procura-
dor: señor Pereira. Juzgado, de Marianao. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2* . 
Contra José Rodríguez, por estafa. Po-
nente: Sr. Astudillo. Fiscal: Sr. Monto-
rio. Defensor: Ldo. Rodríguez Ecay. Pro-
curador: señor Valdós. Juzgado, de Jesús 
Maria. 
Contra José Manuel Granados, por esta-
fa. Puente: Sr. O'Farril. Fiscal: Sr. Mon-
torio. Defensor: Ldo. Cárdenas. Procura-
dor: señor Valdós. Juzgado, de Jesús Ma-
ria. 
ADDANA D B J A SABANA. 
BEOAUDAOIÓN. 
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C O R R E S P O N D E N C I A 
C A R T A S I T A L I C A S 
Roma, 17 de septiembre de 1896. 
El varo del crucero C'rislóbol Colón y la prensa es-
pañota en Italia.—Oran conspiración feniana 
anárquica descubierta en Europ» y tendie.ulo al 
doble asesinato del Czar y de la Keina VI •loria.. 
—Renacimiento del espíritu católico en Itilia — 
Las bodas del príncipe de Nápoles cou la prince-
sa Elena. 
IT. 
Sucediendo rápidamente al feliz y 
casi milagroso descubrimiento de los 
principales autores del atentado de las 
bombas arrojadas en Barcelona al pa-
so de una procesión religiosa y que 
causó tantas desgracias, siendo su ob-
jetivo el asesinato del Capitán gene-
ral Conde de Oaspe, anarquistas de 
los cuales era el principal el extranje-
ro Asceri, quien para engañar á las 
autoridades se les había presentado el 
mismo día del crimen como revelador 
de una gran conjuración anarquista, 
lian tenido lugar en Bologne de Fran-
cia, en Rotterdan de Holanda, en Am-
beres de Bélgica y en Glascowia de 
Escocia, las prisiones simultáneas de 
un gran grupo de anarquistas interna-
cionales, de nihilistas rusos y de fema-
ba en realidad pendiente de un hilo, 
había templado su amor con cierta re-
serva en que algo entraba de descon-
fianza de sí mismo. Amaba sin duda; 
pero con respeto y veneración; puédese 
decir que profesaba cá la jóven ingle-
sa una especie de culto, y como lo que 
más apetecía era la estimación de su 
ídolo, nunca se atrevió á ser franco 
con ella. 
Por estos motivos no produjo efec-
tos saludables en Fraschini la efímera 
pasión que le inspiró miss Arabela, 
ni pensó en renunciar á su vida de 
bandido rompiendo de una vez con 
Kardel. 
Pero el amor que le inspiró la hija 
del piloto fué otra cosa. 
Berta no le amaba á él, y sí á Gi-
bert; pero en tales circunstancias un 
hombre de veras enamorado no se de-
salieuta ni desespera; al revés, enca-
prichase y quiere salir adelante; las 
ventajas que alcanza su rival son otros 
tantos estímulos para su pasión, y le 
dan bríos para emprender la lucha, 
Gibert no fué, pues, obstáculo para 
que tomara creces el amor que en 
Fraschiui hizo nacer la guardiana de 
la costa. 
Además, era enteramente diversa la 
posición de esta y la de miss Arabela. 
Berta era mayor de edad y disponía 
de su persona; su familia era escasa, 
su caudal ninguno, y sobre todo, su 
índole romántica lá ponía en actitud 
de simpatizar con Fraschini, románti-
co en grado sumo. 
Berta era además hija del piloto, del 
hombre en cuya losa funeraria había 
grabado una mano indiscreta y miste-




PTERREBUFF, GRAN CIUDADANO, 
CORAZON NOBLE; 
GRAISGEE, VERDUGO, 
nos irlandeses, venidos recientemente 
á Europa desde los Estados Unidos, 
donde han residido largo (iempoy pre-
parado á mansalva, como más tarde 
en la Suiza y en Berchem de los Países 
Bajos, un vastísimo complot abrazan-
do el asesinato del Czar en su viaje á 
Lalmoral de Escocia y en su próxima 
visita á París , existiendo además fun-
dado motivo para pensar que tal aten-
tado se combinaba con un proyecto de 
regicidio de la Reina Victoria y con 
desórdenes en Francia y en España, 
conexionados con los crímenes de Bar-
celona. Esta conjuración tenía un ca-
racti r u niano anarquista con grandes 
ramificaciones nihilistas en Rusia. 
Constituyen los principales personajes 
de esta infame maquinación Patrik 
Tynan, el famoso número uno, llamado 
así desde el asesinato hace 15 años de 
Lord Cavendish, lugar teniente de I r 
landa y de otras autoridades en Fénix 
Park, bello paseo de Dublín. Tynan 
logró fugarse, escapando á la ejecución 
de algunos de los principales cómpli-
ces á pesar de haber sido el organiza-
dor de aquel crimen, ocultándose en 
los Estados Unidos de América; des-
de donde ha venido á Europa para ser 
preso en Boulogne, justamente en los 
momentos en que con otros anarquis-
tas preparaba el atentado que debía 
desenvolverse en Balmoral y en París. 
Aunque la hija de Tynan, residente en 
América, ha querido apartar de la pis-
ta seguida por la policía afirmando que 
su padre continuaba en los Estados 
Unidos, ya no es dudoso su arresto en 
Francia confrontando con los que han 
conocido á este criminal que cuenta 18 
años, robustísimo y dotado de una 
energía y serenidad tal, que en un 
principio logró engañar á los magis-
trados de Dublín. Le ha acompañado 
hasta Ginebra de Suiza, el no menos 
famoso Bell, de nacionalidad irlandesa 
y que se separó de él en Bologne para 
ir á Escocia, donde fué preso en Glas-
gow y preparar el atentado contra el 
soberano de Rusia y de la Gran Bre-
taña, que habían concebido unidos 
ambos anarquistas, auxiliados por John 
Kearney con Wallacey Hayues, presos 
en Rotterdam. A estos últimos, que 
habían visitado ya á Bruselas, Osten-
de y Berlín, dando la señal de prepa-
rarse á los anarquistas de estas nacio-
nes, se les han encontrado en la ciudad 
holandesa y en la de Amberes bombas 
y toda clase de ingredienteó para fa-
bricar la dinamita y los proyectiles 
más terribles. Parece que el gobierno 
inglés ha pedido á Francia la extradi-
ción, como irlandeses, de Tynan y de 
Bell, mientras Alemania reclama al 
anarquista Gratz. 
L a prensa francesa pone grande em-
peño y es bien natural, estando inme-
diato el viaje de los Czares á Cherbur-
go y París, en demostrar que el com-
plot anarquista sólo tendía al asesina-
to de la Reina Victoiia, ó á caso úni-
camente á realizar un nuevo levanta 
miento en Irlanda. Pero la presencia 
en Francia del principal jefe de la cons-
piración parece desmentir tales segu-
ridades, relativamente tranquilizado-
ras. Dicen los telegramas de Cope-
nague, sitio donde en el palacio le-
gendario que recuerda las tradiciones 
de Ofelia y de Hamlet, y donde Nico-
lás I I y la Emperatriz Alejandra pa-
san deliciosos días, al lado de su ma-
dre la Czarina viuda y de sus parien-
tes los monarcas de Dinamarca y Gre-
cia, reunidos con los príncipes de Ga-
les, que el Czar recibió la noticia del 
proyectado atentado con grandísima 
serenidad de espíritu, mientras que la 
Czarina que se encuentra en estado 
interesante experimentó una alarma 
bien natural, A pesar de todo y de 
las dudas que sobre todo la prensa 
itálica ha alimentado con respecto al 
al viaje de la Emperatriz á Francia, 
pretestándose no existir en París una 
princesa altamente colocada que le hi 
ciera los honores, parece ¡neuestiona-
ble que los augustos monarcas irán en 
las épocas fijadas asi en Balmoral de 
Escocia como eu la capital de la Re-
pública. 
Nada hay decidido todavía sobre la 
decisión del príncipe Lobanoff, que no 
se cubrirá sino cuando los Czares re 
gresen á Rusia, deteniéndose antes en 
Postdam y en Berlín. Si los acontecí 
mientes en Oriente no se complicasen 
mucho más de lo que lo están en el día 
las mayores probabilidades estarían 
hoy por Nelidoff, el inteligente Emba-
jador de Rusia en Coustantinopla. Por 
desgracia no aparece nada claro el ho 
rizonte por aquellas regiones, pues 
aún cuando el movimiento de la isla 
de Creta parece calmado con laŝ  últi-
mas concesiones hechas por el Sultán 
á los cristianos, la cuestión armeua 
reviste siempre proporciones pavoro-
sas. No han bastado las diez mil vic-
timas de ármenos y de escasísimo nú-
mero de turcos para desarmar a los 
primeros y calmar los rencores de la 
raza musulmana. Un nuevo escrito 
del comité armeno escapado á la per-
secución anuncia que si no cesa la de 
sus connacionales sé arrojaran de 
nuevo á una lucha desesperada, hasta 
despertar de su indolencia criminal 
Europa y América cristianas. Los 
Embajadores cerca de la Subli ne Puer-
ta en una nota dirigida á ésta, si bien 
condenan la actitud de los armenios, 
combatan que la tranquilidad de la 
capital del Imperio es sólo aparente, y 
hacen responsable al Gobierno turco 
de todo nuevo asesinato deque fueron 
soldados y agentes de policía los que 
con los Softas á su cabeza hicieron ho-
rribles matanzas ayudados de la mu-
chedumbre musulmana sobre los ar-
menios, restableciéndose el orden ma-
terial en el momento mismo en que los 
.•presentantes de las seis grandes na-
ciones declararon que sus naves pasa-
rían el estrecho de los Dardanelos, 
presentándose en el Bosforo y en el 
Cuerno de Oro. Las autoridades mu-
sulmanas insisten en haber descubier-
to nuevas bombas y dinamita en gran 
cantidad, así en este cuerno de oro, co-
mo cerca del palacio que habita el 
Sultán. 
No ha recibido confirmación la im-
probable noticia de que er ciertas 
potencias se tratase de imponer á Ab-
dul-Hamid una forzosa abdicación. 
Afírmese por el contrario que el Czar 
si bien deplorando todo lo que aconte-
ció en Creta y más tarde en el Bósfo-
ro, ha dado seguridades al Sultán so-
bre la integridad de la Turquía, si bien 
aconsejando al propio tiempo una po-
lítica conforme con los sentimientos de 
la Europa. Pero en cambio una nue-
va epístola de Gladstone dirigida á la 
nación inglesa, llama al Sultán el pri-
mer asesino de los cristianos y arroja 
sobre las naciones europeas la ver-
güenza de consentir la barbarie que 
reina en el imperio otomano. Esto ha 
excitado de tal manera el sentimiento 
público en Inglaterra que parece di-
fícil que el ministerio Salisbury pueda 
dominarle. E l porvenir en Oriente se 
presenta por lo tanto lleno de nubes y 
de complicaciones. 
I I I 
Me es más grato consignar en la úl-
tima parte de esta crónica el renac i-
niento evidente del sentimiento cató-
lico en Italia. Y a el 8 de septiembre 
la fiesta de la natividad de la Virgen 
coincidiendo con la llegada de una 
vistosa peregrinación procedente de 
Venecia y recibida por León X I I I , 
quien ofició la misa en su obsequio, o-
freció motivos de grandes demostra-
ciones religiosas en Roma. Otras, 
grandes romerías organizadas en la 
Toscana han visitado el Santo Rostro 
en Lucca y el Santuario de la Virgen 
en Montenero. L a fiesta secular y po-
pularísima de la Madona de Piedigro-
tta á orillas del golfo napolitano, dió 
motivo para que en la noche del 8 de 
septiembre no menos de medio millón 
de almas se reuniesen en el prodigioso 
santuario dePosíl ipo, yendo napolita-
nas y napolitanos vestidos con sus tra-
jes pintorescos á llevar sus ofrendas á 
la Virgen en carrozas engalanadas, 
mientras las músicas y los coros ento-
naban las preciosas canciones que son 
premiadas en esta fiesta popularísima. 
Pero todas estas solemnidades desme-
recen ante lo que ha sido el congreso 
eucarístico de é)\vieto, Sede del ilustre 
Pontífice Urbano V I y la exposición 
euearística en aquel pal icio de los Pa-
pas, donde se han reuui lo todos los 
tesoros de las basílicas romanas, de 
cien catedrales itálicas y de muchos 
palacios patricios, como los de los 
príncipes Mássimo, Barberini y Chigi 
de la Ciudad Eterna. Fijaban todas 
las miradas en este certamen la dal-
mática de Cario Magno revestida por 
el Emperador, cuantío lo consagró 
León I I I y las urnas en que los pri-
meros cristianos guardaban la Euca-
ristía en las catacumbas. Cuatro car-
denales, entre estos el Vicario de Ro 
ma, representando al Pontífice, 40 ar-
zobispos y obispos de Italia, 1 orienta-
les de los ritos greco-rutheno y arme, 
nio católico cqn multitud de generales 
de las órdenes monásticas, abades y 
distinguidos seglares, han concurrido 
al congreso eucarístico y á la procesión 
asombrosa de Orvieto. E s esta ía ciu-
Fraschini estaba al tanto de este se 
creto, y un día, violentado por su pa 
sión, habíase preguntado por qué ha-
bía de tener derecho de rechazarle la 
hija de un hombre que fuera sucesiva 
mente contrabandista, asesino y ver-
dugo, hombre sobre quien había recaí 
do una sentencia de muerte. E n aque-
llos momentos de violencia, habíase 
dicho hablando consigo mismo: 
— S i ella me rechaza, yo me pondré 
á sus plantas y la diré: "Berta, Berta, 
no llegará día en que sepa yo de vues 
tra boca que me perdonáis? Acordaos 
de vuestro padre, y no me echéis en 
cara que evoque yo su memoria; pero 
no es verdad que Pablo Pierrebuff se 
llamo Gasparo? no es verdad que 
Gasparo fué tan pecador como yo? 
Y Gasparo no es verdad que se arre 
pintió y enmendó? Hubo un tiempo 
en que fué malo; pero después por su 
bondad y su virtud se captó la estima-
ción y el cariño de sus conciudadanos 
todos; se llenó de gloria bajo su nuevo 
nombre, tanto, que este nombre es aún 
hoy dia venerado en toda la costa de 
Bretaña. Oh, Berta! no me rechacéis 
ni me releguéis al desprecio; perdo 
nadme y alentadrae para que perseve 
re en mis buenos propósitos; de rodi 
lias os lo pido; juro que mi enmienda 
será sincera, como lo fué la de vuestro 
padre, y si no tengo la fortuna de imi 
tarle completamente, sí me compróme 
to á ser hombre de bien y á merecer la 
estimación de los que me conozcan 
Por la buena memoria de vuestro pa 
dre, os pido que no rechacéis mi amor 
como si fuera el do un pária ó el de un 
miserable. E n vuestra mano está mi 
salvación, salvadme. Qué será de m 
si me abandouaisl Sois mi tabla de 
salvación, mi única esperanza; tended 
me una mano amiga y me habré sal 
vado. S i teméis que no tenga yo el 
ánimo necesario para dedicarme á tra 
bajar sin tregua en mi rehabilitación 
si no creéis en mi siacendad; voy á 
dad del Sacramento y cuya preciosísi-
ma catedral guarda las memorias del 
milagro de Bolsena cuando para disi-
par las dudas en el alma de un piado-
so sacerdote que oficiaba el Santo Su. 
crifioio, se le apareció en visión el Sal-
vador bendiciendo la ostia y el cálií 
consagrado, de lo que nació que el 
Papa Urbano estableciese la procesión 
de Corpus Dumini. Por invitación de 
los prelados orientales acordó la asam-
blea orvetana que eu todos los congre-
sos católicos y eucarísticos, de los cua-
les resultará famosísimo el internacio-
nal que dentro de tres días se reúne 
en Trente del Austria para combatir 
la masonería, se celebre una misa dos-
tinada á pedir la unión de las iglesias 
de Oriente y de Occidente. 
Si no lo retrasa la muerte de la priu-
cesa Olga de Montenegro, prima her-
mana de la futura princesa real de Ita-
liaf las bodas del príncipe de Ñápeles 
se verificarán decididamente en la últi-
ma quincena de octubre celebrándoso 
el matrimonio religioso en la hermosa 
iglesia de Santa Mana de las Angeles 
antiguas Termas Diocleciauas y céle-
bres por la columnata de Miguel Aü* 
gel. A l poner el pie la princesa Ele-
na en tierra itálica, acompañada de su 
familia y del príncipe de Ñápeles que 
volverá á las bocas de Cattero á bordo 
de la nave regia Saboya, se verificará 
la ceremonia de su entrada en la reli-
gión católica en la Iglesia de Bari, 0-
ticiando el arzobispo católico monte-
negrino y el prelado de la diócesis. 
UN ANTIGUO DIPLOMiTICO. 
N O T A S T E A T R A L E S . 
L a Compañía de Zarzuela que dirige 
J . M. Navarro, anuncia para hoy, miér-
coles, tres obras en un acto, entre las 
que resalta L a Leyenda del Monje. 
Para el jueves se dispone el estreno 
de Los L í o s de Perdihuela y para más 
adelante los de LJl Gaitero y E l Duque de 
Medina. Vengan novedades á granel. 
Con destino á la última opereta ha 
pintado varias decoraciones el escenó-
grafo del teatro don Luis Crespo. 
Tenemos entendido que una Compa-
ñía Dramática en que figifra la her-
mosa primera actriz Pilar Suárez, en-
saya el famoso, drama histórico de Gil 
y Zárate, B . Carlos I I el Hecliizado, 
con objeto de representarlo el domingo 
en el Teatro de Albisu, á precios mó-
dicos. L a obra se presentará sin su-
presiones en su aparato escénico. Para 
otras noticias, véanse los programas. 
Desde que terminaron sus trabajos 
en Albisu los Bufos de Hernández, 
Suaston y Generoso admitieron en Iri-
joa, con destino al cuerpo de coros, á 
los dos hijos del malogrado actor Mi-» 
guel Salas. 
¿Por qué el Edén de los Jardines 
anuncia la parodia de E l Trovador, ó 
sea el disparate titulado Caneca, como 
original de Miguel Salas, cuando dicha 
zarzuela, si bien era propiedad de este 
señor, fué escrita por José Tamayo, 
gacetillero de Xa Bandera E s p a ñ o l a de 
Santiago de Cuba. L a compra no au-
toriza el plagio. 
Los teatros esta noche: 
Payret.—Los juguetes líricos, en un 
acto: Las Campanadas, E l . Tambor de 
Granaderos y L a Leyenda del Monje.— 
A las 8. 
I r i j o a . — L a pieza Lios y Enredos. 
Guaracha. E l juguete musical, Los D i -
neros de M a r t í n . Cantos populares.—A 
las 8. 
Alhamhra .—A las 8: Las Naciones 
Amigas .—A las 9: Las Cocinas E c o n ó -
micas.—A las 10: E l F o n ó g r a f o . Baile 
al final de cada acto. 
G A C E T I L L A 
PUBLICACIONES. —Llegaron á nues-
tro poder el lunes último el número 9 
del Bo le t ín Ec les iás t i co ; el 22 de E l 
Munic ip io y el o-i de La Región. Este 
trae una nueva planilla de " E l Album 
dé la Región," con <S retratos de jefes 
y oficiales del Cuerpo de Voluntarios. 
E l F í g a r o correspondiente al día 4: 
se engala con algunos grabados acer-
ca de los sucesos de Filipinas, un o-
portuuo artículo de Moutoro, otro de 
Escobar; un retrato del general Blan-
co cuando era joven; versos de Sán-
chez Arévalo; dos dibujos fantásticos 
de Alejandro Schneider; un retrato de 
la encantadora «bufa» Kosa Bea, y la 
fácil y sugestiva revisia de salones del 
probaros que nada ine arredra, voy a 
levantar entre mis cómplices uua ba-
rrera inexpugnable: quiero libertar á 
Eva , á quien amenazan la deshonra y 
la muerte; quiero salvar á Gibert. a 
quien los bandidos pretenden arreb;v 
tar su caudal y su amor; quiero salvar 
á las señoras de Valscel; y quiero por 
último entregar en manos de sus jue-
ces, á los infames bandoleros de quie-
nes os hablo, á esos hombres, que si se 
supiera de cuánto son capaces, llena-
rían de pavor á la sociedad entera. 
Este servicio que os presto á vos y á 
vuestros amigos, Berta, y que me ex-
pone á las acechanzas de esos hom-
bres á quienes entrego, no creéis que 
es el primer paso dado en la buena 
vía, de que no pienso apartarme ya ni 
un momento? Ponedme á prueba, Ber-
ta, y de antemano me someto á lo que 
decidáis. E n nombre de vuestro pa-
dre, consultad cou vuestro hermano y 
con vuestros amigos; yo acato desde 
luego su fallo. Veréis cómo trabajo y 
cómo consigo hacerme merecedor de 
vuestro afecto. No me rechacéis; com-
padeceos de mí, que Dios premiara 
tan buena acción permitiendo que la-
bre yo vuestra dicha.» 
—Berta no puede desoír mi ruego, 
primero porque sabrá agradecer el ser-
vicio que le presto, y segundo, porque 
E v a y Gibert que me deberán grandes 
favores, abogarán por mí: por supues-
to se casarán, y entonces Berta, no 
queriendo alentar un amor que desc-
ueraría en pasión adúltera, y en des-
lealtad, porque faltaría á la amistad 
que le profesa Eva, accederá á mis sú-
plicas evidentemente. Las probabili-
dades de bueu éxito están de mi parte; 
pero es indispensable que haga yo ver 
á Berta desde luego (pie mi propósito 
de enmienda es sincero, y que prupo-
niéudomode modelo á su padre, quie-
ro con mi buena conducta merecer su 
afecto. 
Tan luego como íermiuó esfca solilo-
quio, Fraschini, á quieu nada pudo 
reducir, ni quebrantar en los calabo-
zos de Newgate y que se mantuvo lir-
nie auucuaudo le amenazaban cou los 
tormentos más crueles, negándose 
siempre á delatar á sus compañeros, se 
determinó á entregarlos á todos, y so 
fijó en tal determinacióu con la sere-
nidad con que uu hombre de bien se 
propone llevar á cabo una cosa buena 
y digna de alabanza. Tomó al punto 
un coche, y fué á solicitar la conferen-
cia que hemos presenciado. 
E u la noche de ese mismo día, á las 
diez, cuando Páyasete y Griifarl afila* 
han los puñales para asesinarle, Fras-
chini volvió á la casa de los Campos 
Elíseos, y aunque absorto y embelesa-
do con su amor y con sus esperanzas, 
no descuidaba, sm embargo, uua prq-
dente vigilancia, pues sabía muy bien 
de cuáuto eran capaces Kardel y los 
suyos liara vengarse. Al llegar á dos 
pasos de la casa, vió que so endereza-
ba un hombre cerrándole el paso; aquel 
homore no podía tenerse bien en pie al 
parecer. 
^ Esta aparición no causó extraueza á 
Fraschini; figuróse que sería algi'm 
óbrio; perc por precaución no quiso 
pasar adelante sin examinar al supues-
to ébrio, y conociendo (pie era Griffart, 
ochó mano d e s ú s pistolas que llevaba 
en los bolsillos. 
X I X 
KRAscinm 
VÍCTIMA. DB SU ABNEGACIÓN. 
Gritfar t se enderezó delante de Fras-
chini, con la navaja abierta en la ma-
no, pero escondida.debajo de la blusa. 
Para que no le conociera el it allano 
y para poder acercársele más, le alar-
gó la mano izquie. da, dicicudole cou 
voz llorosa: 
—Señor caballero, llevo dos días do 
no comer: no tengo trabajo ni sé en 
dónde podré dormir. Un socorro por a-
BQOr de DiosI 
D I A R I O D E L A M A R I N A - O c t u b r e 6 de 1896L 
Imí iC 'o l PbütaiítVlf. E | i conjunto: un 
íemapáríí» a t i a y e ¿ | e á la vista y du 
I , , ítiru IniteíésaUte.' 
tJjs r u K . ^ n n ' . N u F . I-N i r n r L F / i A . — 
E o t r e los jeles úñ E s í i u l o s qq^i se do 
dicaii al « s é d e l a , bieicleia, {VcV)^ ^e-
c o r d a r s e al p i é s i d e a t e <h' la Coafedc-
racióu Suiza, Mr. A d r i á n C&CU&ial, 
AOicii lia 1¿ÍCUO una excurs ión b i ü l a u -
litíima Lace i)Ocos d í a s . 
Sa l ió un lunes á las seis d é l a maña-
na de Versáis , en donde pasa el vera-
lio, dio vuelta al lago Lein.m, en eouv 
jiañía de uno de sus amibos, Mr. Fe-
deiieo Kais in , abobado del consulado 
- t iieral de G é n o v a , regresando A su 
t asa el misino d ía á las nueve de la 
noelie, d e s p u é s de haber recorrido un 
trayecto de ISO k i lómetros por cami-
nos «pie no toilos estaban transitables 
á causa de los Inertes aguaceros de los 
d ía s anteriores. 
As'j KO.NO.MiA.—El joven compositor 
do mús ica D . Enrique Gottardi nos lia 
obsequiado con un ejemplar de su ma-
z u i k a pata piano, L i n i i a de Extrellas, 
y que a p á r e t e dedicada á la bella y 
elegante señor i ta I loriensia del Monte. 
Sék'óñ noticias, el antor ilel bonito 
paso-dobie L a B á n d e r q del Urbano esta 
vez ha Silbido trasladar al p e n t á g r a m a 
el e spec tácu lo gnuidioso y conmovedor 
de una lluvia de estrellas, cuando el 
alma se sobrecoge y admira Ja. gran-
deza del que todo lo puede. 
L a nueva compos ic ión de (lottardi 
se halla á ta veuta en casa de Anselmo 
López , O b r a p í a 21 y 2.'}. C a d a ejem-
plar vale 50 centavos en oro. 
L A INVENCIÓN Y E L AMOI;.—Picola 
F e s t a es un electricista notable de los 
Estados Unidos, y sus admiradores, 
que son numerosos, créen le un genio 
superior á Edisson. Preguntado el otro 
día si c o n v e n í a el matrimonio, con-
te s tó : 
—"Creo (pie. deben casarse los ar-
tistas, los mús icos y los escritores, pe-
ro los inventores no. Escritores, músi-
cos y artistas, a lcan/an gran inspira-
c ión de La íuf iueucia do la mujer, y con 
¡su amor pueden aspirar á la realiza-
c ión de grandes cosas; pero el inventor 
p o s é e una naturaleza tan intensa y uu 
apasionamiento tan salvaje por su tra-
bajo, que si amata se inutiii/ .aria para 
los inventos." 
Nicola, Festa nació en Montenegro, 
y á sus grandes esfuerzos d é b e s e el 
aprovechamiento, para tines industria-
les, de las aguas de las cata tutus del 
^Niágara. 
A D V E R T E N C I A , — S e p a n por este me-
dio ios n iños que asisten ai Carrousel l 
de Pubilloues y que poséeu papeletas 
para el regalo de! caballito con el ca-
iro y arreos correspondientes, que la 
distriluiciou se l l evará á cabo por el 
sorteo de la loter ía del 10, 
L a peisona agraciada puede acudir 
á Neptuno, casi esquina á Zulueta, 
solar del referido Pubilíoneji , donde se 
le eiiliegaran el c u a d r ú p e d o y el co-
checito con tpie obsoouia IX ¡Santiago 
á los Hioinbres del píu venif." 
EN rN A I . n i ' M . — k i i recuerdo eu tu 
á l b u m ! . . . . 
Vosotras, j ó v e n e s (pie. l l e v á i s el al-
ma saturada de ikisiones y que, fija la 
mirada cu el porvenir, le veis de color 
de rosa, sólo porque ew ese el tono que 
refleja el prisma desde donde contem-
plá i s el campo de la vida; vosotras las 
que en vuestros ensueños hacé i s encar-
nar las ilusiones que como blancas 
mariposas acarician nuestra frente pu-
r í s ima ,—imagen del alba que despunta 
eu los horizontes de vuestro cielo; No-
sotras, avanzadas huestes que con 
manos de s í l ü d e tratá is de descorrer 
el velo misterioso que ocailta el ocaso 
de la existencia ¡oh! s¡ supie-
seis qué cosa habrán de ser esos re-
cuerdos que pedís , y (pie a l m a c e n á i s 
en las hojas de un libro, para que en 
lejano día resuene en vuestras almas 
el eco de vuestras impresiones de hoy; 
t emblar ía i s de miedo cuando os dije-
ra que un á l b u m es nada menos que 
uu cementerio sobre cuyas blancas lo-
sas flotan envueltas en negros suda 
ríos, e sp ír i tus implacables que habrán 
de onseñáros lo frági les y lo breves 
que son las dichas humanas! 
E n esas p á g i n a s , pá l idas como se-
púlcros; en esos renglones, siniestros 
como las letras de un epitafio, apren-
deré i s que el recuerdo de lo pasado no 
llega nunca á nosotros, sino para sa-
cudir el alma con las convulsiones del 
dolor. 
L a s lloros de la amistad que aque 
Dos seres que nos fueron queridos han 
colocado en ese p a n t e ó n de papel, se 
mostrarán marchitas ante vuestros 
ojos, y en vez del perfume que un tiem-
po exhalaron de las corolas brillantes 
de luz, s e n t i r é i s penetrar en vuestros 
pulmones el vaho h ú m e d o y repug-
nante que se desprende, d é l o s viejos 
escombros, cuando los remueve la ma-
no del curioso arqueólogo. 
Y eu tónces sabréis que el recuerdo 
de tiempos felices, envenena el alma 
al hacernos sentir que no existen ya. 
las venturas que hicieron nuestra di-
cha de ayer, y que las memorias tris-
tes se enardecen cada día más al revi-
vir, para hacer asfixiante la a tmós fera 
que nos rodea. 
Y arrojaréis entonces lejos de voso-
tras ese libro e n g a ñ o s o , donde e s t á n 
sepultada^ todas las ilusioues y todas 
las esperanzas de ayer, y os arrepenti-
réis de haber dicho al mús ico y al poe-
ta: ' encerrad aquí una nota de vuestro 
canto", y al pintor: "guarda aquí tam-
bién un retlejo del iris que esparce con 
sus brochazos tu mág ico pincel" 
Tú perdonarás a l g ú n día, bella n iña , 
A este misántropo que, cual otro Ham-
let, osa decirte en medio de estos se-
pulcros donde también trazó sú nom-
bre:—Fo be or not to be; that is tho 
quost ión! 
Y comprenderás entonces que con 
estas l íneas he enterrado en las pági -
nas de tu libro toda la amarga savia 
que dejaron los años á un corazón que 
te ha querido siempre con sinceridad. 
— G . S. L , 
GÉNEROS DE MODA.—Yuelve á dar 
el alerta á las familias el gran alma-
cén de novedades L a Oran ¡fétlorá— 
Obispo y Compostela—con motivo de 
la rebaja que ha hecho, así en el sur-
tido de verauo como eu el de invierno, 
y que abraza todo el mes de octubre, 
a fin de que aprovechen el tiempo las 
uiamás que deseen surtir su casa, sin 
Bacrilicios de ninguna especie. 
Ayer por la m a ñ a n a la extensa sala 
de aquel comercio era un jubileo, en 
virtud de las compradoras allí reuni-
das: unas examinaban las telas mara-
villosas que se e i ibcu cu las vidrieras; 
otras celebraban el g&Loro fruncido 
Moscovita, que se vende á real la 
vara; las de más a l l íá adquir ían la 
brillante alpaca negfa los, p a ñ u e l o s 
de seda (á media peseta), los p i q u é s 
de colores; esotras separaban brocha-
dos de lana y merinitos, á 8, 10 y 12 
cenravos. E n íiu, las muchachas e s t á n 
con el rostro alegre mientras permane-
cen en el nuMicionado establecimiento. 
No hay cuerpo como tu cuerpo,—ni 
iop;i, como tu r u p a — n i p m í a s como las 
pintas—que e n s e ñ a I * i Gran S e ñ o r a . 
A Y E R Y H O Y . - R i m a . 
Mientras solo te hath^as en la tierra. 
Repetías con loco frcuesí; 
• ,F.) r.mti.io entero pan mi ÍC encierra, 
Mi dulce bien, en tfln 
» 
« * 
Lo» cosas han camMido Sn 8onri»\ 
Me niega la fortuna; i tí va no. 
V aunque lo callas, ilicemo lu risa: 
•¡Antes que tú soy ro!« 
Antonio Biaqgi. 
Hab:ma JSOft 
UN HIJO K E B E I . D K , — A Jnanito lo 
han castigado severamente sus pa-
dres. 
A l d ía siguiente sube al piso princi-
pal de su casa, donde vive un abogado 
célebre . 
- 4Qué quierest—le pregunta el j u -
riseonsuito. 
—Quiero entablar demnnda de d i -
von-io contra mis padres. 
C i l O N Í C A R E L I G I O S A 
DIA 7 DH O C l ' U B R E 
E l Circular eatáen Santo Domingo. 
San Marcos, papa y confesor, y sau Sergio y com-
pañeros niaitires, 
San Marcos, papa. Por la muerte del sumo Pon-
tífice Silvestre, fué elegido en su luga? y puesto en la 
silla de San Pedro, San Mareos, natural de Uoma, 
liijo de Prisco: el cual fué dotado de grandes virtu-
tudes y aunque vivió con la paz que el emperador 
Constantino dio á toda la Iglesia, pudo ocuparse eu 
resistir .. los herejes arríanos que se iban multipli-
cando, y en ordenar todo lo que para el buen go-
bierno parecía necesario. 
Edificó este glorioso papa dos templos: el uno en 
la vía Ardeatina, tres millas de Koma, y el otro 
dentro de la misma ciudad y cerca del Capitolio, 
dolólos de muchas posesiones, y adornólos de va-
sos de oro y plata. Duróle el pontificado, según san 
Gerónimo, ocho meses. E l cardenal Baronio di-
ce que se sentó en la silla apostólica á los 10 ¡de 
febrero, y que murió á 7 de octubre en que la Igle-
sia celebra tu fiesta, que fué el afio 236, imperando 
Constantino Magno, y fué sepultado en el cemente-
rio de Halbina, en la misma iglesia que en la vía Ar-
deatina, él había edificado. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Micas goiemnei. E n la Catedral la de Terol* á las 
£, y en las demás iglosi&a laa de coittmbra. 
Corte de María. — Dia 7. — Corrrcsponde visi-
tar á la Divina Pastora eu Jesús María. 
ivíiei id Raitro fie pafio layor 
Rttts bentfieiadat. Kilot. Precio». 
Toros y DOTIUO*..,.. 219 \ 
Bneye» y vacaa...... 95 \ 
Terneras y novillai.. 7 á ) Sda 17 á 1S cts. k. de 12 á 14 cts, k. de 20 á 22 oti, k. 
337 Sobrante 184 






Mant? 38 á 40 ttí. k 
Carne 36 á 49 „ 
Sobrantes: Cerdos, 276 Carneros, 34. 
Habana 5 de Octubre de 1896.—£1 Adminis-
trador Ouilltrmo de Erro 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l l e . 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DKIi 
Diario da la Marina. 
AI, DlüfSSO D E I.A HARINA. 
H A B A N A , 
h ü T I Í I A & C O M E R C l A L E S . 
H u e v a - Y o r k , Octubre 5. 
d las 6\ d é l a t a r d e 
OnzR? españolas* fi$15.70. 
rmteneg, á «4 .80 . 
Descuento papel comercial, 60 djT. , de 7 
£ 74 por ciento. 
Cambios sobre Londres* 60 ÜIT., banqueros, 
Idem sobro París, 60 d/T. , banfjueros, 6 6 
francos 17. 
Idem sobre Hambnrgro, 60 d/y., banqueros, 
á 94i. 
Bonos registrados de los EstndoS'Unldos, 4 
por ciento, á 113, ei-cnpóu, firme. 
Centrífugas, n. 10, pol. ü«, costo jr flete, fi 
81. 
Ceufrffugas en plaza, .1 tk 
Repnlar rt buen retino, en plaza, de 2 1/16 
ft 2 13/ltí. 
Azíícar de miel, en plaza, de 2 7/16 á 2á. 
E l mercado, flojo. 
Veuduhis: 4,S<J0 toneladas de aztícar. 
Mieles de Caba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, A i l O . 4 0 . 
Harina pateut Minnesota, flriue, á 84.83 
Londres , Octubre ¿í. 
A ?fcar de remolacha, it })/J. 
Azíícar centríínga, pol. 96, Arme, d i 2 ^ , 
Idem regular refino, á 12/íJ. 
ConsoIMatlos, ft 100}, ex-lnterés. 
Uescnonto, Raneo Inglaterra, 24 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 66i, ex-interéa. 
P a r í a , Octubre 5. 
Renta 8 por 100, á 101 francos 70 cts. ex-
interés, 
(Qucdaprohibida ta r ep roducc ión de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l ar t iculo 31 de la Ley de Propiedad 
Tntelcdual.) 
C O T I Z A C I O N E S 
DíüL 




A L E M A N I A . . . , 
N O M I N A L 
ESTADOS UNIDOS. 
D E S C U E N T O 
T I L 
MERCAN-
áZUCARKS PÜBOADOS. 
Blanco, trenes, de Derosne f 
Küliens, baio á regular.... 
Idrm, ídem,ídem, idem, bue-
no á superior 
Idem, Idem, idem, id, florete 
Cogucbo inferior á regular. 
número 8 á d. (T. H . ) , . . . . 
Idem, bneno i superior, nú-
mero 10 á 11, iuem 
Quebrado, ioferior á regalar, 
céniero 12 á 14 ídem 
iden) boeuo c? 15 á 16, id.. 
W. mperio IU1? 17 á 18, l ! . , 
I d m filetea. 19* l i , . . 
Slu aparsoicasa. 
C E K T R I F C O A S UE GUARAPO. 
PolarUaciÍD 9fi.—Sacos: Nominal, 
Boooye». Nobky. 
A ZU C AR D E M I E U 
FcltritsciíL 88—Nominal 
A Z U C A R MASCABADO, 
Comüc I regular refino.—No hay. 
E e ñ c r e s Corrodores da s e m a n a . 
D E C A M B I O S — D . Guillermo Bonnet. auxiliar 
de yorreüor. 
D E FRUTOS.—D. Manuel Vázquez de las Ucras 
Es copia.—IlaDaD» 6 de Oelnbre de 1896—KL 
Sindico Presidente interino, J . Petersón. 
C c t í z a c i o n e s d e l a B o l s a O f i c i a l . 
el día 6 de Octubre de 1396 
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33 áS-í pg D, MO MMM 
69 & 70 p £> O, «O 
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• • • • • • . • • • • • • • • • • a <•••«, 
Renta 3 por 100 Interes7 
cno de amortización a-
nual 
Idem. id. y 2 Id , 
Idem de anualidades.,.. 
Billetes hipotecarios leí 
Tesoro de la Isl de 
¿e Cuba IQ i n pg £),oro 




miento de la Habana. 
!? emisión. . . . . U 4 l ^ r S D. oro 
l¿em. ídem 2? e m i s i ó n • í l a í S p g D . oro 
A C C I O N E S 
BancoEspañot déla [sil 
ue Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocariles Unidos de la 
Habana y Almacenes 
de Resla 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo 
tecano de la Isla de 
Cuba 
Eropreia de Fomento y 
Navegación del S u r . . . . 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compafiia de Almacenes 
de Depósito de la Ha 
baña 
Coranafiía de Alumbrado 
de Gas hisnano Amo-
ricana Ccnsciidatlo.... 
Comnafiia Cubana de A-
lamltrado ae G a s . . . . . . 
Nueva CompaCla de Gas 
úe la Habana 
CompaSáia de» Ferrocarri 
de Matanzas á Sabaul 
l i a . . . . 
Compañía de Camilos de 
Hierro de Cárdena* á 
4 J A c a r o . . . . . . . . . . . . . . 
Compatia ¿9 Caminos ae 
Hierro de CienTaegott 
Villaciara 
Compafiia de Caminos de 
Hierro de Caibarión 4 
Sancti -SpMtus. 
wompifiiado caminos de 
Hierro de Sagú a 1* 
Uranae. 
Compaui* del Fenocami 
un ano. 
Ferrocarril del Cobre. . . . 
Ferrocarril de Cuba. . . . . . 
Idem de G uan tftnam o... . 
dem de Sau Cayeiauo a 
Viñaieg 
Kefinería de Carden" r-
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 
Idem iuem Nueva Com-
pafiia de Almacenes do 
Depósito de Santa Ca-
t a l i n a . . . . . . . . . . . 
dem. Id. Nueya Fáhnoa 
do H i e l o . . . . . . . . . . . . 
i . . . . . 
i . . . . . 
1..... 
•mmmmm mmmm mwm» 
88 4 89P.8 D, oro «••••• 
• • • •«• • • • • • • • • • • •a 
5$ 4 59 p.g O dio 
55 I 56 p.g D. oro « m a 
70 4 71 pig D. ero uraaa 
GD 4 86 p.g D OTO tmmmn 
€5 4 66 p.g D. ero M » » 
SG 437 p.g D. oro . . . . . . ...... .........•.......* 
. . . . . . . •••<•.••••• •>•••• 
...... 
65 tfO O'S D. oro •«•••« 
U i 149.8 ü . Oro tmmamm 
„ 31 á 35 p S ^ oto« 
O B L I G A C I O N KS 
Hipotecarlas de Ferro 
carril de Cienfuegoay 
Villaciara 1? emisión 
alS p g 
Idem. ídem, de 2? Id. al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compafiia de GasHUp. 
Araer. Consolidada P8 4 69 p.g D. oro 
ûntumvmwmumummm •••••• 
NOTICIAS DE VA.L0EES 
Oro moneda de ÍÍ%% á 115J 
Plata nacional de 98 á 100 
Veuiiii. 
FONDOS P U B L I C O S . 
übllg. Ayuntamiento 1? hlpoteo* 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Uipolecarius de la Ula 
de Cuha 
A C C I O N E S 
tí saco Es aSolde la Isla de Caba 
Banco ÁKrico la . . . . . . . . . 
Banco del Comercio, Kerrocam 
¡ea Unidos de la Habana 7 A\ 
macen es deRezla 
Compatiíade Caminos da Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
CompaDla Unida de ios Ferroca-
rriles de C a i b a r l é n . . . . . . . . . . . . 
CompaCTa de Caminos de Hierro 
deMa^anzasá Sabanil la. . . . . . . 
Compafiia de Caminos de Hierro 
de Segna la G r a n d e . . . . . . . . . . . 
Compafiia de Caminos de Hierro 
de Cienfueiros4 Vil laciara. . . . . 
Comnafifa del Ferrocarril Urbano 
Como, del Ferrocarril del Oeata. 
Comp. Cubana deAlnmoradol*aa 
BonocHiDitecarioa déla Compa-
Dla do (jas Con»oU(lads.. . . . . 
Compafiia de Gas HUpauo Amé-
ricana Consolidada. . . . . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarios Convertido» 
de Gas Consolidado 
Refinería de Acücarde CArdenu 
ConpaSía de Almacenes de Ha-
oendados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento j Narega-
ción del Sur . . . . 
Compafiia de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Ooligaciones Hipctscariu de 
Clenfuegos y Vi l lac iara . . . . . , , 
Compaüia de Almaceoot de SanU 
Catalina 
Red Telefónica de la Habana... . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba . , 
Compafiia de Lonja do Víveres... 
Ferrocarril de Gibara y Holguia 
Acciones.... 
Obligaciones 

















































. • . « • • Nominal 
Habana 6 da Octubre do 1SS3. 
S e c c i ó n M e r c a M Ü L 
Y A P O E S S D S T E A V E S I A 
BE E S P E R A N . 
Obre. 7 Ciudad de Cádiz: Coruüa y escalas. 
7 beruranca New York. 
. . 7 Orizaba: Veraaruz etc. 
— 8 Ciudad Condal: Veracruz veso. 
8 Wbitner: NewOrleansT eso. 
Tfsmnrí. Veraorni t escalas. 
. . 11 City pfWa2Mtirton:Nneva York. 
14 María Herrerrit Puerto Rico r MOalaa. 
. . 14 Vigilancia Nueva Yort. 
. . 14 Easkaro LiveroBol T f«c. 
. . 14 Ernesto; Liverpool 7 esc. 
— 21 Santanderino: Liveruool v esc. 
— 21 Saratota: \ eracruz y esc. 
— !íl Citv of Wasbinton Veracrux Tescalas. 
— 21 Oritana Nueva York 
. . 23 Seimranea: Veracrat. 
M V3 H. L . VTiriaverde: Santiago de Cuba y sso. 
. . 25 Yumun Nieva Yort. 
. . 28 YocatáL Veracruz v essalaa. 
— 80 Vigilancia; Tampice y esc. 
NÚV. 1 Kara'oea: Nneva York 
. . 4 Manuela Puerto Rico y escalaa. 
S A L D R A N . 
Obre. 7 Seturanca Tanoico T escalas. 
8 Wbitnev: New Oneans r escalas, 
8 Orizaba- Jíew York. 
„ 10 Yumurl New York. 
„ 10 Ciudad Condal: JSew York. 
— 10 Manuela Puerto Rico v escalsa. 
pa 12 Micue! Jover: Barcelona v esc. 
— 12 City o( Washington: Veraorux y escala». 
M 15 Yucatán: oueva tork 
15 Vúr;iaucta Tamoico T escalas. 
ra 17 Saratoira Nr.w "i .• 
19 Séneca* Veracrui. sto. 
22 Orizaba' Vcracruzv esc. 
. . 22 Citv of Washinarlon; New York. 
— 2-» Sefurauca; Nueva lío.S. 
. . 2-0 ÍEmuri; Verarruif secslM 
31 M L. VlltTerdf; Pto hico r eso 
. . ;<i Vuilancis. Nuera York. 
JSur. . áar&to&A, Vcraurai y OSCSIM. 
Y A P O E E S C O S T E E O S . 
SE E S P E R A N . 
Obre. 7 Argonauta en tJatabano, procedente de Cu-
ba v esc 
ra 7 Argonauta: en Batcoanó, para Sgo. de Cu-
ba y escalas. 
ra 9 San Juan: de Gibara, Fa^ua de Tánamo, 
Baracea y Santiago de Cuba. 
— 10 Avilés: de Sgo. ae Cuba, Bagna de Tánamo, 
Gibara j Nnevitas. 
ra 11 Jotcnta: en Batabanó prra Cienlueeos, Tri-
nidad, Tunas, Júcaro, Sta. Cruz, Manra-
nlllo y Sgo. de Cuba. 
. . 11 Adela, de Cárdenas, Saeua v Caíbarrién. 
— 14 María Herrera: de Sgo, de Cuba. Pto. Rico 
T escalaa. 
14 Antinógenes Meuéndoz, en Batabanó, pro-
cedente de Cuba v eacalas. 
— 18 Purísima Concepción: en «atahano, proco-
cedente de Cuba. Manzanillo, Santa Crus, 
Júcaro. Tunas Trinidad v Cicnfuegos. 
19 Juila, de Nnevitas, Puerto Padre, Giba-
ra, Mayari. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
— 28 M. L . Vmaverde: de S. de Cuba y eso. 
4 Manuela de Santiago de Cuba y escala». Nov. 
Obre! 
S A L D R A N 
8 Purfsima Concepción: de Batabanó para 
Cienfueuns, Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo v Santiaso de Cuba. 
10 Manuela, para Nnevitas, Puerto Padre, Gi 
bara Sagua de Tánamo. Baracoa. Quantá-
namo y Cuba. 
11 Argonauta: ue Batabane,precedente deCu-
ba y escalas. 
15 S. Juan, para Nnevitas, Gibara, Mayarí, 
Baracoa. Gnantánamo v Cuba 
15 Josefita, de Batabanó: de Santiago d3 Cuba; 
Manzanillo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, 
Trinidad v Cieufueeos. * 
18 Antinógenes Msuendez: de KatabanO par-
Cu b ti y escala*. -
20 María Herrera; para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macorís, Ppnce, Mayaguez, Agua-
dilla, y Pto, Rico.' 
31 M. L . villaverde: para Sero. de Cuba yesc. 
P U E R T O D E J L i A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 5: 
De Nueva York, en 4 tilas, vap. esp. Habana, capi-
tán C'ureü, tríp. 73, ton. 1573, con carga general 
á M. Calvo. 
Día 6: 
Londres y Amberes, en 25 días, vap. \n%. Cajo 
Romano, cap. Widgency, trip. 27, ton. 1735, con 
carga general á Dnssaq y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 6 
P a n Delatare, B . W. boa. am. Matanzas, capitán 
lirickson. 
M o v i m i e n t o de pasa jeros . 
ENTRARON. 
De N U E V A Y O R K en el vap. esp. Habana: 
Sres. José Fernández—Agueda Rodríguez—Rosa 
Arencibia—José Fernández—Rafael Mcnéndez—Jo-
si García—Antonio Feo—Juan A. Plores Félix 
AÍjr.ingo—Joíé M. Martínez—Ignacio Santa María— 
Además 6 de tránsito. 
Entradas de cabota]* 
Dia 6: 
De Sagna, vap. Alava, cap. Urrutibeascoa, ]50[3 ta-
baco. 
Sagua, vap. Adela, cap. González, 70 reses. 
Nuevitaí, vap. Manuela, cap. Ginesta, 8,000 plá-
tanos. 
Bañes, gol. Nautiln?, pat. Gil. 1,000 plátanos. 
Nuevitas. gol. Tinima, pat. Mas, É0 líos cueros 
Cárdenas, gol. P. Concepción, pat. Ferrer, 100 
sacos azúcar. 
Cárdenas, gol. Julia, pat. Abel, 400 sacos sal. 
Matanzas, gol. Victoria, pat. Ucyes, 4Ü0 sacos 
azücar. 
Maricl. gol, Altagracia, pat. Marantes, 21j3 ta-
baco. 
Santa Cruz, gol. J . Manuel, pat. Barrera, 300 
sacos carbón. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 6: 
Para Cárdenas, gol. Irurac Bac, pat. Ortir. 
Idem, gol. Al? Julia, pat. Pomar. 
Canasí, gol. Jo.«etina, pat. Simó. 
B. Ilondíf, gol. Me'cedila, pat. Torres. 
S. Mureua, gol. 3 Hermanas, pat. García, 
Buques con registro abierto. 
-Colón y escalas, vap. esp. Habana, cap. Curell, 
por M. Calvo. 
Buques que se han despachado. 
Para Halií'ax, N. E . , vap. ing. Promicr, cap. Hop-
kiiis, p«r G, Lawton, Ghilds y Cp. en lastro. 
Bnques que l oan abierto registre 
Para Cayo Hneso y Tampa, vap. aru. Mascotte, cap. 
Uowse, por G. Lawton Childa y Cp. 
Nueva Y^)rk, vap. am, Orizaba, cap. Down», por 
Hidalgo y Cp. 
Pól izas corridas el dia de 5 
Octubre . 
Tabacos torcidos. . . . . . . . . . . . 59,600 
Caietillas. c igarros . . . . . . . . . . 173.100 
Picadura kilos 19.0S2 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
# 
L I N E A S D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
S a l a s r e p t e y fijas w m k i . 
D E HAMBURGOra el 10 de cada mea. 
D E L H A V R E el 13 do „ 
P a r a l a H a b a n a d i r e c t a m e n t e 
T a m p i c o 7 V e r a cruz . 
L a Empresa admite igualmente carea para Matan 
zas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cubaycual-
quiei otru puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que baya la carga suticiente para 
ameritar la escala. 
Tambiín se recibe caj^aCON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otros de Arasterdam, Am-
beres, Birmingham, Bordeaoi, Bremen, CherDourg, 
Copenhagen, Oéaova, G.:imsby, Mancbe ter, Lon-
dres, Ñipóles, Soutbatnpton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los ageoecs de la 
Compañía en dichos puntos para más pormenores. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE. 
Esta Empresa pone á la disposicüta de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga ea uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cnba, siempre que la carga qne se ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, coa trasbordo en Havre ó 
Hambnrgo. 
P i R A TAMPICO Y VERACRÜZ, 
Saldrá para dichos pr.crtos S O B R E E L D I A 2 
D E ÜCÍ'L'BKE el naevo vapor correo alemán 
de porto de 2,3i<l toneladas 
capitán P R E I I N . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
1? cámara 
Para T A M P J C O . . . . 






L a carga se recibe por el muelle de Caballeru. 
L a correípondenoa solo se recibe por la Adminis-
tración de Corrúiis. 
Fara »uán poruiénor^s dirigirse á tw» consictiata-
rÍQo: MAbil'IN l A ' .K V COMP. San Iguar.j 54. 
ALamti . m . 
U m i5fl-15 Kr 
OBLA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES na 
A K T G N I Q L 0 P S 3 Y C O I ? , 
E L V A P O R C O R R E O 
C I U D A D D E C A D I Z 





el día 10 de Octubre á las 4 de la tarde llevan-
do la correspoudencia pTiblica y de otioio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
1 abaco; para Puerto Kicoy Cádiz sofamente 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
depasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los oonsiena-
taños antes de correrlas, sin cuyo requisito flrán 
nulas. 
Recibe carga & bordo hast a el dia 9. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajeB y del or-
den y régimen interior de los vapores de esia v.üm-
pafiía, anrol.ado por R, O. dei Ministerio de Ulira-
mar, fecha 11 de Noviembre de 18S7, el cual dice así' 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equípale, su nombre y c! puerto da des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad " 
/ andándose eu esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto algnno de equinaje que no lleve cla-
ramente estampaii.) el nomhre y apellido ce su dúe-
Bo, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá sa consignatario 
M. Calvo. Oñfiioa n. 28. 
« L V A P O R C O R R E O 
C I U D A D C O N D A L 
c a p i t á n A g u i r r e 
saldrá para N E W YORJi al 10 « • Octubre á 
l u i de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que •« ofreoe el 
buen trato (jue esta antigua Compañía tiene acredita-
do ei^sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, nambnrgo, 
Bremen Amsterdan, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminla-
tración de Correos. 
NOTA.—Esia Compañía tiene abierta una pdlUa 
flotante, así para esta línea eomo para todaa las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los afeo-
tos que so embarquen en t-us vaporea. 
Llamamos la atención de los sebores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or̂  
den y • régimen interior üe los vapores de esta Com 
paula, aurobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecna 14 de Noviembre de 1887, el cual dice asi: 
"Los naeaieros deberán escribir sobro todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposictou, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su üutiio 
así como el del puerto de destino, 
M. Calvo. Oficios 28. 
L I N E A D E N Ü E V A Y 0 R K . 
IÜ oombinMión oon IM viales á Esrop i , 
Veracrnz y Centro América 
8a toaran tros aaenenaieat, ea l i«nd« 
l o » v a p o r e s de e£>a s é r t e l o s dia* 
I O . 2 0 7 30. y del do Ndw-Tork 
día* I O . 20 7 30 do cada naos. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
I S A 
BALIDA. ÜLK9ADA. 
Da la Bobana el di» «5-
timo do cada mes. 
. . Nuevitas el • 2 
.. Gibara 3 
•i Santiago de Cnba. 5 
mm Pouce . . « « • 8 
m Mayagüc i .M. . - . . » 
J I B T O K K O . 
A Nuevitas e l . . . . .Ma 3 
. . Gibara.,.. 8 
wé Santiago da Cuba. 4 
. . P o n c e . . . . . . . . . . . . 7 
w M a y a g ü e t . . . . . . . . 9 
M, Pnarto-Rioo...... 10 
L L E G A D A . 
A Mayagüet e l . . . . . . . 14 
— Ponce.,.. 15 
„ Puerto-Príncipe.. 16 
. . Santiago de Cnba. '19 
. . Gibara 30 
. . Nnevitas. . . . . . . . . . 21 
mm Habana.«a. . . . . . . SI 
S A L I D A 
De Puerto-Rico el.M 15 
Mayaguas.... . . . . 16 
. . Ponce 17 
, . Puerto-Príncipe.. 19 
,» ¡Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
Nuevitas 32 
a r o T A O L 
Bn so viaje ae Ida recfMrfi en Puerto-Kieo los días 
SI de cada mes, la cvrga y pasajeros qne para los 
puertos del mar Cariba arriba exnreiados J Pacífico 
conduzca el correo que sale de Barcelona al día 25 y 
ée Cádis el 30. 
Kn su víale de regrese, entrabará el correa aae sv 
le ae Puerto-Rico el 13 ia carea r oasaieros uua uuu-
duaca prooedento de los puertoa del mar Csjibe T m 
oí P««íftco oara Cí ir a rcalona-
IL.1 u épocu ae oaarenteaia, o ea desde , de Ma t̂ 
al 80 de Septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona. Santander y CoruBa. pero pasajeros SÓIJ 
para los áltanos puertos.—M. Calvo y Uom? 
M. Calvo v Conu).. Ofioios námeraU. 
LINEA DI LA HABAKA A COLOH. 
Kn combinación con loa vaporee de Nueva-Torky 
con la Compafiia del Ferrocarril de> Panamá y vapo-
res da la costa fíar y Norte del Pacífico. 
L L E G A D A ! SALIDAS. 
De 1» Habanael día. . 6 
„ Santiago de Cuba. 9 
mm L a G o s í r a . . . . . . . . 13 
. . Puerto Cabello... 14 
. . Sabanilla... 17 
m Cartagena.. . . . . . . 18 
M Colon 20 
A Santiago de Caba el 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena.. . . . . . . 17 
. . Coiáu 13 
mm Santiago de Cuba. 20 
mm Habana 38 
Llamamos la atención de los señores pasajeros liá-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañis, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fcclia 14 de ííoviembte de 1S87. el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
quitos de sn equipaje, eu nenv.»™ y »' nnert.n ,!,.„. 
tu;o. con todas sus letras v cm la mavor claridad " 
Fundándose en esta disposición, la CoinpafllH no 
admitirá bulto alguno de equipaje niio no lleve clara-
mente estampado el nomlire y apellido de BU flnefío 
así como si del puerto de dnutino 
L a oarga se reeihe eldla 4 
NOTA.—Ksts Compañía tlens abierta ana pfilita 
flotante, esí para esta línea como para todas tas ds 
Dár , bajo la cual paetíen asegurarse todos lo» efectos 
cee se embarquen en suvaporaa. 
isa CJ-LX 
A v i s o á l e s c a í ^ a d e r e s . 
E s U CompaESa no responde d«l retraso o extravio 
que sufran ôs bultos de carga qiano lleven estam-
pados cor toda claridad el destino y marcas de laa 
mercancías, ni tampoco de las rodamacionoa qne so 
bagan, por mal envaso y falta de precinta OQ los mla-
• * * i ^ a ñ u s 
Línea de Vapores iuem 
T E A S A T I x A N T i ü O S 
D I 
fle J , J d f e r y M 
U E B A R C E L O N A . 
L 
Kl muy rápido rspor espjQcl mm JOV 
de 5.500 fonelsdas, máqaina de triple expansión a-
lumhrado con Inz eléctrioi, clasificado en el Lloyd 
«i» 100 A. 1., y construido bajo la inspección del 
Almiranta/go inglés ^ ,„ mém*m~ -
c a p i t á n E I L , 
faldrá de la Habana PI.ÍAMF.N'TE el 12 de Oc-
tubre. :i lis 10 »ie la mañana, vía C A I A A R I E N , 
para 
S a n t a C r u z de la P a l m a , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
M á l a g a y B a r c e l o n a . 
Admite pasajero» y carga ligera, Incluso tabaco 
para dicbiis puertos. 
Para uiajor como »Mad de lo» «enores paiajeros 
el vapor eslará atracado i los muelles de lo» Alma-
cenes de San José. 
Informarán ina consigo star i.i«: J . B A L C E L L S y 
CÜiüP., S. on C , . Cuba 43. 0 
P L A N T S T E A M S H Í P L í N í ? 
é S?«w-TerS on 7 O hora». 
Iss répiáoa raperes osrrecs tmerioanci 
M A S C O T T I ! Y OLÍYBTTB. 
üno ao esics vapores salaraueeate pucrw toaos loa 
miércoles y sábados, á la ana de >a tarde, con esoai» 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman io» trenes, 
Uogando los pasajeros a Nueva York sin cambio al 
guno. pssando por Jacksonrille, Savanach, Charle» 
ton, Ricbmond, Washinrton, Filadelfia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orloau», Sí Louis, 
Chicago y todas las principales ciudadea délos Esta* 
doc-Dnidos, y para Europa ea combinación con l u 
mejore» líneas de vapores ouo salen do Nueva Vort. 
BUletOB de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Loa conductores hablan el castellano. 
Los d'aa de salida de vapor no se despachan' pasa-
porte» depués de las once de la ma&ana 
AVISO.—Para conveniencia da los pasajero» el 
despacho de letras sobre todos los nuntosdo los E s -
tados Unidos estará abierto hasta última hora. 
G.Lawti Ctisf Coip,, S, enC, 
Marcador«fl S S , altos. 
I 7S4 156-1 J l 
IvTew ITork 
and Cuba 
M A I L S T E A H S H I P 
L i n e a d e W a r d . 
Servicio regular do vaporo» correo» amonoano» 























aaiiaa» de Nueva Yor* psra la Habana y Tampico 
todos los miércoles á las tres de la tarde, 7 para la 
Habana y puertos de México, todo» lo» (ábadoa i la 
una de la tarda 
SaUda» de la Habana para Nueva York, todos loa 
iuove» y sábados, á las cuatro da la tara», como 
rgue: 
V I G I L A N C I A 





C I T Y O F WASHINGTON. 
S E G U R A N C A 
S E N E C A 
V I G I L A N C I A , 
Salida» de la Habana para puerto» de Máxloo 
todo» los jueve» por la maBana r para Tampioo di-
rectamente, lo» lunes al medio día. oomo sigrua: 
8AHATOGA .% Octubre 1 
Y U C A T A N . . . „ 5 
HEGUBANCA « 
C I T I O F W A S H I N G T O N . . . . . 12 
V I G I L A N C I A „ 15 
S E N E C A - 19 
O R I Z A B A mm 22 
Y U C A T A N . . . mm 29 
Salidas de Cienfuego» para Nueva Yora vía San-
tiago de Cuba y Nassau lo» rnartes de oad» dos se-
manas como sizae: 
SANTIAGO Octubre 6 
NIAGARA _ 20 
PASAJES.—Estos Hermosos vapore» y tan bisa 
couucido» por la rapidez y seguridad de sus viaje», 
tienen excelentes comodidades para pasajero» «a 
sus espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . —La correspondenolaso 
admitirá úniesmonte en la Administración General dj 
Correo» 
C A R G A . — L a carga sa recibe en el muelle ae ca-
ballería solamente el día ante» de la salida, y se ad-
mite carea nara Ineiaterra. Hamburzo, Bremen, 
Amstrrdan, Rotterdam, Havre y /.mhere», Bueno» 
Aires, Montevideo, Santo» y Rio Janeiro eon oono-
clmiento» directo». 
F L E T E S . - L l flete 0̂ la carga para puerto» de 
México, será pagado por adoiantado aa moneda ama-
ricana ó su equivalente. 
Be avisa á los señores pasajeros que paia Í.U-.M pa-
caje para Méjico <'» evitar cuareuteua en Nueva York, 
deben nroveerse de un certificado de aclimeucion 
del Dr. Burges» en Obispo 21 (altos) 
: , • V 3 '.; ! - I í J O. I • 
Los vapores de la línea de los Stcs. ,/araoa K 
Ward f* Co., saliháñ para-Nueva'York los jueves y 
sábados, á las cu'itro •on punto Ue'la tarde, debien-
do untar '.BS •Dasaii'.ros» á íxvrdo an'on d* esa hora. 
Para mas normeaoros dlnzirse i lo» agento*, fil-
i a Uro y Gomp.. Cuba cimero» 76 y 78. 
1 TSO 1R«-1 J l 
L ZYC 
8, O ' R E I L X - I T . 8. 
Esquina á Mercalarea. 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e . 
Facil itan c a r t a s do crédito 
Giran letras sob e Londres, New York, No» Or 
leans, Milán. Tnrín, Roma, Venecia, Florencia, Ná 
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Breman, Hi-ubar 
go, Parí», Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lilla, 
Lyun, Méjico. Veracru». San Juan da Puerto Rico, 
etc.. etc. 
8obr« todas las capitales y pueblos; sobre i-V rru 
Mallorca, Ibiia. Mahán v Santa Crus de Tenerife, 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matar ras. Cárdenas, Remedios, Santa Otara, 
Caíbarién. Sagua I* Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Kauliaeo de Caba, Ciego de Avile, 
Mai ianiii», Picar dtil Klo, Gibara, Fuerte Príncipe 
NuevUa». oto. 
B A N Q U E R O S . 
2. O B I S P O . 2. 
E a d n i n * A M e r c a d a r a a 
E A C S N PAGOS PQB E L C A B L E 
Facilitan cartas da crédito 
y giran letras á corta y larga rlsta 
Sobre N E W - Y O R K , BOSTON. C H I C A G O , 8 A « 
KKANCI8CO, NUEVA O R L E A N S , M E J I C O . 
SAN JUAN D E P U E R T O R I C O . L O N D R E S , PA-
RIS BDBDKO& L Y O N , BAYONA, HA.MRUR-
ñ o ' B R K M K N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
DAN, B R U S E L A S . BOMA, ÑAPOLES, M I L A N , 
GENOVA, E T C . , E T C . , aat como sobre todas las 
C A P I T A L E S T P U E B L O S d» 
E s p a f i a é l a l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N EN C O -
MISION. R E N T A S E S P A R O L A S . F R A N C E S A S 
K I N G L E S A S , BONOS D E LOS E S T A D O S 
DN1DOSY CUALüCIBRA OTBA C L A S E D » 
V A L O R E S PUBLICOS. 
8 , mm T c 
108, A Q - U I A H . 108 , 
Bsqnina á Amargara. 
H A C E N PAGOS P 0 E E L C A B L S 
raei l i taa cartas d» crédito y « iraa 
letra» á corta y larga rlata 
sobre Nueva York, Nueva Orleao», Veracros, Mi 
co, San Juan de Puerto Rico,, Londres», París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hurobnrgo, Roma, Ñipóles 
I&iláo, Génova, Marsella. Havre, Lilla, Nantef, Sala 
Quintín, Dieppe, Toulno»a, VonecU, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, ' •, así oomo sobr? toda» la» o»-
pítales y poblaciones do 
B t f P A N A B I S L A S C A N A R I A S 
H X D A i L G - O Y C O M P . 
C U B A 70 Y 78. 
Hacen pagos poi el cable giran letra» á ojrla y lar-
ra vista y dan cartas de crédito sobro New * or*, v i ' 
radem*,NewOri.euns, San Francisco, ^ ^ f - K * ' 
^ Madrid, BarceloaL y demás capit^es y 8^J«*«« 
Importante; de los Estados Unido, y Europs así CO-
BO ,Vbre todos lo. pueblo»de Kspafi» j sus provínola 
TBÁIWIBTF 
G I R O S D E L E T R A S . 
O Ü B A , N U M E R O 4 3 , 
a x T R . o a i s r o x o s s A n a , 
A instancia de varios marchantes, asiduos concurrentes á ! 
este acreditado establecimiento, sus dueños Felipe González y | 
Sobrino han prolongado per la parte de la calle de San Pedrc 
la fresca y pintoresca azotea que la casa ya tenía por la calle 
del Sol, colocando en el nuevo y hermoso tramo mesas de va-
rios tamaños, lihres del Sol y del agua, puesto que las cuhre 
un magnífico toldo; con este motivo los altes reciben una 
ventaja que antes no tenían, puesto que los baña cemo siem-
pre la brisa, y se ven exentos del resol que molestaba algo 
sobre todo por la mañana. 
Con estas reformas que se inauguraron el día 8, y el buen 
nombre que el K E S T A X J H A N T goza hace muchos años, 
es de esperar sean las mesas pocas para contener el número 
de parroquianos que lo favorecen constantemente. 
Siempre encontrarán en esta casa los mejores mariscos y 
los mejores vinos, sin que falten jamás los famosos y bien a-
creditados "Ojo de Gallo" y "Rioja Pobes.', 
VIAS pMIX.Uititó, Sí»'IMS 
T E J A D I L L O 14. B E 12 A 4. 
2ñ 3d S 
SSKSÍS" 
En el antiguo y acreditado C A F É D E T A C O N 
se sirven los mejores refrescos y sorbetes de la Habana, y con 
el mayor esmero se atiende á las familias, así como á la esco-
gida sociedad que diariamente lo favorece. 
En este café se encuentran constantemente los kejores 
vinos de Jerez, y los especiales de Molina y Comp. representa-
dos en esta Isla por Felipe González. 
C 103G 2H-7 S 
E l antiguo y acreditado a l m a c é n de maderas y taller de 
carpintería en general BB j 
en M a r q u é s Gronzález, Estre l la y Carlos láe,-., 
I I I , cont inúa como siempre efectuando £ m J r J * M ñ . . t t - M j B J & 
SITS ventas y h a c i é n d o s e cargo de toda clase de trabajos de su giro m á s 
barato que ninguno del gremio. Te lé fono 1,153. 
O l ü á l 26-23 St 
I 
D E . T A B O A B E L i , 
CIRUJANO DENTISTA. 
Construye dentadnras postizas ac- todcs 
les matoriales y sistemas, 
Practica todas la: operaciones dentales 
per los procedimientos más modernos. 
Corno lo exige la situación, sus precios 
han sido reducidos de modo que todas las 
personas y familias que necesiten operar-
se la boca, puedan narsr'.D sin gran es-
fuerzo. 
Todos los días de 8 á 4. 
Prado 91, inmediato (i Neptiino. 
:¿¿3 16-22 St 
D R . E . P E R D O M O . 
VIAS ri'lNARIAS. 
S A L U D 2. 
C 1080 
D E 12 A 3 . 
3Í-22 St 
J u a n a M . L a u d i q u e . 
Comadioi'a tianc«;(ía. ,-
I n d a i t r i a 114. eflire San MiiMiel y Neptuno. 
7197 all 4-22 
D r . A n t o n i o G S - o r c L o n 
Especial i i ta en las eufermedadei del aparato di-
jeitiTO. Conanltas de 12 & 2. 
S A N N I C O L A S N U M . 54. 
7115 26-18 St 
Coraci [alcalde los üemoífoiíies 
( A L M O R B Á N Á S . ^ 
P O R E L 
D r . I ) . A l f o n s o L o s a d a . 
Sin o p e r a c i ó n q u i r i i g i c a n i uso dr, {crasa n i sustan-
cias molestas ó que maneben iVt ropas. L a c u r a c i ó n 
radical de esta p e n o s í s i m a t-ufenuedad se verifica en 
el corto t iempo de cuatro á (juince d ías por antiguas 
ó r e b e k l e s quesean y sin dietas ni cuidados de n in -
jrún g é n e r o , sin ser tampoco o b s í á c u l o el embarazo. 
E l precio m ó d i c o , y no so p a g a r á hasta la cu ra -
ción. 
E l Dr . Losada _ consu l t i diariamente incluso los 
festivos en su Gabinete, Noptuno 117, esquina á E s -
cobar, de 8 de la m a ñ a n a á 7 de la noche. 
7127 8-17 
I A D E C E V I i ESTOMAGO é INTESTINOS? im L E A 
con atención las p n ^ i i i i í n s que signen y si M s ' m u algunos ó la mayor parte de tales sinto-
nías lome prontamente la DIGESTINA Ulrici, cuyos inaravillosos efectos se obtienen desde la 
primera caja y le curará radicalmente sus dolencias por crón icas que ^ean d e v o l v i é n d o l e rápida 
y completamente la salud perdida. Nb desespere V d . , por aburrido que se enenenlre. que la DI-
G E S T I N A , triunfa siempre, aun en los casos donde fracasan ios digestivos. 
19 ¿ T i e n e V d . náupcHS, vómi tos , vabido* ó 
dolor de cabeza frecuente? 
29 iEs t : i su lengua cubier ta con una capa 
blanca, gris ó amarillosa? 
39 Sufre V d . de latidos en o' e s t ó m a g o , a-
compafiado du amargor e.n l a boca ' 
4'.' ¡ N o t a V d . que le sube á la c a í g a n l a , a-
gua. fleftia» ó cruptos á c i d o s ó queiuantes? 
ñ1.' Exper imenta V d . do'or de e s t ó m a g o ó 
n e í o de plftino en el mismo, con l l enura y ojire-
í i ón por poco .que coma y malestar d e s p u é s de 
comer, ne^e^jtaiido aflojar las ropas que le 
oprimen? : 
'3? ¿ E s t á V d . nervioso ó i r r i t ab le sin causa 
algfiua y s^ enfada, fácil menle? 
79 ¿Sien te V d . ' ' gises con b iuc l i azón del 
vientre dospuC's de comer con augusi ia i l c a b o -
gatSef .. ..' b ! 
89 Tiene V d . s a l i v a c i ó n ó agua de boca, 
con mal al iento, y mal susto eu la misma? 
99 },Experimenia V d . dolores eu el es tó iu*-
go, vientre, espalda ó r iñones? 
109 ¿ T i e n e V d . el c s p i i i t n d e c a í d o y t i i s l e 
d e s p u é s de la« comid.is y le vienen ideas me-
lancó l icas? 
119 Padece V d . de estreñimiento, 'fiarrens. 
flojera de vientre con d e p o s i c i o u e » j gase* de 
mal olor? 
129 iSiente V d . ruido de f r ipa* con acumu-
lación (te gases y s e n s a c i ó n de calor en el esto 
mago é intestinos .v c o ü e o s l 
139 ¡Son sus digestiones t a r d í a s y lentas? 
149 Nota V d . repugnancia al ver la comida 
é inapetencia con deseü de tomar agua cons-
tantemente? 
159 ¿ D e s p u é s de las comida» siente *-
bat imiento físico y moral con pereza y deb i l i -
dad como si uo hubiera comid ' ) ' 
169 ¡ T i e n e V d . do lor y latidos en las sienes 
y la sangre se ¡e sube i la cabeza de golpe? 
179 ¿ S i e n t e V d . v é r i i g o s . ó se le ya la vista 
á pone tu rb i a y borrosa? 
189 Siente V d frió en lo* pies, t t íátíos, pier-
nas 4> espalda? 
199 ¿ P a d e c e V d de v ó m i t o s rebeldes á lo* 
do* los remedios y arroja ta comida; sin poder 
evitarlo? 
209 ¿Sufre V d . de ataques de b i l i s ó diarrea 
amarillosa? 
319 Tiene V d . color amari l lo , pá l ido ó bron-
ceado ? el blanco de ojo amari l loso 6 irojo? 
229 " ¿ P a d e c e V d . de barros, espinillas, g ra -
nos ú otra e r u p c i ó n de la piel? 
Pruebe sin pérdida de tiempo la l n C a j a de D I G E S T I N A X7LRIOI. que le asombrará el alivio que 
Con ella se obtiene y alentará á tomarla basta su curac ión final. De venta: Sarrá, J o h n s ó n , Lobe, etc. y 
San Miguel 103. Precio: U N P S S O CINOXJEISrTA centavoe la caja. C 1017 alt 12-3 
R I C O 
JLOS « R A N D E S A L M A C E N E S D E Q U I N C A L E A 
L a S e c c i ó n X 
d e b e n s u é x i t o á l o s b i l l e t e s d e b a n c o 
C O N B I L L E T E S D E B A N C O 
SE Í N A i m i R Ó \ F U É UN A C O N T E C I M I E N T O L A A P E R T U R A I ) E 
L a S e c c i ó n 
o f r e c i e n d o entonces como ahora a r t í c u l o s e s S i f i d M y f l a m a n t e s por menos d é 
h \ m i t a d d e l v a l o r conocido 
V E i s r a - j í L i s r LOS BILLETES 
A d o r n o . Acabamos de recibir para nuestras Secciones de 
C E N T A V O S Y m C E N T A V O S 
Lo más conveniente y caprichoso en los siguientes artículos: 
á 25 centavos 
á 25 centavos 
á 25 centavos 
á 25 centavos 
á 25 centavos 
á 25 centavos 
á 25 centavos 
á 25 centavos 
á 25 centavos 
á 25 centavos 
á 25 centavos 
á 25 centavos 
á 25 centavos 
á 25 centavos 
A U T I C U L O S D E Q U I N C A L L A 
A K T I C U L O S D E ESCRITORIO 
ARTICULOS D E F E R R E T E R I A 
A R T I C U L O S DE C R I S T A L 
ARTICULOS D E B I S C U I T 
A R T I C U L O S D E P I E L 
A R T I C U L O S D E M I M B R E 
ARTICULOS D E J U G U E T E R I A 
A R T I C U L O S D E P E R F U M E R I A 
ARTICULOS D E OPTICA 
ARTICULOS D E M I S C E L A N E A 
A R T I C U L O S DE TOCADOR 
ARTICULOS D E M E N A G B 
ARTICULOS D E B I S U T E R I A 
I D J E S 0 1 P 0 ' R j r r T J l < T X J D J ^ J D 
á 50 centavos 
á 50 centavos 
á 50 centavos 
á 50 centavos 
á 50 centavos 
á 50 centavos 
á 50 centavos 
á 50 centavos 
á 50 centavos 
á 50 centavos 
á 60 centavos 
á 50 centavos 
á 50 centavos 
á 50 centavos 
r>.O0O carteras piel fina en 50 modelos, lodos une vos y muy elegantes 
A 2 5 C E N T A V O S Y 5 0 C E N T 4 V O S 
X j . a . s i e o o i o i n " i h : 
l£i la <';isa de la sh nación, ñnica en su género eu la Isla de Cuba. 
Solo aquí se resuelven economías positivas adquiriendo cuanto se os ocurra en los 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E Q U I N C A L L A 
L a S e c c i ó n X 
O b i s p o 8 5 O b i s p o 8 5 
PERIODICO POLITICO INDKPEXDIEXTE 
B l H K K A L D O D E M A D U I U es uno de los pe-
r iód teo t más importinte r de más c i rcnlaeidq de la 
Corte. 
Ki te periódico debe ser leido eu e.ta Isla por r n m -
lob a t t eeu cslar al tunto de la ouiniüU peninsular en 
lot iisniitos de Cnbn. 
E l H E l í A L D ü D K M A D K I D trata los aeui;toí 
po l í t i cos de t ita l i l a con «{ran ex tens ión . 
A'g«Dtf« penrrr) para toda la h'.u : Imprenta 
« E L H G A Ü O , . Obispo D. 62. 
Lo*miér.-oleB y sábados llcsd'i las colecciones por 
la vía de Tampa y se venden 
íl DOS centavos el mlmero 
« n ^ ^ g e n c i a Genera! exclusiva para <u venta en 
IMPRENTA "EL FIGARO." 
O B I S P O 62. O B I S P O 62. 
A L L A D O D E L P A L A I S R O Y A L V F R E N T E A 
L a Sección X . 
C 1050 8.13 
REALIZACION DE JOYAS 
O R O D E L E Y , 
Gurnec iáas con preciosos BRILLANTES 
esmeraldas, rubís, etc., etc. 
A N G E L E S N U M . 9. 
Especialidad en. anillos macizos y 
S O L I T A R I O S D E B R I L L A N T E S , 
desde dos hasta cuarenta centenes, 
todo barat í s imo y garantizado. 
Nota: S E C O M P R A plata y oro 
viejo, joyas usadas, B R I L L A N T E S 
y toda clase de piedras finas, pagan-
do los mejores precios de plaza.. 
N I C O L A S B L A U C O 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9. 
'023 p a l t g . ^ 
L a guerra es la mayor de todas laa calamidades, porque tras ella 
vienen la muerte, la ruina y las enfermedades. L o s enfermos, ricos, 
ó potares tienen que curarse y taueno es sataer que la 
B O T I C A D E S A N J O S É 
del Dr. G O N Z A L E Z calle d é l a Habana n. 112 es tá montada con u n a -
t ú n d a n t e surtido de toda clase de medicamentos, que allí se despachan 
con exajerada escrupulosidad las fórmulas facultativas y que sus pre-
cios e s t á n al alcance de todas las fortunas. 
L o s medicamentos que prepara el Dr. Gonzá lez se han hecho popu-
lares porque llenan una necesidad. 
I 
conviene á los que padecen catarros frecuentes, á los a smát i cos , á los 
que sufren de la vejiga, á los tuberculosos, á l o s l infáticos, á los convale-
cientes, á los reumát icos , á los a n é m i c o s y á los que tienen la sangre 
IMÁGENES RELIGIOSAS 
- ü OBJESS h Ú 11 CliTi) ES El 
O-REILIY KÜM. 83. 
Sigue esta casa con especialidad 
dedicada á toda clase de art ículos 
para el culto, teniendo uh 'errtenso 
surtido en i m á g e n e s , variando su 
altura de 2 5 á 8 0 c e n t í m e t r o s con 
muy finas encarnaciones y esmera-
da escultura y entre las muchas que 
hay citaremos algunas de las m á s 
veneradas, como Ntra. Sra . del Car-
men, Ntra. Sra, del Rosario. Nues-
tra Sra. de las Mercedes, P u r í s i m a 
Concepc ión . N i ñ o J e s ú s , Sagrado 
Corazón de J e s ú s . Sagrado Corazón 
de María, San Antonio de Pádua, 
San J o s é . San Ramón, San Vicente 
de Paul, San Agus t ín , San Francis -
co de A s í s , Santa Teresa de J e s ú s , 
Angeles de distintos t a m a ñ o s y dife-
rentes posiciones, crucifijos, pilas 
para agua bendita, cá l i ces , vinaje-
las, candeleros, etc. etc. 
LOS P R E C I O S ECONOMICOS 
Unica casa para estas espciaüi 
A z u l D a n u b i o . - O ' R e i l l y 8 3 
C 1045 alt 2a-ll ¿d-lt! 
descompuesta. 
X i l c o r d e 
D E L D O C T O R G O N Z A L E Z 
ha devuelto la salud á millares de enfermos F O R T A L E C I E N D O A L O S 
D E B I L E S en un espacio breve de tiempe. E l tiempe es dinero y cuan, 
te m á s pronto se acuda al 
E s i c o r c l c i B r © 
D E L D O C T O R G O N Z A L B ? 
tanto m á s pronto se ha de lograr la curac ión . ' L a 
S o l u c i ó n d e A n t i p i n n a 
D E L D O C T O R G O N Z A L E Z 
fué la pr imera que ee p r e í e c O eu el meroado. habiendo o t e j a d o siempre «n c r éd i t o , por la pureza de 
materia pr ima, perfecta y a^ra^able p r e p a r a c i ó n y aol id por la leguridad de ÍUÍ efectos No Uay 
medicamento como la 
S o l u c i ó n d e A n t i p i n n a 
D E L D O C T O R G O N Z A L E Z 
PA1ÍA COMBATIR LAS N E U R A L G I A S 
contra la J A Q U E C A es uu específ ico *iu r i v a l . D e ü d e 
humanidad se ha ahorrado muchas horas de dolor. 
E l t ó n i c o de las s e ñ o r a s ^s f.l compuesto que la ü a m í 
d í s c u b r i m i e m s de esta precio«i austancia, i» 
C a r n e , H i e r r o y V i n o 
D E L D O C T O R G O N Z . ^ E Z 
Las j ó v e n e s que lo toman m e t ó d i c a m e n t e á las comidas A D Q U I E R E N B U E N C O L O R , E N G O R -
D A N y D E J A N D E 1 'ADEvJER V A H I D O S , > A F O R E S y T R I S T E Z A S . E l preparado del Doc to r 
G o n z á l e z qus se l lama C A R N E . H I E R R O \ V I N O . ES E L R E C O N S T I T U Y E N T E M A S P O D E -
ROSO D E L A S A N G R E . 
Todos los preparados del D r . G o n z á l e z se vende ) eu la 
B O T I C A D E S A N J O S É 
D E 2 L . D R . a O N Z i L I . E S 
C í i l l e d e l a H a b a n a i n í n i e r o 1 1 3 . — H í i h a n a 
Y E N T O D A S L A S B R O G Ü E R I A S Y B O T I C i S A C R E D I T A D A S 
i i i d r d e r á p l c o M Dr. IStiSol 
F K . ^ T D O TSTS. 6 7 "2" 6 9 . 
Ifabiendo saütlo |iara L'nropa d Dr. THiuajo. si:;nc «•! Dr. W b i etí la «liivmón <!e» 
oslo oslablpí iuiiiMil.), hai ióMiloso ¿artfo iM^oitalmenli' iUi 'U asMoaría do !os onfonnos J 
de la aplicación ilel tratamiento iMdroUrájiico. tiHMija atlomás con-el Dr. Tcjjida, ya co-




e i i novedades: 
U I M l i P Bmi fk e* } a V ^ H o ' r ' m V 1 ? 0,'1'ei'e positiva economía á las iamilias, • • I H H I N H " 'a VeZ ':1 0i'^:i, ^,'e rec'lH' nioj0r calzado lino y decanto 
FIJENSE LOS PADRES DE F A M I L I A eu los precios del calzado de C a b r k a s y L a 
A m e r i c a n a para niños y señoras que, fino., flamante y de primera calidad vende á los siguiente» 
precios en plata: 
P A R A M N O S . 
Napoleones Cabrisas, con tacón del 
2 1 al 36 $ 
Napoleones Cabrisas con tacón del 
27 al 33 
Napoleones negros y amarillos coa 
cuña de Cabrisas 6 ''La America-
na" del 31 al 33 
Ning-una casa vende á esos precios 
Polacas charol y glacé con tac^n y 
de cuña, de Pons lu del 33 al 33 . . . 
Polonesas glacó y mate con tacón 
bajo, de Pons, 1" del 33 al 33 
Imperiales y polonesas piel Rusia, 
color, con puntera de charol, Pens, 
1°, del 33 al 33 
P A R A S H A S . 
Napoleones de Cabrisas con tacón, 
de primera $ 1.50 
Napoleones Cabrisas óLa Americaun 
con cuña, negros y amarillos V . . . . Í Á * 0 
Idem idem de 3a - - J.OO 
las siguientes clases todas frescas y de buena oalkhnl. 
^ Zapatos glacé americanos, medio 
corle, con puntera de charol "Sach 
(Cincinatti) 
Zapatos idem ídem, medio corto y 
Blucher, piel de Rusia do color. 
Sach (Cincinatti) 
Imperiales y polonesas charol y g é -














ha encontrado el medio de poder vender ganando menos, mu-
cho meno? de un CINCO POR CIENTO, y todas cuantas 
_ mercancías tiene, las vende con notabilísima diferencia á me-
nos precio que otras peleterías. 
D E F O R M A S M O D E R N A S . P A R A C A B A L L E R O S , D E MUCHA DURACION 
Botines piel Rusia de color $ 3.00 ^ Zapatos piel Rusia, Blucher $ 
.. * . , *> nr* ták Zapatos becerro Gladstone 
Botines becerro virado ¿.50 m B o % i n e 8 de beCerro y lobo . . . 
Borceguíes „ „ ^•o0 Borceguíes negros y' color, Blucher, 
Idem piel Rusia, Blucher 3.50 ^ americanos ^ 
Precio del calzado extra, última novedad, botines borceguíes Blutcher, botines aboto-
nados, hegros y amarillos, piel de Rusia, puntas anchas y estrechas, todos, todos á $3.50, 
Y las mil dcclasesy formas, imposibles de especificar las vende extremadanuMite baratas. 
Zapatos de charol última moda para Señoras ^ 
Idem „ „ ,. „ i.4o 
De piel de Rusia de color idem 1.40 
F o r m a l i d a d , b u e n a f é . A n a d i e e n g a ñ a L A M A R I N A . L a p e l e t e r í a q n o 
v e n d e m á s b a r a t o . U i i i c a c a s a c o n f á b r i c a p r o p i a . 
PORTALES DE L Ü Z - L A M A R I N A - T E L É F O N O 9 2 9 . 
